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IZVLEČEK 
Strokovne osnove za izvedbo kabinetnih in terenskih vaj pri predmetu Meteorologija in 
oceanografija v srednješolskem programu Plovbni tehnik 
S pridobljeno ustrezno pedagoško izobrazbo lahko geograf poučuje poleg geografije še 
nekatere druge predmete v osnovnih in  srednjih šolah. Primer takega predmeta je tudi 
strokovni modul Meteorologija in oceanografija, ki je del strokovnega programa Plovbni 
tehnik. V magistrskem delu želimo raziskati možnosti za uporabo geografske metode 
poučevanja pri tem predmetu. Poudarek je na praktičnem pouku, delu strokovnega modula, 
ki je v osnovi podoben terenskemu in kabinetnemu delu, ki ga izvajamo pri geografiji, zato 
smo pripravili terenske in kabinetne vaje v skladu s kurikularno dokumentacijo predmeta. 
Pregledali smo relevantno literaturo, iz katere smo črpali teoretično osnovo za vaje. 
Didaktično so vaje osnovane na principu geografskega in terenskega dela in na sodobnih 
pedagoških priporočilih formativnega spremljanja. Želeli smo oblikovati vaje, ki jih je možno 
izvesti pri vseh predmetih, povezanih z meteorologijo in oceanografijo, tudi pri pouku 
geografije. Vaje smo izvedli v učilnici z dijaki tretjega letnika programa Plovbni tehnik. Po 
izvedbi smo naredili evalvacijo in samoevalvacijo opravljenega dela, ki sta pokazali, da so 
vaje primerne za aktivno uporabo pri pouku. Pri dijakih smo lahko skozi leto spremljali razvoj 
njihovih sposobnosti pri praktičnem delu. Pozitiven odziv dijakov, doseženi učni cilji in 
pridobljene kompetence so spodbuda za učitelje geografije pri vključitvi terenskih in 
kabinetnih komponent v pouk geografije in ostalih predmetov. 
 
 
Ključne besede: didaktika geografije, meteorologija, oceanografija, terensko delo, kabinetno 
delo, srednja strokovna šola, formativno spremljanje 
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ABSTRACT 
Professional bases for the execution of Meteorological and Oceanographic laboratory and 
field exercises in the Secondary School Deck officer trainee Program 
Geographer with completed pedagogical studies is qualified for the work of a teacher school 
for several subjects at various educational levels (namely elementary school and high 
school). One of these subjects is Meteorology and oceanography, which is a part of 
curriculum in Navigation officer program. In the following master thesis we have studied the 
opportunities for implementation of geographic didactic method in teaching subject 
Meteorology and oceanography. We have emphasized practical education, similar to field 
and cabinet work that is often used when teaching geography. The field and cabinet work 
was prepared in accordance with relevant curricular documentation. Theoretical basis for 
the lessons was acquired from specialized literature. The didactical method used is 
composed of the geographical method, frequently used field work method and modern 
pedagogical principle – formative assessment. Our aim was to prepare practical exercises, 
relevant for all subjects connected with meteorological or oceanographic topics. The 
prepared lessons were given to the 3rd year students, and evaluated after execution. The 
results of the evaluation have shown that the practical lessons are suitable for intended use 
in school. Positive feedback of the students as well as reached learning objectives, 
encourage geography teachers to include field and cabinet work into their programs. 
 
 
Key words: geographic didactic method, meteorology, oceanography, field work, cabinet 
work, vocational education, formative assessment 
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Politične okoliščine Slovencem v preteklosti niso dovoljevale razvoja močne pomorske 
tradicije. Obala od Trsta do Devina, ki so jo od naselitve poseljevali Slovenci, se danes nahaja 
v Italiji. Ta del obale je večinoma strm in zato ni omogočal večjih zgostitev prebivalstva, niti 
razvoja pristanišč, zato je bil od morja odvisen le majhen del tu živečih Slovencev. V Trstu, v 
preteklosti najpomembnejšem in Slovencem najbližjem severnojadranskem pristanišču, kjer 
stoji ena izmed najstarejših pomorskih šol na svetu, so bili slovenski pomorščaki potisnjeni v 
ozadje. Pomembno pa je poudariti, da je slovenska pomorska tradicija obstajala že pred 




Slika 1: Slovenske "čupe" na tržaški obali. 
Vir: Mladina, 2005. 
O slovenskem pomorstvu na nekdanji slovenski obali obširno piše Bruno Volpi Lisjak, 
predvsem v svojem delu Tržaško morje. V njem Slovence med drugim navaja kot ribiče, 
ladijske mojstre, potapljače, pomorščake in ladjarje. Konec tržaške krize je Slovencem v 
Londonskem sporazumu prinesel 43 kilometrov današnje obale. Na tej obali smo znova začeli 
razvijati obmorske dejavnosti in turizem. Slovenija je kmalu postavila lastno službo za 
mednarodni ladijski transport − Splošno plovbo (Volpi Lisjak, 2010). 
Razvila se je potreba po slovenskem pomorskem kadru. Za srednješolsko izobraževanje 
pomorščakov je bila leta 1947 ustanovljena Pomorska šola po zgledu izobraževanja v Trstu. 
Šola je bila sprva v Kopru, vendar je bila že v naslednjem letu preseljena v Piran. Pritiski v 
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takratni skupni državi leta 1951 bi skoraj prinesli zaprtje šole, a je takratno vodstvo šole 
osebno interveniralo pri vodstvu države in doseglo preklic nameravane ukinitve (60 let 
Srednje pomorske šole Portorož, 2007). 
Izobraževanje so lahko pomorščaki nadaljevali na Višji pomorski šoli od leta 1960, ki je danes 




Slika 2: Ladja "Postojna", del flote Splošne plovbe. 
Vir: Žurnal 24, 2013. 
Globalizacija trga dela je v začetku 90. let prejšnjega stoletja povzročila krizo pridobivanja 
novih kakovostnih pomorskih častnikov. Standardi za usposabljanje in izdajo spričeval ter 
ladijsko stražo so bili na pritisk gospodarstva spremenjeni po letu 1998, predvsem zaradi 
težnje velikih ladjarjev po znižanju stroškov. Evropska unija si od leta 1995 − še posebej 
aktivno pa od leta 2000 − prizadeva za dvig standardov pomorskega izobraževanja, 
popularizacijo pomorskih poklicev in za socialne in varnostne standarde pri delu na krovu. 
Prav tako je Evropska unija zaostrila pomorsko zakonodajo na področju varstva okolja (60 let 
…, 2007). 
Posebno skrb za pomorstvo je lahko pojasniti, saj devetdeset odstotkov globalnega 
transporta poteka po svetovnem morju. Ta način transporta je poleg že omenjenega tudi 
najcenejša oblika prometa. Prek 50 000 ladij vsakodnevno opravlja tovorni transport po 
svetu, na njih pa je zaposlenih okoli milijon pomorščakov z vsega sveta (60 let …, 2007). 
 
 




Slika 3: Svetovne plovne poti. 
Vir: Quora, 2016. 
Eden od glavnih namenov izobraževanja pomorščakov je priprava na častniške izpite. Le z 
izpitom lahko član posadke zasede katero izmed častniških mest na ladji. Izpiti so običajno 
mednarodno veljavni. Čeprav izobraževanje pomorskih kadrov v slovenščini poteka že več 
kot sedemdeset let, učbenikov za poučevanje nekaterih strokovnih predmetov še ni ali pa so 
zelo zastareli. Prav tako so skopo napisani učni načrti in smernice za poučevanje strokovnih 
predmetov. Eno  izmed teh področij sta tudi meteorologija in oceanografija,  vedi, ki sta 
močno povezani z geografijo in močno vplivata na varno plovbo. V varnostnem pregledu 
družbe Allianz je zapisano: »… število izgubljenih plovil na leto se giblje okoli 100, največ 
izgubljenih plovil je potopljenih, za kar so še vedno glavni vzrok vremenski dejavniki …« 
(Allianz Safety …, 2016, str. 4). 
Vreme je dogajanje v Zemljinem ozračju, ki lahko vpliva na marsikaj. »Slabo vreme« nam 
lahko pokvari izlet in nas spravi v slabo voljo. Suša lahko pomori rastline na enem območju, 
medtem ko na drugem obilica padavin grozi s poplavami. Podnebje nekega kraja lahko veliko 
pove o tamkajšnjem življenju, pa tudi o rastlinstvu in celo lokalni prsti. Z opazovanjem 
vremena, vremenskih pojavov in atmosfere se ukvarja meteorologija. Človeštvo se že od 
pradavnine naprej trudi napovedati vreme in se ravnati v skladu z napovedmi, a je 
meteorologija kot prava znanost razvoj doživela šele v 18. stoletju, tudi zaradi razvoja 
znanstvene metode dela in merilnih instrumentov. Čeprav se družba od 19. in 20. stoletja 
naprej hitro razvija, vreme še vedno zelo vpliva na življenje ljudi, saj je predmet 
vsakodnevnih pogovorov, vse bolj pa tudi znanstvenih in političnih razprav. Zato je tudi 
meteorološka znanost od 18. stoletja doživljala napredek in si prizadevala za boljše 
opazovanje in napovedovanje vremena ter vremenskih pojavov. Ustanovljene so bile prve 
državne  meteorološke  službe,  ki  danes  sodelujejo  pod  okriljem  organizacije  WMO,  tj. 
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svetovne meteorološke organizacije. Eden od oddelkov WMO-ja je tudi Skupna služba za 
oceanografijo in pomorsko meteorologijo (60 let …, 2007). 
Vremenski in podnebni ter oceanski dejavniki imajo na navigacijo ter življenje in delo na ladji 
poseben vpliv. Meteorologija in oceanografija pomorščakov zagotovo ne bi zanimali v taki 
meri, če bi pluli le v optimalnih pogojih. A morje, na katerem v ugodnem vremenu hitro 
pozabimo na nevarnosti, neizkušenim pomorščakom ne prizanaša. Plovba v težkih pogojih 
lahko ogrozi varnost posadke, plovilo in tovor, na mirnem morju pa zna izkušen pomorščak 




Slika 4: Tovorna ladja v nevihti. 
Vir: Express, 2017. 
Veščine poznavanja vremena pomorščaki cenijo in razvijajo že od samih začetkov pomorstva. 
Tudi nevihte, valovanje, bibavico, padavine in veter so sčasoma začeli preučevati bolj 
sistematično v okviru meteorologije in  hidrologije. Z institucionalizacijo šolstva je tudi v 
predmetnik bodočih pomorščakov prišla pomorska meteorologija in oceanografija. Ta dva 
predmeta predstavljata del mednarodnih izpitov za pomorske častnike, prav tako sta del 
večine kurikulov šol za pomorsko osebje. 
Ker svetovno morje nima stalne poselitve, so na njem za pridobivanje podatkov postavljene 
meteorološke in oceanografske boje. Žal je redno vzdrževanje takih boj možno le na 
majhnem delu svetovnega morja. Zajemanje podatkov zaradi tega poteka iz vseh plovil, ki so 
pripravljena  posredovati  podatke  svetovni  meteorološki  organizaciji  in  so  za  primerno 
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zajemanje podatkov tudi opremljena. Pomorski častniki morajo biti zato seznanjeni z 




Slika 5: Oceanografska boja "Vida"; je edina boja za zajem meteoroloških in oceanografskih podatkov v slovenskem 
morju. Vir: Nacionalni inštitut za biologijo, 2018. 
Svetovna morja pokrivajo več kot dve tretjini Zemljine površine, stanje na morjih in vreme 
nad njimi pa odločilno vpliva tudi na prebivalstvo ob obalah. Življenje na obali ima svoje 
prednosti, zaradi česar obale spadajo med najgosteje poseljena območja na svetu. Pri vseh 
prednostih pa je treba vzeti v zakup tudi nevarnosti, ki jih prinaša morje. Tako se na primer 
na Nizozemskem in v Bangladešu spopadajo s poplavami, na jugovzhodu ZDA in v 








Slika 6: Plovilo meteorološke službe Združenih držav Amerike. 
Vir: National Weather Service, 2018. 
Oceani predstavljajo vir energije, hrane in različnih surovin ter so poleg tega največji del 
Zemljinega vodnega kroga in ekološke bilance. Proučevanje rib in ribolova, vremena in 
sprememb podnebja ter raziskovanje oceanov in surovin, ki jih skriva v sebi, je bilo od nekdaj 
druga naloga pomorske meteorologije in oceanografije. Naraščajoči pritisk človeka na okolje 
− prelov rib, naftna izlitja, onesnaževanje, podnebne spremembe ... − še povečuje pomen 
proučevanja vremena in podnebja ter svetovnega morja (Bosneagu, Ian, 2018). 
Tako kot za pomorščake, je tudi za prebivalstvo ob morju pomorska meteorologija in 
oceanografija vsaj tako pomembna kot lokalna napoved vremena. Poznavanje, merjenje, 
kartiranje in napovedovanje vremena na morju, kot tudi stanja oceanov, nam omogočajo 
izkoriščanje prednosti, ki jih morje nudi, vremenske napovedi pa nam pomagajo, da se 
izognemo ali vsaj primerno pripravimo na nevarnosti, ki spremljajo življenje na morju in ob 
njem (Bosneagu, Ian, 2018). 
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2. NAMEN IN CILJI 
Namen magistrskega dela je, v skladu z modernimi didaktičnimi pristopi in smernicami 
učnega načrta, pripraviti strokovne osnove za izvedbo terenskih in kabinetnih vaj iz 
meteorologije in oceanografije za srednješolski program Plovbni tehnik. 
Zastavljeni cilji so: 
 Analiza kurikularne dokumentacije za srednje šole ter kvalitativno in kvantitativno 
vrednotenje meteoroloških in oceanografskih tem v kurikulih. 
 Analiza ter kvalitativno in kvantitativno vrednotenje literature (pedagoške, strokovne 
in znanstvene), ki je na voljo za poučevanje meteoroloških in oceanografskih tem v 
srednjih šolah. 
 Zasnova praktičnih vaj za terensko in kabinetno delo, ki bodo temeljile na pristopih 
sodobne pedagogike (predvsem formativnega spremljanja) in na kurikularnih 
smernicah za meteorologijo in oceanografijo. 
 Izvedba vaj v razredu. 
 Evalvacija in samoevalvacija izvedenih vaj, tem in načina dela. 
 Poiskati možnosti za izvedbo vaj tudi pri ostalih srednješolskih predmetih, ki 




3. METODOLOGIJA DELA 
V magistrskem delu smo želeli z analizo učnega načrta za meteorologijo in oceanografijo 
izbrati teme, ki bodo dijakom predstavljene v obliki terenskega in kabinetnega dela. 
Analizirali smo tudi kurikularne dokumente za ostale srednješolske predmete, ki so povezani 
z meteorološkimi in oceanografskimi temami, da bi vaje lahko prilagodili za  poglobitev 
znanja pri teh predmetih. V kurikularnih dokumentih smo poiskali učne cilje, ki smo jih želeli 
doseči z izvedbo vaj. Iz izbrane literature smo naredili izbor literature, ki teoretično 
dopolnjuje znanje, pridobljeno pri vajah. Da bi vaje ustrezale modernim pedagoškim in 
didaktičnim standardom, smo pregledali literaturo o oblikovanju terenskega dela in smernice 
za izvajanje formativnega spremljanja ter učno obliko in metodološki pristop vaj ustrezno 
prilagodili. Predstavili smo uporabljene metode, ki smo jih uporabili pri izvedbi vaj, 
didaktična načela in učne oblike dela. Vaje smo izvedli v šolskem letu 2017/2018 pri pouku 
Meteorologije in oceanografije na Gimnaziji, elektro in pomorski šoli Piran. Po izvedbi smo 
izvedli samoevalvacijo in intervjuje z dijaki. Na podlagi pridobljenih rezultatov smo vaje 
modificirali in jih združili v smiselno zaokrožen priročnik za učitelja. 
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4. SREDNJEŠOLSKO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 
Z zaključenim osnovnošolskim izobraževanjem imajo učenci v Republiki Sloveniji možnost 
šolanje nadaljevati in nadgraditi s srednješolsko izobrazbo. Srednješolske programe 
razdelimo na poklicne, strokovne in splošnoizobraževalne, in sicer glede na njihovo vsebino 




Slika 7: Prikaz srednješolskega izobraževanja v Sloveniji. 
Vir: Skupne informacije …, 2018. 
Vse programe mora pred začetkom izvajanja potrditi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport RS. Za potrditev morajo biti programi usklajeni z relevantno zakonodajo in usmeritvami 
za posamezne programe (Skupne informacije …, 2018). 
 
 
4.1. Specifike strokovnega izobraževanja 
Srednje strokovno izobraževanje je štiriletno izobraževanje, ki se zaključi z  opravljanjem 
poklicne mature. Na področju poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja podlago za 
pripravo izobraževalnih programov predstavljajo poleg zakonodaje tudi poklicni standardi, ki 
opredeljujejo spretnosti in veščine ter znanja in kompetence za opravljanje ciljnih poklicev. Z 
vsebinskim delom programov so določeni predmetnik, učni načrti in katalogi znanja, obseg in 
vsebina izobraževanja pri delodajalcih ter znanja, ki jih potrebuje učitelj vsakega predmeta 
(Skupne informacije …, 2018). 
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Cilj splošnoizobraževalnih predmetov je priprava dijakov na nadaljnje šolanje, pomembni pa 
so tudi kot podlaga za pridobivanje strokovnega znanja. Strokovno usposobljenost za 
samostojnost dijaka v različnih situacijah pri delu zagotavljajo strokovni predmeti oziroma 
moduli (Skupne informacije …, 2018). 
Dijaki lahko šolanje nadaljujejo po opravljenem maturitetnem izpitu. Razlika med poklicno in 
splošno maturo glede nadaljnjega študija je v tem, da splošna matura omogoča vpis v vse 
študijske programe, tj. višješolske, visokošolske in univerzitetne, poklicna pa le v višješolske 
in visokošolske, ne pa tudi v univerzitetne. Poklicni maturanti, ki se želijo vpisati na 
univerzitetni študij, morajo ob poklicni maturi opraviti še izpit iz posameznega predmeta 
splošne mature. Vpisa na univerzitetni študij z opravljeno poklicno maturo ne omogočajo 
prav vsi univerzitetni študijski programi, vendar kljub temu velika večina. Različni 
univerzitetni programi zahtevajo izpit iz različnih predmetov. 
Kurikuli predvidevajo modularizacijo programov, povezovanje splošnega in strokovnega 
izobraževanja s praktičnim delom izobraževanja. Nacionalni standardi splošnih predmetov se 
za posamezne strokovne programe ne razlikujejo, vendar je hkrati priporočeno skupno 
načrtovanje pouka vseh učiteljev enega programa. Cilj skupnega načrtovanja je izbira vsebin, 
ki bo splošnoizobraževalne predmete prilagodila lažjemu doseganju učnih ciljev  pri 
strokovnih modulih. Hkrati doseganje učnih ciljev strokovnih modulov zahteva razvijanje 
ključnih kompetenc, pridobljenih pri splošnoizobraževalnih predmetih. Medpredmetno 
povezovanje ima zato pomembno vlogo pri poučevanju vseh strokovnih programov. 
Dodatnemu prilagajanju lokalni ali regionalni specifiki je namenjen odprti kurikul. Ta del 
kurikula je namenjen pridobivanju praktičnih spretnosti, veščin, strokovnih in ključnih 
kompetenc, v skladu z letnimi delovnimi načrti in izobraževalnim programom ter 
zanimanjem socialnih partnerjev (Skupne informacije …, 2018). 
4.2. Kurikuli strokovnih modulov 
Temeljni dokument za pripravo strokovnega pouka so katalogi znanja. Njihova vsebina je 
navedena v dokumentu Ministrstva za izobraževanje o osnovah srednješolskega 
izobraževanja. Poglavje 2.2.6. za kurikule strokovnih modulov določa: 
Katalogi znanja so pripravljeni za vsak predmet po predmetniku in oblikovani po načelih 
učno-ciljnega načrtovanja. Splošni (usmerjevalni) in konkretni cilji predmeta (informativni, 
formativni in socializacijski) so določeni tako, da učitelj praviloma samostojno izbere vsebino, 
učne metode in učne oblike dela. Pri tem upošteva tudi izvedbene posebnosti, ki so 
navedene v posameznem katalogu znanja (Skupne informacije o …, 2018). 
Učni načrti za splošnoizobraževalne predmete se nekoliko razlikujejo od katalogov znanja za 
strokovne module. Prvi morajo vsebovati dobro opredeljene učne cilje, minimalne standarde 
znanja, didaktična priporočila in navodila tako za obvezne oblike ocenjevanja znanja kakor 
tudi  za  priporočene  oblike  ocenjevanja  znanja.  Zasnova  izrazito  temelji  na  učno-ciljnem 
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pristopu, oblika navedenih učnih ciljev pa učitelju omogoča avtonomno izbiro učnih metod in 
učnih oblik dela, v določeni meri pa tudi samo vsebino (Skupne informacije o …, 2018). 
Katalogi znanja strokovnih modulov so oblikovani drugače, povezovati morajo strokovno- 
teoretične in praktične vsebine. Opredeljeni morajo biti didaktična aplikacija modula, 
posebnosti izvedbe pouka in standardi znanja. Cilji izobraževanja so bolj naravnani k 
pridobivanju kompetenc in izvirajo iz poklicnih zahtev, postavljeni pa so na temelju 
kompleksnih delovnih nalog. Zato naj bi bili predvsem novejši katalogi znanja bolj usmerjeni 
v procesno-kompetenčno načrtovanje kot v uveljavljeno učno-ciljno načrtovanje (Smernice 
za uresničevanje…, 2012). 
Strokovni moduli ločijo med poklicnimi in ključnimi kompetencami. »V poklicnih 
kompetencah so izkazane posameznikove zmožnosti, da uporablja svoje sposobnosti, 
spretnosti, veščine in znanje pri dejavnem obvladovanju običajnih in spremenljivih poklicnih 
razmer. Poklicne kompetence delimo na tiste, ki so specifične za posamezen poklic, in na 
ključne kompetence, ki so poklicno transverzalne in jih je mogoče razvijati s ključnimi 
kompetencami«. Ključne kompetence so »/ … / znanje, spretnosti in sposobnosti, ki so 
uporabne v različnih delovnih razmerah, poklicih in poklicnih področjih ter v različnih 
življenjskih situacijah. To so na primer komunikacija v maternem in tujem jeziku, uporaba 
računstva oziroma matematike, delo z informacijami in informacijsko tehnologijo, 
podjetništvo, vodenje, varovanje zdravja in okolja itd« (Skupne informacije …, 2018). 
Večina strokovnih modulov je razčlenjenih na vsebinsko zaokrožene sklope (Skupne 
informacije …, 2018). 
 
 
4.3. Praktični pouk in praktično usposabljanje z delom 
Del vsakega prenovljenega programa so strokovni moduli, ki vsebujejo poleg teoretičnega 
pouka še praktični del pouka, stari programi brez praktičnega pouka pa se prenavljajo ali se 
ne izvajajo več. Praktični del pouka je predviden kot pouk v šolskih delavnicah in kabinetih, 
obvezno pa je tudi usposabljanje z delom na delovnem mestu pri delodajalcu izven šole 
(Skupne informacije o …, 2018). 
Predvideni praktični pouk, tako v šoli kot na delovnem mestu, dijakom zagotovo prinaša 
odlične možnosti za razvoj poklicnih in strokovnih kompetenc. Praktično usposabljanje pri 
delodajalcu zajema in določa učna pogodba. 
Učna pogodba 
Praktično izobraževanje se v izobraževalnem programu izvaja kot praktični pouk in praktično 
usposabljanje z delom pri delodajalcu. V šoli se izvaja kot del strokovnega modula praktični 
pouk, pri delodajalcih pa praktično usposabljanje z delom. 
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Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu se izvaja na podlagi sklenjene individualne 
učne pogodbe med delodajalcem in dijakom ali kolektivne učne pogodbe, sklenjene med 
delodajalcem in šolo. Z učno pogodbo se določijo zlasti: obseg in razporeditev praktičnega 
usposabljanja (skladno s izobraževalnim programom), pravice in dolžnosti dijaka, šole in 
delodajalca, višina nagrade, ki jo prejme dijak za čas praktičnega usposabljanja, itd.« (Skupne 
…, 2018). Praktični pouk v šoli je za večino dijakov prva priložnost, pridobljeno teoretično 
znanje preizkusiti v praksi. Omogoča jim razvoj spretnosti in znanj, ki jih bodo kasneje 
uporabili na delovnem mestu. Na delovnem mestu pridobijo dijaki poleg veščin, povezanih s 
praktičnim delom, tudi prve stike z delodajalci in se seznanijo z razmerami v kolektivih v 
delovnem okolju. Bolj kot v šoli se tukaj pozna njihova pripravljenost sodelovati s sodelavci, 
za opravljeno delo pa so tudi objektivno odgovorni. Predvideni praktični pouk je zagotovo 
ena od največjih prednosti strokovnih programov pred splošnoizobraževalnimi programi, v 
katerih se praktični pouk običajno izvaja v manjšem obsegu. 
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4.4. Geografske vsebine v strokovnih modulih srednjega strokovnega 
izobraževanja 
Širina geografske vede omogoča učitelju geografije v srednjih šolah poleg poučevanja 
predmeta geografije še poučevanje nekaterih strokovnih predmetov. 
V dokumentih za izvajanje programov smo poiskali vse strokovne module, ki jih lahko 
poučuje učitelj geografije. Med vsemi 51 razpisanimi programi smo našteli 21 različnih 
modulov, razporejenih v 11 različnih programov. 
Preglednica 1: Srednješolski strokovni programi in strokovni moduli, ki jih lahko poučujejo učitelji geografije. 
 
Strokovni program Strokovni modul 
Gozdarski tehnik Trajnostni razvoj 
Hortikulturni tehnik Trajnostni razvoj 
Kmetijsko-podjetniški tehnik Trajnostni razvoj 
Živilsko-prehranski tehnik Trajnostni razvoj 
Geotehnik Trajnostni razvoj in racionalna raba energije 
Naravovarstveni tehnik Naravovarstvena zakonodaja in etika; 
Ekosistemi, izvajanje dejavnosti v prostoru; 
Varstvo naravnih vrednot; 
Ekološke analize in monitoring 
Okoljevarstveni tehnik Varstvo okolja; 
Gospodarjenje s prostorom in kakovost tal; 
Varstvo zraka in dimnikarstvo 
Tehnik varovanja Varstvo pred požari 
Logistični tehnik Logistika tovornih tokov 
Gastronomija in turizem Osnove gostinstva in turizma; 
Naravna in kulturna dediščina; 
Turistično spremljanje in vodenje; 
Svetovanje in prodaja turističnih 
proizvodov; 
Obdelava turističnih informacij; 
Hotelska in receptorska dela; 
Animacija; 
Organizacija turističnih storitev; 
Turistično-destinacijski menedžment 
Plovbni tehnik Meteorologija in oceanografija 
Vir: Katalog znanj splošnoizobraževalnih predmetov, 2017. 
Iz programov in modulov lahko razberemo, da se vsebine nekaterih programov osredotočajo 
bolj na naravnogeografsko področje, druge pa na družbenogeografsko področje. S 
podrobnim pregledom modulov smo poiskali vse vsebine  in poglavja, ki se nanašajo na 
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področje meteorologije in oceanografije. V pripravo vaj smo želeli vključiti kar največ učnih 
ciljev ostalih strokovnih modulov, da bodo vaje uporabne širšemu krogu učiteljev. 
Preglednica 2: Programi z geografskimi vsebinami. 
 
Trajnostni razvoj in skrb za 
okolje 
Meteorologija in 
oceanografija kot del 
geografije 















Vir: Katalog znanj splošnoizobraževalnih predmetov, 2017. 
Programe smo razdelili v tri skupine. Prva skupina združuje programe, ki vsebujejo vsebine 
trajnostnega razvoja in skrb za okolje, druga skupina pa programe, v katerih ima geografija 
več kot  70 ur, torej gimnazijske programe, saj je pri teh programih v  sklopu geografije 
predvidena obravnava meteoroloških in oceanografskih tem obširneje kot v kurikulih za 
srednje strokovno izobraževanje. Kurikuli omenjenih splošnoizobraževalnih predmetov so 
dobro raziskani in se jim v nadaljevanju ne bomo obširneje posvečali. Posebno ločeno tretjo 
skupino predstavlja program Plovbni tehnik, ki edini vključuje poseben predmet, namenjen 
meteorološkim in oceanografskim temam. Tega smo podrobno analizirali v naslednjem 
poglavju. 
4.5. Meteorološke in oceanografske vsebine v katalogih znanja strokovnih 
modulov 
Katalogi znanja za strokovne module se razlikujejo od učnih načrtov za splošnoizobraževalne 
programe. Vsi moduli vsebujejo poglavje z učnimi cilji modula, le v nekaterih so ti zelo 
podrobno razdeljeni na usmerjevalne, operativne, informativne in formativne cilje. Nekateri 
izmed modulov vsebujejo še poglavja o priporočenih učnih oblikah dela, metodično- 
didaktična priporočila in poklicne kompetence. 
V katalogih znanja smo poiskali teme in učne cilje, ki bi jih lahko pri praktičnem pouku 
dosegali s pomočjo pripravljenih vaj. 
Trajnostni razvoj je strokovna vsebina, namenjena programom Gozdarski tehnik, 
Hortikulturni tehnik, Živilsko-prehranski tehnik in Kmetijsko-podjetniški tehnik. Za izvajanje 
predmeta so predvidene tri ure pouka na teden, od tega ena ura praktičnega pouka. Enako 
velja za ostale predstavljene strokovne module, medtem ko predmet geografija nima 
predvidenih ur za praktični pouk. 
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Strokovni modul Trajnostni razvoj je v svoji vsebini identičen za vse navedene programe. V 
skladu z didaktičnimi priporočili je zato dobro, da učitelj vsebine prilagodi preostalemu 
programu. Ustaljena praksa nekaterih strokovnih šol narekuje tudi, da mora učitelj pripraviti 
načrt medpredmetnega povezovanja (priporočljivo je, da nekatere vsebine in pojme 
spoznajo že pri pouku splošnih predmetov, na primer pri urah geografije). Primer dobre 
prakse je časovno usklajevanje obravnavanja podobnih vsebin pri več predmetih hkrati, kar 
dijakom pomaga razumeti povezave med posameznimi vsebinami (Katalog znanj 
splošnoizobraževalnih predmetov, 2017). 
Med usmerjevalnimi cilji modula ne najdemo tem, ki bi bile neposredno povezane z 
meteorologijo ali oceanografijo, nahajajo pa se med informativnimi cilji: 
 
 
(Vir: Srednje strokovno izobraževanje − študijski strokovni programi, 2018). 
 
 
Nekoliko bolj programu prikrojen modul Trajnostni razvoj in racionalna poraba energije je 
del programa Geotehnik, v katerem so učni cilji bolj podrobno definirani. Med njimi najdemo 
naslednje usmerjevalne cilje: 
 
 
(Vir:Srednje strokovno izobraževanje …, 2018). 
 
 





 pozna učinke posameznih ukrepov in snovi na okolje; 
 pozna onesnaževalce zraka, vode in prsti; 
 pozna  učinke  onesnaženja  zraka,  vode  in  prsti  na  žive  organizme  in  biotsko 
raznovrstnost ter ekosisteme; 
 opiše enostavne postopke monitoringa in biomonitoringa vode, zraka in prsti; 
 pozna  povezanost  med  izčrpavanjem  naravnih  virov,  onesnaževanjem  okolja  in 
načinom življenja. 
Dijak: 
 razume delovanje in povezanost pedosfere, atmosfere, hidrosfere in biosfere; 
 pridobi spretnost kompleksnega razmišljanja o okoljskih problemih. 
Dijak: 
 spozna vplive človekovih dejavnosti na 
atmosfero; 
 našteje podnebne elemente in razloži 
podnebne dejavnike; 
 našteje  sestavine  zraka  in  razume  njihov 
Dijak: 
 primerja med seboj različne dele 
atmosfere glede  na temperaturo, 
pritisk in vlažnost; 
 presodi vplive svojega delovanja 
na atmosfero; 
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pomen za življenje človeka; 
 razume pomen ogljikovega dioksida v 
ozračju; 
 razloži pojme ozonska luknja, topla greda in 
kisel dež ter njihove posledice na okolje; 
 razume   vzroke,   ki   vplivajo   na   nastanek 
različnih tipov podnebij; 
 razume pomen vode za preživetje človeka, 
 opiše kroženje vode v naravi; 
 razume ekologijo kopenskih voda in morja, 
 razloži  pojem  in  pomen  mokrišč  ter  talne 
vode; 
 razloži glavne pojme, povezane s celinskimi 
vodami; 
 razloži probleme onesnaženosti voda; 
 pozna  načine  varčevanja  z  vodo  in  zaščito 
vodnih virov; 
 razloži vzroke za nastanek morskih tokov in 
jih poveže s klimatskimi spremembami; 
 razume pojme svetloba, barva, svetlost, 
svetilnost, dnevna osvetlitev, umetna 
osvetlitev, sončno sevanje, zaščita pred 






(Vir: Srednje strokovno izobraževanje …, 2018). 
 izdela popis onesnaževalcev; 
 razloži odgovornost človeka kot 
preoblikovalca sestave ozračja; 
 (v naravi prepozna posledice 
človekovih dejavnosti v atmosferi); 
 prepozna učinke kislega dežja, 
tople grede in ozonske luknje v 
naravi; 
 v praksi poišče primere sprememb 
zračnega pritiska; 
 izmeri zračni pritisk; 
 primerja prilagoditev ljudi, živali in 
rastlin na različne tipe podnebij; 
 presodi vplive človeka na 
spremembe vodnega kroga; 
 razloži, kako se spremembe 
vodnega kroga odražajo na 
atmosferi, pedosferi in biosferi; 
 presodi vplive človeka na vodne 
ekosisteme; 
 varuje vodne vire; 
 opiše primere odgovornega 
ravnanja z vodo; 
 izmeri fizikalne in  kemične 
lastnosti vode ter opiše njeno 
kvaliteto; 
 predvidi primerno pasivno zaščito 
pred sončnim sevanjem. 
 
 




 spozna vplive in pojasni posledice 
človekovih dejavnosti na atmosfero; 
 razlikuje pojma vreme in podnebje; 
 našteje  podnebne  elemente  in  razloži 
podnebne dejavnike; 
 našteje sestavine zraka in razume 
Dijak: 
 primerja med seboj različne dele 
atmosfere glede na temperaturo, pritisk 
in vlažnost; 
 razloži odgovornost človeka kot 
preoblikovalca sestave ozračja; 
 (v naravi prepozna posledice človekovih 
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njihov pomen za življenje človeka; 
 pojasni širjenje onesnaženj v atmosferi; 
 razloži pojme ozonska luknja, topla 
greda in kisel dež ter njihove posledice 
na okolje; 
 razloži vzroke za nastanek padavin; 
 razume vzroke za spremembe zračnega 
pritiska; 
 razume vzroke, ki vplivajo na nastanek 
različnih tipov podnebij; 
 razume pomen vode za preživetje 
človeka; 
 opiše kroženje vode v naravi; 
 razloži pojem in pomen mokrišč ter 
talne vode; 
 razloži probleme onesnaženosti voda; 
 spozna načine varčevanja z vodo in 
zaščito vodnih virov; 
 razloži vzroke za nastanek morskih 
tokov in jih poveže s klimatskimi 
spremembami; 
 razume vpliv podnebnih sprememb na 
izumiranje rastlinskih in živalskih vrst; 
 spozna osnove sistemov ravnanja z 
odpadki, oskrbe s pitno vodo, odvajanja 
in čiščenja odpadnih voda, sistemov 
varovanja zraka; 
 razume pojme svetloba, barva, svetlost, 
svetilnost, dnevna osvetlitev, umetna 
osvetlitev, sončno sevanje, zaščita pred 
direktnim sončnim sevanjem in 
svetlobno onesnaženje. 
dejavnosti v atmosferi); 
 presodi vplive svojega delovanja na 
atmosfero; 
 prepozna učinke kislega dežja, tople 
grede in ozonske luknje v naravi; 
 v praksi poišče primere sprememb 
zračnega pritiska; 
 izmeri zračni pritisk; 
 primerja prilagoditev ljudi, živali in 
rastlin na različne tipe podnebij; 
 presodi vplive človeka na spremembe 
vodnega kroga; 
 razloži, kako spremembe vodnega kroga 
vplivajo na atmosfero, pedosfero in 
biosfero; 
 presodi vplive človeka na vodne 
ekosisteme; 
 opiše primere odgovornega ravnanja z 
vodo; 
 izmeri fizikalne in kemične lastnosti 
vode ter opiše njeno kvaliteto; 
 identificira obstoječe in potencialne 
okoljske probleme, ki so posledica 
človekovih dejavnosti (npr. urbanizacija, 
kmetijstvo, industrija, energetika, raba 
prostora, promet …) in jih razloži na 
primerih; 
 opiše značilnosti ravnanja z odpadki, 
oskrbe z vodo, odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda ter varovanja zraka v 
domačem okolju; 
 predvidi primerno pasivno zaščito pred 
sončnim sevanjem. 
(Vir: Srednje strokovno izobraževanje …, 2018). 
 
 
Isti program vsebuje tudi modul Varstvo zraka in dimnikarstvo, ki vsebuje več tematik, 
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 razume zgradbo atmosfere in opredeli 
pojem klime; 
 našteje  podnebne  elemente  in  razloži 
podnebne dejavnike; 
 razloži  vzroke  za  različno  segrevanje 
zraka; 
 razloži  pojma  ozonska  luknja  in  topla 
greda; 
 razume vzroke za spremembe zračnega 
pritiska; 
 opiše značilnosti ciklona in anticiklona; 
 razloži  vzroke  za  nastanek  vetrov  in 
našteje vrste vetrov; 
 loči   toplotne   pasove   od   podnebnih 
tipov; 
 ovrednoti pomen različnih tipov 
podnebij za človeka; 
 našteje onesnaževala ozračja; 
 pojasni širjenje onesnaženja v 
atmosferi; 
 spozna uničujoče delovanje 
ultravijoličnih žarkov na človeka zaradi 
ozonskih lukenj; 
 pojasni značilnosti kislega dežja in 
njegove posledice v okolju; 
 razume  dolgoročne  posledice  emisije 
ogljikovega dioksida in drugih snovi; 
 predstavi splošne značilnosti 
opazovanja in merjenja; 
 seznani se s standardi kakovosti zraka. 
 med seboj loči dele atmosfere glede na 
temperaturo, zračni pritisk in vlažnost; 
 izmeri posamezne elemente v ozračju, 
loči in prepozna različne skupine 
oblakov, njihove oblike in različne 
oblike padavin; 
 uporablja vremenske karte; 
 meri in ocenjuje parametre 
onesnaženosti zraka ter spremlja 
uradne meritve. 
(Vir: Srednje strokovno izobraževanje …, 2018). 
 
 
Izpostavljene vsebine v kurikulih naravoslovno naravnanih programov so po našem mnenju 
pomanjkljivo opredeljene, večina kurikulov tudi ne vsebuje obširnejših didaktičnih priporočil. 
Učitelj ima zato proste roke pri pripravah ur in letnem ter urnem načrtovanju pouka. Katalogi 
znanja prav tako ne navajajo poklicnih kompetenc, ki naj bi bile glavna osnova za postavitev 
ostalih učnih ciljev. 
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Med ostalimi napotki, ki jih v kurikulih pogrešamo, so priporočila za medpredmetno 
povezovanje, priporočila za medpredmetno časovno usklajeno usvajanje snovi in kakršnikoli 
napotki za izvajanje praktičnega pouka. Šola lahko sama določi, v katerem letniku bodo 
izvedeni posamezni moduli. Ker gre pri večini izpostavljenih modulov za nadgradnjo 
geografskega znanja, je morda priporočljivo strokovne module izvajati po tem, ko dijaki že 
usvojijo osnovno znanje geografije. Učni načrt dela za geografijo bi bilo v tem primeru 
potrebno prilagoditi tako, da dijaki pridobijo osnove, potrebne za usvojitev učnih ciljev 
strokovnih modulov. 
Priprava pouka se za splošnoizobraževalne predmete in za strokovne module precej 
razlikuje. Če želimo, da dijaki bolj učinkovito dosegajo zastavljene učne cilje, je treba pouk 
časovno uskladiti s sorodnimi predmeti, potrebno je torej več medpredmetnega 
sodelovanja. V okviru praktičnega pouka je priporočeno izvajati vaje, v katere bodo dijaki 
aktivno vključeni, ter take učne oblike dela, kjer bodo dijaki čim več sodelovali med seboj, 
hkrati pa se učili samostojnosti pri delu. 
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5. OSNOVE ZA PRIPRAVO PRAKTIČNEGA POUKA PRI METEOROLOGIJI 
IN OCEANOGRAFIJI 
»Delo na terenu je eden od najbolj navdihujočih in izpopolnjujočih vidikov geografskega 
raziskovanja … Resnica je, da delo na terenu, tako kratkoročno kakor tudi dolgoročno, 
zahteva podrobno pripravo v razredu in kabinetu, če želimo z njim uspeti …« (Solem, Foote, 
2009, str 54). 
Pripravo praktičnega pouka smo začeli na začetku šolskega leta 2017/2018. Po oblikovanju 
letnega učnega načrta in načrta ocenjevanja znanja smo iz kataloga znanja izbrali vsebine, ki 
smo jih želeli obravnavati pri praktičnem pouku. 
Vsebinska podobnost modulov Meteorologija in oceanografija ter Geografija nam za 
doseganje učnih ciljev omogoča uporabo podobnih pedagoških prijemov. Splošni cilji 
praktičnega pouka so zelo podobni učnim ciljem, ki jih dijaki usvajajo z geografskim 
terenskim delom. Priprava praktičnega pouka je zato potekala po priporočilih za pripravo 
terenskih vaj pri geografiji. Vsebina in učni cilji so bili izbrani iz kataloga znanja za 
meteorologijo in oceanografijo, ki je v nadaljevanju podrobneje analiziran. Da bi vaje 
ustrezale modernim pedagoškim in  didaktičnim standardom, smo pregledali literaturo o 
oblikovanju terenskega dela  in smernice za izvajanje formativnega  spremljanja ter učne 
oblike in metodološki pristop vaj ustrezno prilagodili. Teoretični deli vaj so podprti s 
pregledom in naborom relevantne literature. 
5.1. Katalog znanja 
Predmet Meteorologija in oceanografija je del strokovnih vsebin programa Plovbni tehnik, ki 
ga izvaja le ena šola v Sloveniji. Vsebine so običajno izvajane v tretjem letniku programa. Za 
predmet so predvidene tri ure pouka na teden, tj. skupno 96 ur pouka. Vsebina se v manjši 
meri naslanja na že predelane vsebine pri fiziki, navigaciji, pomorstvu in geografiji, 
posamezne vsebine pa nudijo dobro priložnost za medpredmetno povezovanje z naštetimi 
predmeti. 
Uvod kataloga znanja navaja: 
Meteorologija in oceanografija je izredno pomemben strokovnoteoretični predmet, pri 
katerem se dijaki skladno z določili konvencije STCW (Mednarodna konvencija o standardih 
za usposabljanje, pooblastilih in opravljanju straže pomorščakov) usposobijo za opravljanje 
različnih meteoroloških in oceanografskih opazovanj, različnih meritev in branje podatkov o 
vremenu in stanju morja, ki jih dobijo iz različnih virov. Pridobijo si sposobnost, da na osnovi 
vremenskih podatkov ter trenutnega stanja vremena, ki ga samostojno opazujejo, 
predvidevajo nadaljnji "razvoj" vremena in morebitne spremembe, ki se bodo zgodile v bližnji 
prihodnosti. Pri predmetu pridobijo vsa potrebna teoretična znanja, ki jih nato preizkušajo 
oziroma aplicirajo v okviru vaj pri praktičnem pouku (Izobraževalni program: PLOVBNI 
TEHNIK (SI), 2018). 
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Izobraževanje znotraj strokovnih modulov mora biti v prvi vrsti usmerjeno v doseganje 
poklicnih standardov, določenih s poklicnimi kompetencami. Ker te v katalogu znanja niso 
navedene, smo jih pridobili osebno od ostalih učiteljev strokovnih predmetov programa 
Plovbni tehnik, ki imajo s pomorstvom večletne izkušnje. Skupaj smo preučili kompleksne 
delovne naloge in jih strnili v dve poklicni zahtevi. Ti zahtevi določata osnovni poklicni 
kompetenci, ki pokrivata večino učnih ciljev strokovnega modula. Prva skupina učnih ciljev se 
nanaša na usposobljenost za zajem meteoroloških in oceanografskih podatkov z različnimi 
merilnimi instrumenti. Gre za meritve na morju in ob obali, in sicer za takojšnjo prognozo na 
plovilih in za nadaljnje raziskave vremena in svetovnega oceana v raziskovalnih  centrih. 
Druga skupina učnih ciljev predvideva pridobitev znanja in kompetenc, potrebnih za 
predvidevanje nevarnih vremenskih situacij in pravilno ravnanje posadke, ko se le-tem ne 
da izogniti. 




Vsaka izmed vaj pa dosega še posamezne formativne in informativne cilje; v sedmem 
poglavju in v priročniku smo jih navedli za vsako vajo posebej. 
Katalog znanja ocenjujemo kot nepopoln in zastarel. Manjkajo mu ključni deli, v prvi vrsti 
poklicni standardi, kakor tudi poklicne in splošne kompetence. Na mestu poklicnih 
kompetenc je v dokumentu navedena razdelitev v vsebinske sklope. Odsotnost teh 
elementov je tem bolj opazna, saj naj bi posodobljeni katalogi znanja stremeli k 
kompetenčnemu pristopu izobraževanja (Smernice …, 2012). Učitelj si tako pri operativnem 
umeščanju poklicnih in ključnih kompetenc v pouk s temeljnim dokumentom ne more 
pomagati. Prav tako v katalogu znanja ni poglavja o didaktični aplikaciji modula, o standardih 
znanja in glede posebnosti izvajanja praktičnega pouka. Čeprav je katalog razdeljen v 
vsebinske sklope, ti niso navedeni pravilno. Prav tako je šibka formulacija nekaterih 
informativnih in formativnih ciljev. 
Menimo, da bi bilo potrebno katalog znanja ponovno napisati, v kar naj bodo vključeni tako 
strokovnjaki s področja pomorstva, kot tudi s področja meteorologije, oceanografije in 
didaktike. 
Dijak: 
 razpozna fizikalne meteorološke elemente; 
 razume in uporablja sinoptične in prognostične podatke, vključno z upoštevanjem 
opazovanja lokalnih vremenskih pokazateljev; 
 uporablja  metode  in  naprave  meteorološkega  in  oceanografskega  opazovanja  in 
merjenja; 
 razume geografsko pogojenost meteoroloških in hidroloških pojavov in procesov. 
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5.2. Terensko delo 
»Terensko delo je ena izmed najzahtevnejših in najbolj celostnih oblik oz. metod 
geografskega pouka. Osnovni namen terenskega dela je navajanje dijakov na samostojen 
način razmišljanja ter samostojno pridobivanje znanja in veščin« (Polšak in sod., 2010, str. 
214). 
V preteklosti je bila ideja terenskega dela skoraj v celoti povezana z opazovanjem pokrajine. 
Opazovanje se je sprva osredotočalo le na opisovanje, kartiranje in merjenje značilnosti 
pokrajine, z razvojem geografske znanosti pa se je geografsko opazovanje razširilo. 
Spoznavanju naravnogeografskih in družbenogeografskih procesov in pojavov smo dodali še 
njihovo medsebojno prepletanje in soodvisnost; iz podatkov, ki smo jih pridobili z 
opazovanjem, želimo povleči določene zaključke, poiskati ustrezne rešitve ali potrditi svoje 
teoretične domneve (Polšak in sod., 2010). 
Napredek didaktike se pozna tudi pri terenskem delu, v zadnjih petdesetih letih se je ideja 
opazovanja pokrajine razvila v najzahtevnejšo in najkompleksnejšo metodo geografskega 
preučevanja. Od učitelja in učenca zahteva aktivno vlogo, pri čim večjemu deležu aktivnosti 
na terenu. Aktivna vloga učencem omogoča usvajanje znanja z lastnim delom, kar jim 
pomaga tako pri pomnjenju učne snovi, predvsem pa pri razumevanju in reševanju 
kompleksnejših problemov. Geografija ima zagotovo veliko možnosti, da učencem predstavi 
probleme in jih aktivno vključi v njihovo reševanje (Polšak in sod., 2010). 
Meteorologija in oceanografija ima, v nasprotju z geografijo, ožji nabor tem za izvajanje na 
terenu, strokovna narava predmeta pa terensko in kabinetno delo še bolj usmerja v 
pridobivanje sposobnosti, veščin in kompetenc za reševanje konkretnih problemov, 
podobnim tistim, s katerim se bodo dijaki srečevali na praksi na ladji, na častniških izpitih in 
kasneje kot zaposleni pomorski častniki. Terensko delo predstavlja najpomembnejši vmesni 
člen med izkušnjo učenca v učilnici in izkušnjo pokrajine, ki jo učenec doživi izven šole (v 
vsakdanjem življenju), kar mu pomaga pri aplikaciji pridobljenega teoretičnega znanja na 
vsakdanje življenje (Polšak in sod., 2010). Poleg tega nudi terensko delo bolj enakovredno 
razmerje med pridobljenim znanjem in veščinami. Delo na terenu nudi namreč izvrstne 
pogoje za razvijanje veščin in sposobnosti, kar v učilnici teže poudarimo (opazovanje, 
kartiranje, komunikacija, analiza, zbiranje podatkov ...). Čeprav je lahko zasnovano tudi kot 
individualno delo, je terensko delo dobra priložnost za delo v skupinah ali parih, saj so še 
dodatno poudarjene prednosti takih učnih oblik dela. 
Terensko delo je pri pouku geografije običajno omejeno na majhno število ur, velikokrat 
zaradi ustaljenega šolskega reda (spremljevalci, skupine) in šolskega urnika. V eni šolski uri je 
namreč težko izvesti kompleksnejšo uro pouka na terenu. To oviro nam lahko olajšata 
zaporedni uri geografije ali zadnja ura geografije, ki jo podaljšamo tudi po koncu pouka. 
Predmet Meteorologija in oceanografija ima eno tretjino letnih ur (32), namenjenih 
praktičnemu pouku − terenskemu in kabinetnemu delu, poleg tega so vaje vedno na urniku v 
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bolj fleksibilnih popoldanskih urah, ki omogočajo njihovo podaljšanje (Polšak in sod., 2010). 
Razlog za težavno izvajanje terenskega dela je lahko tudi neusposobljen ali nesamozavesten 
učitelj, ki se za kompleksnejše terensko delo ne bo odločil, tudi če so ostali pogoji za izvajanje 
izpolnjeni. 
Vrednotenje in varovanje naravnega okolja ter razumevanje nevarnosti človekovih 
pomorskih dejavnosti za naravno okolje so širši učni cilji predmeta Meteorologija in 
oceanografija. Terensko opazovanje pokrajine in njenih elementov naj bi v učencu vzbudilo 
razumevanje in sprejemanje drugačnih družbenih okolij ter primerno vrednotenje naravnega 
okolja. Učenci, ki bodo razumeli problematiko in pomen pokrajine, bodo v prihodnje znali 
najti primerne rešitve aktualnih problemov in varovati svoje domače in širše naravno okolje 
(Polšak in sod., 2010). 
Za uspešno delo na terenu je ključnega pomena jasno predstavljen potek dela in učni cilji, ki 
naj bi jih učenci s terenskim delom dosegli. 
Terensko delo lahko izvajamo na različne načine. Glede na stopnjo aktivnosti učencev je 
Kent (1997; cv: Polšak in sod., 2010) terensko delo razdelil na tri načine dela, ki so navedeni v 
nadaljevanju. 
Pri opazovalnem terenskem delu so učenci najmanj aktivni, od učitelja pa ne zahtevajo 
obširne priprave. Neaktivni učenci lahko pri temu delu učenja postanejo nepozorni in 
nemotivirani, terensko delo pa izgubi svoje glavne prednosti pred poukom v razredu. 
Med  opazovalno  terensko  delo  uvrščamo  t.  i.  Cookov  izlet.  Ta  tradicionalna  oblika 
»ekskurzije« se osredotoča na individualno opazovanje. Oblika je najprimernejša za prvi stik 
z neznano pokrajino, za pridobitev prvih vtisov o nekem okolju. Najpogostejše težave te 
oblike dela so nemotivirani in zdolgočaseni učenci, neusmerjeno opazovanje pa lahko 
pomeni, da učenci bistvene dejavnike pokrajine spregledajo. Prednost predstavlja 
neobremenjeno opazovanje in sproščen pogovor z učiteljem, ki naj se ne spremeni v 
enostransko predavanje (Polšak in sod., 2010). Ta oblika dela je za poučevanje MOC manj 
primerna, predvsem, ker želimo z dijaki doseči visoko stopnjo avtonomije pri zajemu 
podatkov. 
Bolj aktivna oblika dela je sodelovalno terensko delo, pri katerem je delo dijaka povezano z 
delom učitelja; na primer zajem določenih podatkov, ki jih potem v skupini analizirajo ali 
uporabijo pri nadaljnjih raziskavah. Dijak, ki je bolj vpleten v delo na terenu, naj bi bil bolj 
motiviran, kar pa drži le, če je delo dovolj dobro zasnovano. Sodelovalno terensko delo tudi 
od učitelja zahteva obširnejšo pripravo, časovno pa je bolj potratno od opazovalnega 
terenskega dela. Rezultat naj bi bil bolj poglobljeno znanje učencev, do katerega so v 
določeni meri prišli sami (Polšak in sod., 2010). 
Različice te oblike terenskega dela so definirane predvsem glede na stopnjo avtonomnega 
dela  učencev.  Metodologijo  in  potek  dela  lahko  določi  učitelj.  Če  učitelj  oceni,  da  sta 
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ustvarjalnost in samoiniciativa učencev kot rezultat terenskega dela pomembnejši od 
pridobljenih rezultatov, lahko učencem pusti proste roke pri iskanju rešitve problema, učitelj 
pa opazuje in analizira delo skupin. Skupine so lahko še dodatno motivirane za delo s 
tekmovalnim pristopom. Taka oblika sodelovalnega terenskega dela od učitelja zahteva 
obširno pripravo, poleg tega pa še pripravo učencev na terensko delo. Uspešnost takega 
terenskega dela je lahko precej različna, nanjo pa vplivajo tudi individualne lastnosti 
učencev, zato mora učitelj sam oceniti, ali se bo takega dela sploh lotil. Zaradi visokega 
števila ur pri MOC lahko dijake spremljamo v daljšem časovnem obdobju (nekaj ur), s čimer 
lahko izboljšamo uspešnost takšne oblike dela. 
V tujini  uveljavljena oblika terenskega dela je sodelovanje z udeležbo, medtem ko je v 
Sloveniji terensko delo v taki obliki vključeno samo v nekatere srednješolske programe 
(Srednješolski izobraževalni programi …, 2018). Gre za vključevanje učencev v delovanje 
različnih organizacij, lahko kot prostovoljni delavci ali v obliki študentskega dela. Znanje in 
praktične veščine ter kompetence so pomemben del tega terenskega dela, za učenca pa so 
morda največ vredne pridobljene življenjske izkušnje in razvoj v bolj odgovornega in zrelega 
posameznika. Najbolj pomembna vloga učitelja je nadzor nad delom učenca in odnosom 
med delodajalcem in učencem. Učitelj mora spremljati učenca, da ta odgovorno sprejme 
svoje naloge. Z ustanovo se mora učitelj dogovoriti o nalogah učenca, ki naj bodo primerne 
njegovim sposobnostim (Polšak in sod., 2010). Pedagoška praksa v Sloveniji le redko zajema 
to obliko terenskega dela pri splošnoizobraževalnih predmetih, praksa pri strokovno 
izobraževalnih programih, kot je npr. Plovbni tehnik, pa je tej terenski obliki dela 
metodološko zelo podobna. 
 
 
5.3. Kabinetno delo 
Kabinetno delo obsega poseben način pouka v učilnici, na šolskih delavnicah in v 
laboratorijih. Pri strokovnih modulih običajno poteka kot del praktičnega pouka, lahko pa je 
vključeno tudi v splošnoizobraževalne predmete, in sicer kot dopolnitev teoretičnega dela 
pouka. Kabinetno delo je usmerjeno v pridobivanje kompetenc, ki so pri klasičnem pouku 
teže dosegljive. Metode kabinetnega dela so v osnovi podobne učnim metodam praktičnega 
pouka in terenskega dela, le da se opazovanje ne dogaja neposredno v naravi, kar je glavna 
razlika med praktičnim poukom na terenu in v kabinetu. 
Čeprav v kabinetu ne moremo izvajati neposrednega opazovanja, ki je najosnovnejša metoda 
terenskega dela, ima delo v kabinetu številne prednosti, ki jih lahko učitelj izkoristi. Pri delu v 
kabinetu učitelj laže zagotovi varnost, za pripravo in izvedbo pa porabi manj časa, kot bi ga 
za pripravo terenskega dela. Učitelj lahko z učenci izvede zahtevnejše ure, saj ima učence v 
kabinetu laže pod nadzorom. Za izvajanje nekaterih demonstracij in enostavnih 
eksperimentov, ki ne zahtevajo neposrednega stika s pokrajino, je delo v kabinetu prav tako 
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primernejše od terenskega dela. Pogoji v kabinetu ali laboratoriju nam zagotavljajo 
ponovitev vaj v enakih ali vsaj zelo podobnih pogojih, kar je na terenu zelo zahtevno. 
Kabinetno delo lahko poteka kot samostojen del pouka, lahko pa dopolnjuje delo na terenu. 
Samostojne ure v kabinetih lahko nadomestijo terensko delo, če tega iz različnih vzrokov ne 
moremo izvajati ali bi bila izvedba neučinkovita. Pri dopolnjevanju terenskega dela gre 
običajno za pripravo učitelja in učencev na terensko delo in po zaključku terenskega dela za 
obdelavo na terenu zajetih podatkov ter oblikovanje poročil z rezultati, kar je  seveda v 
kabinetu bolj enostavno kot na terenu. 
Praktični pouk MOC 
Ena od značilnosti pouka MOC je tretja ura pouka (praktični pouk), ki poteka v obliki vaj. 
Učenci so pri vsaki od teh ur razdeljeni v dve manjši skupini, kar učitelju olajša praktično 
delo. V vsaki skupini je lahko največ 15 dijakov, kar učitelju omogoči, da se lahko bolj osebno 
posveti posameznim dijakom. Del vaj tako poteka v kabinetu, del na terenu, del pa se jih 
porabi za preverjanje in utrjevanje znanja. 
Poleg terenskih in kabinetnih vaj na šoli program vključuje še enotedensko sklenjeno prakso 
na enem od šolskih plovil. Prva praksa, pri kateri je način dela še najbližje zgoraj 
omenjenemu sodelovanju z udeležbo, poteka po zaključenem drugem letniku. Pri 
praktičnem pouku dijaki pridobijo svoje prve kadetske izkušnje na večjem plovilu, ki naj bi 
bilo daljše od 30 metrov, in v pristanišču. Po zaključenem tretjem letniku sledi še daljša 
praksa na čezoceanski ladji ali v večjem pristanišču. Prav ta praksa je običajno najzahtevnejši 
del šolanja novih pomorščakov (Izobraževalni program: PLOVBNI TEHNIK (SI), 2018). 




Slika 8: Dijaki med prakso na šolski ladji. 
Foto: Luka Ruter, 2018. 
 
 
Teoretične osnove za opravljanje te prakse pridobijo bodoči dijaki pri frontalnemu pouku, 
praktično usposabljanje pa poteka že pri kabinetnih in terenskih vajah v okviru praktičnega 
pouka. Večino kompetenc za delo morajo dijaki usvojiti že pred odhodom na prakso. 
Z izvajanjem kabinetnega in terenskega dela z vključevanjem geografskih metod pri 
praktičnem pouku želimo, da dijak: 
 pridobi osnovne spretnosti zbiranja podatkov s terenskimi metodami dela; 
 spozna in izvaja osnovne analize zajetih podatkov; 
 pridobi veščine za predstavitev pridobljenih podatkov in rezultate analiz; 
 spozna osnovne znanstvene metode dela in jih izvaja s pomočjo učitelja; 
 pridobi komunikacijske in socialne veščine za delo v skupini ali paru; 
 razvija vrednote za skrb za okolje in za odgovorno uporabo naravnih virov; 
 razvija lastni potencial za samostojnost in odgovornost pri delu 
(Izobraževalni program: PLOVBNI TEHNIK (SI), 2018). 
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Praktično delo je bilo zasnovano tako, da bi pri praktičnem pouku aktivno sodelovalo kar 
največ dijakov, za kar smo izkoristili razdelitev v dve manjši skupini. Da bodo dijakom njihove 
naloge jasne, so bile pred vajami izvedene priprave na uro. 
 
 
5.4. Medpredmetno povezovanje 
Pozitivne strani medpredmetnega povezovanja so v moderni pedagogiki velikokrat 
poudarjene, zato se ga izvaja vedno pogosteje, tako v srednješolskem kot tudi v 
osnovnošolskem okolju. To povezovanje med predmeti pa je v strokovnem izobraževanju 
morda še pomembnejše od povezovanja v srednješolskih splošnoizobraževalnih programih in 
osnovnošolskem izobraževanju. Znanje splošnoizobraževalnih predmetov je namreč 
velikokrat pogoj za nadgradnjo znanja pri strokovnih modulih ali za uporabo pridobljene 
teorije v praksi (Skupne informacije o …, 2018). 
Meteorologija in oceanografija je modul, ki je povezan z različnimi predmeti. Med 
najpomembnejšimi povezavami je povezava z geografijo. Osnove za globlje razumevanje 
vremenskih dejavnikov pa dijaki pridobijo pri fiziki in kemiji. Predznanje dijakov iz drugih 
predmetov naj učitelj vedno preveri. 
Pomembno za izvajanje predmeta je zato tudi medpredmetno usklajevanje z namenom, da 
splošnoizobraževalni predmeti res lahko nudijo podlago za pridobivanje znanja in veščin pri 
strokovnih modulih. Z usklajevanjem letnih načrtov poskrbimo, da so osnovne vsebine pri 
nekaterih predmetih že obravnavane, preden jih nadgrajujemo pri strokovnih predmetih. 
5.5. Formativno spremljanje znanja 
Eden od modernih pedagoških pristopov, ki se uveljavlja v zadnjih letih, je model 
formativnega spremljanja. Pri tem imata največ zaslug Britanca Paul Black in Dylan Wiliam, ki 
sta svoje ideje, podprte z raziskavami, objavila v številnih knjigah in člankih. Poudarjata 
pomen aktivne vloge učenca pri izgradnji kakovostnega in trajnega znanja. Pri tem učenca 
učitelj podpira tako, da nenehno ugotavlja, kako učenec napreduje, in prilagaja pouk 
povratnim informacijam, ki jih pridobi od učenca. Zelo pomembno je, da si učitelj in učenci 
izmenjujejo povratne informacije z namenom premagovanja vrzeli v učenju ter izboljšanja 
dosežkov (Holcar Brunauer in sod, 2016). Tovrsten moderni pedagoški pristop se postopoma 
uveljavlja tudi v slovenskem izobraževalnem sistemu in tudi sami smo ga izbrali za podlago 
pri pripravi vaj. 
Formativno spremljanje temeljito spremeni dva bistvena dela učnega procesa, preverjanje in 
ocenjevanje znanja. Načini, na katere izvajamo preverjanje in ocenjevanje, lahko namreč 
bistveno vplivajo na delo učencev. Nekateri tradicionalni načini ocenjevanja naj bi še posebej 
spodbujali kampanjsko delo učencev, ki se nakopiči v času ocenjevalnih konferenc, poteka pa 
po obravnavi učnih sklopov – v obliki sumativnega vrednotenja. Novi pristopi formativnega 
spremljanja  se  trudijo  stare  prakse  zamenjati  z  drugačnim  delom  učitelja,  kar  naj  bi 
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spodbujalo sprotno delo učencev in spodbujanje k učenju zaradi učenja samega in ne le za 
doseganje številčnih ocen (Borštner, 2014). Učni koncepti in načela formativnega 
spremljanja narekujejo usmerjenost pouka na učenčevo spremljanje učiteljevega dela. Poleg 
spremljanja pouka mora učenec razviti zmožnost samoocenjevanja, ki mu omogoča 
učinkovito prilagoditev lastnega dela, tj. učenja (Holcar Brunauer in sod, 2016). 
Uvedba sprotnega (formativnega) spremljanja naj bi učencem pomagala načrtno izboljšati 
strategije učenja in pridobljenega znanja. Znanje in izdelke učenca mora učitelj nenehno 
spremljati, učencu pa čim prej podati povratno informacijo. Učenec, seznanjen s stanjem 
svojega znanja, se tako lahko laže odloči za spremembo učne strategije in sam ugotovi, kako 
in na katerih področjih lahko svoje znanje še izboljša. Da učenec spozna, na kakšni stopnji je 
njegovo znanje, se lahko poslužimo različnih načinov vrednotenja, od samovrednotenja in 
vrstniškega vrednotenja do bolj klasičnih metod vrednotenja (Holcar Brunauer in sod, 2016). 
Vpletenost učencev v izobraževalni proces naj bi jim prinesla delež odgovornosti za lastni 
učni proces in znanje (Brodnik, 2014). Spoznanje, da imajo učenci možnost in da so primerno 
opremljeni, da sami vplivajo na svoj učni uspeh, naj bi vplivala tudi na večjo motiviranost 
učencev. Samoiniciativnost, samostojnost, ocena lastnega znanja, odgovornost za rezultate 
lastnega dela, kritičnost in samokritičnost do opravljenega dela, sprotno opravljanje 
dolžnosti (time management), želja po novem znanju in bolj učinkovito učenje so predvideni 
rezultati formativnega spremljanja pri učencih, če ga izvajamo v daljšem časovnem obdobju 
(Holcar Brunauer in sod, 2016). Večina od teh rezultatov se sklada s cilji, ki naj bi jih dosegli z 
izvajanjem praktičnega pouka, zato smo v zasnovo vaj smiselno vključili elemente 
formativnega spremljanja. Odločili smo se za vključitev elementov, ki so bili najbolj 
kompatibilni z učnimi metodami dela pri terenskem  in kabinetnem delu, izločili pa smo 
pedagoške prijeme formativnega spremljanja, za katere smo ocenili, da jih pri praktičnem 
pouku ne bomo zmogli zadovoljivo izvesti. Osredotočili smo se na naslednje faze 
formativnega spremljanja, ki so jih vsebovale vse vaje. 
 
 
Nameni učenja in kriteriji uspešnosti 
Na prvem mestu stojijo nameni učenja in kriteriji uspešnosti. V našem prostoru je pouk 
izrazito usmerjen v doseganje učnih ciljev in namenov, opredeljenih v učnih načrtih, kar smo 
upoštevali pri pripravi praktičnega pouka MOC. Vloga učnih ciljev je pri formativnem 
spremljanju znanja nekoliko prilagojena spremenjenim učnim metodam dela. Učnih ciljev 
tako nismo vključili le v učiteljeve priprave in smernice za ocenjevanje, ampak smo jih 
preoblikovali v namene poučevanja. 
Namen učenja je  preoblikovan učni cilj, iz  strokovnega jezika ustrezno poenostavljen  in 
prilagojen razumevanju učencev. Poleg razumevanja namenov smo učence seznanili s 
potrebnim delom (potmi) za dosego učnih ciljev (Borštner, 2014). Na namene učenja so bili 
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dijaki opozorjeni na pričetku posamezne ure. Vsakemu od namenov učenja je bilo na začetku 
ur praktičnega pouka namenjeno tudi teoretično ozadje, ki je doseganje posameznih 
namenov dijakom še dodatno osmislilo. Seznanitev z namenom učenja učencu pomaga 
razumeti, kaj in zakaj se uči ter kako naj cilj doseže. Pomembno je tudi, da si učenec lahko 
predstavlja, koliko mu še manjka do t. i. zastavljenega cilja, hkrati ga cilj motivira k učenju. Tu 
si lahko učitelj pomaga tako, da en učni cilj razdeli na več etapnih namenov učenja, ki so 
učencem laže dosegljivi. Priporočljivo je, da se učitelj med poukom večkrat vrne k namenu 
učenja, učenci pa si ga lahko zapišejo na vidno mesto. Vsaj en učni namen naj bo povezan z 
dolgoročnimi učnimi cilji (Holcar Brunauer in sod, 2016). 
Cikel pouka se običajno zaključi z ocenjevanjem. Pri presojanju učenčevega znanja učitelju 
pomagajo kriteriji znanja. Formativno spremljanje predvideva oblikovanje kriterijev 
uspešnosti, ki učencu pomagajo ugotoviti, koliko zna (ali je dosegel namene učenja). Za 
vsakega od namenov učenja smo oblikovali še kriterije uspešnosti. Ti izhajajo iz pričakovanih 
dosežkov in rezultatov, ki so opredeljeni v učnem načrtu. Opredeljeni morajo biti zelo 
specifično in konkretno ter morajo biti realno dosegljivi. Poleg usmerjenosti v končni izdelek 
ali cilj lahko opišejo tudi proces učenja. Primerni kriteriji učencem ustvarijo predstavo 
odličnega izdelka ali znanja, s pomočjo kriterijev pa lahko ocenijo, koliko jim do idealnega ali 
zastavljenega cilja še manjka (Holcar Brunauer in sod, 2016). 
Dokazi 
Druga faza formativnega spremljanja je  pridobivanje in analiza dokazov. Gre za sprotno 
preverjanje znanja učencev, ki smo ga želeli vključiti v praktični pouk. Dokazi učitelju 
omogočajo lažje razumevanje miselnega procesa učencev, njihovih učnih strategij in 
predznanja. S pridobljenimi dokazi se učitelj lahko odloči za različne strategije poučevanja. 
Omogočajo vpogled v že dosežene ali usvojene spretnosti, znanja in  veščine skupine in 
posameznika glede na prej zastavljene namene učenja. 
Ker zbiranje dokazov ne sme biti omejeno na krajše časovno obdobje, smo dokaze zbirali v 
obliki pisnih poročil po vsaki opravljeni vaji skozi celo leto, dijake pa smo spodbudili k 
zastavljanju vprašanj in prostemu komentiranju vaje. Z dijaki smo v nekaj tednih po 
opravljeni vaji izvedli še kratko evalvacijo vaje. Zbrani dokazi pomagajo učitelju tako pri 
začetni fazi priprav pouka kot pri sprotnem prilagajanju dela. Po nekaj opravljenih vajah smo 
s pomočjo odzivov dijakov na vaje le-te v manjši meri prilagodili. Edina večja sprememba, ki 
smo jo uveljavili, je bila možnost skupinskega pisanja poročil vaj, kar so predlagali dijaki iz 
dijaškega doma. Po dogovoru je učencu lahko omogočeno, da poda dokaze na način, ki mu 
najbolj ustreza (Holcar Brunauer in sod, 2016). Poleg dokazov o znanju smo z raznolikostjo 
nalog in dejavnosti učencem omogočili, da so svoje znanje izrazili na način, ki jim najbolj 
ustreza, saj so oceno pri praktičnem pouku sestavljali tudi izdelki (poročila) dijakov. 
Formativno spremljanje predvideva zbiranje dokazov v vseh fazah poučevanja. »Praviloma 
začnemo z dokazi, ki se nanašajo na predznanje učencev, pretekle izkušnje, prepričanja, 
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stališča v zvezi z načrtovanimi cilji in nameni učenja« (Holcar Brunauer in sod, 2016). 
Navedeno smo zaradi pomanjkanja izkušenj izvedli le v manjši meri, informacije o 
predznanju učencev o njihovih preteklih izkušnjah smo pridobili tudi v pogovorih s sodelavci, 
ki poučujejo ostale strokovne predmete v programu. Skozi učni proces smo se trudili 
individualno spremljati napredek in učni proces vsakega učenca. Z večjo raznolikostjo 
dokazov (poročila, preverjanje praktičnih spretnosti, sprotna ustna vprašanja) smo poskušali 
bolj zanesljivo določiti stanje in napredovanje učencev (Holcar Brunauer in sod, 2016). 
Povratna informacija 
Pri formativnem oziroma sprotnem spremljanju znanja ima osrednjo vlogo povratna 
informacija. S povratno informacijo želimo učencem pojasniti, ali že dosegajo zastavljene 
cilje in kje so njihove pomanjkljivosti.  Hkrati naj tudi učenci  s povratnimi informacijami 
učitelju pomagali najti pomanjkljivosti v učnem procesu in mu tako omogočili izboljšave v 
prihodnje. Učitelj se mora pripraviti na to, da od učencev sprejme povratno informacijo o 
svojem delu in pouku ter o učnem stanju posameznega učenca in svoje delo prilagodi stanju 
v razredu. Ves proces poučevanja naj bo informativno naravnan, pridobljene informacije pa 
naj bodo uporabljene za prilagoditev nadaljnjega dela (Holcar Brunauer in sod, 2016). 
Zaradi zakoreninjenih praks poučevanja se lahko zgodi, da učenci ne znajo ali nočejo 
sodelovati pri tem procesu, zato mora biti učitelj pripravljen  na to, da bo moral učence 
pripraviti do sodelovanja na alternativne načine. 
Povratne informacije smo oblikovali v skladu s smernicami. Idealna povratna informacija naj 
bi tako bila: 
 zgovorna; 




 rahločutna (Brodnik, 2014). 
Da bi bile povratne informacije kar najbolj uporabne za dijake, smo na poročila učencev 
napisali daljše odgovore, ki so vsebovali tako pozitivne spodbude dijakovega dela kot tudi 
pomanjkljivosti njegovega poročila. Delo dijakov smo prav tako obširno ustno komentirali po 
koncu vsake vaje v okviru evalvacije dela. Z ustno evalvacijo in pisnimi komentarji na poročila 
dijakov smo poskrbeli, da so bile povratne informacije dijakom podane primerno pogosto. 
Informacije, ki jih učenec prejme le ob koncu učnega sklopa, so namreč zagotovo premalo 
pogoste. Informacije, ki jih prejema med individualnim delom, pa lahko postanejo moteče in 
kontraproduktivne. S sprotnim podajanjem povratne informacije smo zagotovili, da so jo 
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dijaki prejeli pravočasno, tj. preden smo znanje obravnavane snovi ocenili. Podana je bila 
dovolj zgodaj, da so dijaki morebitne neučinkovite prakse učenja spremenili. Jasnost podane 
informacije smo zagotovili že z dobro postavljenimi kriteriji uspešnosti, saj ti dijakom 
omogočajo vpogled v to, kaj morajo še narediti, da dosežejo namene učenja, oziroma kaj so 
že dosegli. Da bi zagotovili primerne in  rahločutne povratne informacije, smo jih vedno 
sestavili iz pohvale in graje, pri čemer je bila na prvem mestu pohvala. Izogibali smo se 
opisovanju učenčeve osebnosti ali navad (Brodnik, 2014). 
Ker strokovna literatura ne priporoča združevanja povratne informacije s številčnim 
ocenjevanjem, smo se temu izognili, hkrati pa smo učencem podali kriterije, po katerih so za 
trud pri oblikovanju poročila pridobili del ocene, če so to želeli. Tudi številčne ocene 
informativne narave (pisna preverjanja znanja) so se izkazale kot neučinkovite, saj je iz njih 
razvidna le stopnja doseženega znanja in ne, kaj mora učenec še popraviti. Študije Ruth 
Butler iz 80. let so pokazale, da učencem najbolj pomagajo ustni in pisni komentarji ali 
nasveti. Priporočeno je, da se komentarjem ne dodaja še številčne ocene, saj učenci 
komentar ob številčni oceni največkrat spregledajo, ali pa mu ne dajo takšne teže, kot jo dajo 
številčni oceni (Holcar Brunauer in sod, 2016). 
Vprašanja 
Naslednjo od faz formativnega spremljanja sestavljajo vprašanja. Vprašanja v podporo 
učenju zastavljamo, da pridobimo poglobljeno sliko o znanju in razmišljanju učencev. 
Vprašanja postavljamo, da obogatijo učni proces in otroke spodbudijo k globljemu 
razmišljanju. Odgovori učencev nam pomagajo ugotoviti, kje so šibke točke v  njihovem 
znanju in kje so si ustvarili napačne predstave o učni snovi. Prek odgovorov smo ugotavljali, 
kje v učnem procesu so morda napravili napake. 
Vprašanja smo vključili v poročila, ki so jih napisali dijaki o delu na vajah, zastavljali smo 
vprašanja, iz katerih smo lahko sklepali o dijakovem znanju, kakor tudi vprašanja, ki bi znanje 
dijaka poglobila. Spodbujali smo vprašanja dijakov, in sicer pri frontalnem pouku in pri 
praktičnem pouku. 
Dobra vprašanja učence spodbujajo k poglabljanju lastnega znanja. Odprta vprašanja, ki se 
jim učitelji velikokrat izogibajo, ker nanje ne dobijo določenih odgovorov, so dober primer 
vprašanj, ki učence spodbujajo k razmišljanju in jim omogočijo izražanje lastnega mnenja. Če 
presodimo, da so učenci sposobni postaviti konstruktivna vprašanja, potem jim lahko 
omogočimo izpraševanje vrstnikov ali učitelja, kar bo dobrodošla sprememba frontalnemu 
načinu pouka. Učitelj lahko pomembne zaključke najde v vprašanjih, ki jih učenci postavljajo, 
saj dobra vprašanja zahtevajo poglobljeno znanje. Pri postavljanju vprašanj moramo biti 
pozorni na to, da imajo učenci dovolj časa za razmislek o vprašanju in za oblikovanje 
odgovora. Pogosto se zgodi, da učenec odgovori prehitro in je odgovor neprimeren, čeprav 
vprašanje sicer razume (Holcar Brunauer in sod, 2016). 
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Vrednotenje, samovrednotenje in vrstniško vrednotenje 
Vrednotenje, samovrednotenje in vrstniško vrednotenje so procesi, ki učenca po učnem 
procesu spet pripeljejo pred namene učenja, postavljene na začetku obravnavanja učnega 
sklopa. Učenci dokaze primerjajo z nameni in kriteriji ter ovrednotijo svoje delo. Spoznajo, v 
kolikšni meri so dosegli namene učenja, kako kakovostno je njihovo znanje in kako bodo 
spremenili svoj način učenja, da bodo lahko dosegli namene učenja, ki jih še niso dosegli 
(Holcar Brunauer in sod, 2016). 
Sklepna faza formativnega spremljanja je bila pomemben vir informacij o stanju učencev za 
učitelja in nam je pomagala načrtovati nadaljnji pouk. Zmožnost presoje lastnega znanja in 
sposobnosti v učencu vzbujajo samozaupanje in preprečujejo nerealna pričakovanja. Učenec 
oceni svoje sposobnosti, kar mu omogoči realistično postavljanje ciljev. Proces 
samovrednotenja od učenca zahteva visoko stopnjo znanja in razmišljanja ter je tako sam po 
sebi konstruktiven del učnega procesa. 
Sami smo pri vrednotenju poudarek dali na poročila dijakov, ki so jih izdelali po vajah. Če so 
dijaki s primernimi poročili izkazali, da so dosegli namen učenja, smo jim poročila ocenili z 
oceno po v naprej dogovorjenih kriterijih, na željo samih dijakov. Samovrednotenju dijakov 
smo se izogibali zaradi pomanjkanja izkušenj. Vrstniško vrednotenje smo vključili v delo v 
razredu le enkrat, ko smo želeli, da bi dijaki dobili povratne informacije tudi od sovrstnikov. 
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5.6. Literatura za pripravo vaj 
 
Temeljna literatura za pripravo učnih ur so učbeniki. V učbeniku, ki ga potrjuje ministrstvo, 
naj bi bila zbrana vsa osnovna gradiva za doseganje učnih ciljev, postavljenih v učnih načrtih 
ali v katalogih znanja. Učbenik dijakom predstavlja osnovno učilo za doseganje učnih ciljev. 
Učbeniki pa niso na voljo za vse predmete, ki jih srednje šole izvajajo. Primer takega modula 
je tudi Meteorologija in oceanografija. Namenskega učbenika za poučevanje tega 
strokovnega modula v slovenskem prostoru ni. V preteklosti so se učitelji pri poučevanju 
opirali na literaturo iz sosednje Hrvaške, kjer je pomorstvo in izobraževanje pomorščakov 
nekoliko bolj razširjeno in je zato tudi literature na tem področju več, obstajajo pa tudi 
namenski učbeniki. Literaturo smo iskali tudi med gradivom, ki ga uporabljajo na Fakulteti za 
pomorstvo in promet. Poiskali smo tudi nekaj gradiva, ki se uporablja pri opravljanju manj 
strokovnih izpitov za manjša plovila. Gradivo iz fakultete (skripte in ostalo gradivo profesorja 
V. Malačiča) smo ocenili kot prezahtevno za srednješolski nivo znanja, predvsem zaradi 
pomanjkanja predznanja dijakov iz fizike in kemije. Gradivo, ki ga uporabljajo za pripravo na 
izpite za manjša plovila, meteoroloških in oceanografskih tem širše ne obravnava. 
Iskalnik sistema COBISS najde samo med monografijami s ključnima besedama meteorologija 
in oceanografija preko 4000 zadetkov; velika večina (3700) se jih nanaša na meteorologijo, 
medtem ko je zadetkov, ki vsebujejo obe besedi, le nekaj več kot 40. Med literaturo, ki nam 
je bila na voljo, smo izbrali nekaj najbolj relevantnih monografij in učbenikov, ki bi se jih dalo 
uporabiti pri praktičnem pouku. Poleg navedenih in raziskanih del smo za teorijo, ki spremlja 
vaje, kakor tudi za preostale ure pouka, uporabili zelo širok nabor literature, vključno z 
literaturo na svetovnem spletu. 
Med hrvaško literaturo smo izbrali tri starejše učbenike: 
 Osnovi oceanografije i pomorske meteorologije (Buljan, Zore, 1971), 
 Navigacijska meteorologija (Simović, 1996), 
 Osnove oceanografije (Bonačić, 1987) 
in eno od novejših monografij, namenjeno izobraževanju širše javnosti – Vrijeme na Jadranu 
(Vučetić, Vučetić, 2002). Vse tri starejše monografije imajo zelo podobne prednosti in 
slabosti, oceno smo zato strnili. Prednost učbenikov je ta, da pokrivajo vso snov, ki jo 
predvideva katalog  znanja za  MOC, podane so tudi vse osnovne definicije, ki so jasno, 
enostavno in razumljivo zapisane. Obravnavane teme pa so obravnavane preširoko, ne 
temeljijo na predznanju, ki ga dijaki strokovne srednje šole imajo, in zato so učbeniki zaradi 
tega v nekaterih točkah prezahtevni. Poleg jezika je tudi slikovno gradivo v učbenikih 
pomanjkljivo. Slik je malo, narejene so v črno-beli paleti, večini pa manjka tudi spremljevalni 
tekst. Nobeden izmed učbenikov ne vsebuje vaj ali nalog za dijake, tako da so uporabni 
predvsem kot vir podatkov, kar pripisujemo njihovi starosti. Vrijeme na Jadranu ima druge 
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prednosti. Ker gre za modernejšo monografijo, namenjeno širši publiki, je obravnavana snov 
podana na bolj enostavni ravni. Vsebuje veliko količino barvnega slikovnega gradiva s 
spremljevalnim tekstom ter vzpodbudi zanimanje bralca za podane teme z zanimivostmi. 
Monografija je ozko usmerjena le v Jadranski prostor in ne pokriva vseh tem, ki so določene s 
smernicami za MOC. 
V slovenskem jeziku smo poiskali učbenike z obravnavanimi vsebinami MOC, ki bi bili hkrati 
primerni za poučevanje srednješolcev. Najprej smo pregledali edini učbenik, ki pokriva 
področje MOC, tj. Osnove meteorologije (Rakovec, Vrhovec, 2000), prav tako smo ocenili vse 
obravnavane meteorološke in oceanografske vsebine enega izmed pogosto uporabljenih 
gimnazijskih učbenikov − Obča geografija (Senegačnik, Drobnjak, 2003) za uporabo pri MOC. 
Poleg teh smo uporabili še dve monografiji − Pogledi na vreme (Petkovšek, Trontelj, 1996) in 
Vremenoslovje za vsakogar (Roth, 1992), ki je prevedena iz nemškega jezika. 
Učbenik Osnove meteorologije za naravoslovce in tehnike  je namenjen nadaljnjemu 
izobraževanju na področju meteorologije, a vsebinsko in po kompleksnosti podane snovi 
nekoliko presega okvire znanja, ki jih predvidevajo didaktične smernice MOC. Kljub svoji 
kompleksnosti učbenik obsega tudi uvodni del z osnovami meteorologije. Ta uvodni del 
pojasni poglavitne definicije. Ocenili smo, da potrebuje bralec za lažje razumevanje ostalih 
poglavij vsaj gimnazijsko predznanje fizike, kemije in geografije. Učbenik vsebuje le malo 
nazornega slikovnega materiala v črno-beli tehniki, so pa vse slike in grafi obširno objasnjeni 
s spremljevalnim tekstom (Rakovec, Vrhovec, 2000). Učbenik, namenjen gimnazijam, Obča 
geografija, je z didaktičnega vidika zelo primeren, a ne obravnava vseh tem, ki so predvidene 
glede na katalog znanja MOC. Poudarek meteorološkega dela je namreč na podnebjih in ne 
na proučevanju  vremena.  Vseeno so osnove meteorologije in oceanografije prav v tem 
učbeniku primerne kot uvod v strokovni modul Meteorologija in Oceanografija (Senegačnik, 
Drobnjak, 2003). Dobro nadgradnjo vremenoslovnega sklopa MOC nudita precej podobni 
monografiji Vremenoslovje za vsakogar (Roth, 1992) in Pogledi na vreme (Petkovšek, 
Trontelj, 1996). Obe monografiji sta namenjeni strokovni in širši javnosti. Čeprav nista 
zasnovani kot učbenik, sta smiselno strukturirani, definicije pojmov so jasno postavljene in 
obe gradita na zelo osnovnem predznanju. Sta bogato ilustrirani, z barvnimi fotografijami in 
skicami, ki so smiselno razporejene v tekst. Vsebinsko se nekoliko razlikujeta. Knjižica Pogledi 
na vreme (Petkovšek, Trontelj, 1996) nekoliko bolj problemsko pojasnjuje vreme in 
opazovanje vremena ter prognozo v naših krajih, medtem ko vreme in meteorologijo širše 
obravnava knjižica Vremenoslovje za vsakogar (Roth, 1992). 
Na spletu smo poiskali učbenik MOC – Marine Meteorology, ki je namenjen izobraževanju 
lastnikov manjših plovil in je dovolj strokoven tudi za pouk v srednji šoli (Lawrence, 2003). 
Učbenik odlikuje jasna poenostavljena teorija ter kratke in nazorne definicije ključnih 
pojmov. Vsebina učbenika je razdeljena v smiselne vsebinske sklope, vsebina pa se skoraj v 
celoti pokriva s smernicami za MOC. Tekst je dopolnjen s skicami, meteorološkimi kartami in 
slikami, a so te na voljo le v črno-beli paleti. Slikovno gradivo je podprto s spremljevalnim 
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tekstom. Vsako od poglavij se zaključi z nalogami za preverjanje znanja in vprašanji za 
nadaljnje raziskovanje dijakov. Učbenik neposredno nagovarja dijaka in ga spodbuja k 
razmišljanju in sodelovanju v učnem procesu. Ker učbenik ustreza večini kriterijev dobrega 
učbenika, smo ga med pripravo praktičnega pouka, pa tudi ostalih ur, široko uporabljali. Žal 
je na voljo le na spletu in le v angleškem jeziku. 
Naloge za dijake izvirajo iz dveh zbirk nalog, in sicer iz Exercises in Meteorology (Paul, 1996) 
in Exercises for Weather and Climate (Carbone, 2010). Obe zbirki nalog sta sicer črno-beli, a 
ju odlikujejo nazorne skice. Spremljevalni tekst razloži teoretične osnove v vsakem poglavju, 
hkrati pa naloge tudi praktično osmisli. Nekatera poglavja vsebujejo rešene primere, kar 
poenostavi reševanje ostalih nalog. 
Zelo zahtevno je bilo iskanje literature o praktičnem pouku pri Meteorologiji in oceanografiji, 
med katero smo našli Vreme (Parker, 1995), seminarsko nalogo Vreme iz laboratorija 
(Simonič Mervic, 1998) in priročnik za uporabo Vernierjeve programske opreme in 
instrumentov Earth Science (Johnson, 2002). Knjižica Vreme je del zbirke Veselje z znanostjo, 
ki je namenjena otrokom. Nastala je v univerzitetnem sodelovanju, v katerega je bila 
vključena tudi Univerza v Ljubljani in tedanje Ministrstvo za šolstvo in šport. Knjižica 
predstavlja nekaj poizkusov, povezanih z vremenom in naravo. Pri pripravi vaj je služila 
predvsem idejam za pripravo novih vaj, vsebuje zelo dobre in nazorne slike in skice, poizkusi 
so poljudno predstavljeni, vključno s poenostavljenim fizikalnim ozadjem (Parker, Vrhovec, 
1995). Seminarska naloga Vreme iz laboratorija je namenjena učiteljem za delo v osnovni 
šoli, vendar je vsebina primerna tudi za srednje šole. Naloga prav tako vsebuje nekaj 
poizkusov, obširno pa so pojasnjeni postopki za izvedbo vaj ter teoretično ozadje in rezultati 
izvedenih poizkusov, prav tako pa tudi refleksija avtorice po izvedbi (Simonič, Mervic, 1998). 
Priročnik za uporabo Vernierjeve programske opreme in senzorjev Earth Science je namenjen 
učiteljem, ki imajo omenjene pripomočke. Teoretično in fizikalno ozadje je v priročniku manj 
poudarjeno, veliko več pozornosti je namenjene podrobnemu opisu postopka za izvedbo 
vaje in pojasnilom za uporabo instrumentov. Velika prednost priročnika so tudi široko 
postavljena vprašanja, namenjena dijakom, za razširitev njihovega zanimanja za podano snov 
in znanja. Dobro je opremljen s slikovnim gradivom in nazornimi skicami (Johnson, 2002). 
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6. PRIPRAVA TERENSKIH IN KABINETNIH VAJ ZA POUK 
METEOROLOGIJE IN OCEANOGRAFIJE 
Pri pripravi praktičnega pouka smo se opirali na zgoraj opisano teorijo in literaturo. V 
magistrskem delu so navedeni primeri najbolj zanimivih vaj in njihovi učni cilji, ki smo jih 
izvedli pri praktičnem pouku. 
1.  Osnovne lastnosti plinov 
Osnovne lastnosti plinov je prva vaja, ki smo jo izbrali zaradi pomanjkljivega predznanja 
dijakov iz fizike in kemije. Vaja je naravnana izrazito medpredmetno in vsebinsko ni 
neposredno povezana s temami, obravnavanimi pri predmetu Meteorologija  in 
oceanografija. So pa pri vaji uporabljene učne metode, ki spodbujajo razvijanje poklicnih in 
osnovnih kompetenc dijakov. Med poklicne kompetence lahko vključimo uporabo 
meteoroloških instrumentov in branje ter upoštevanje meteoroloških podatkov. Glavni del 
osnovnih kompetenc predstavlja sporazumevanje v maternem in tujih jezikih, sodelovanje 
pri delu v paru ali skupini, računske sposobnosti, predstavitev pridobljenih podatkov v pisni 
in ustni obliki in sposobnost iskanja podatkov po svetovnem spletu. 
Atmosfera je v največji meri sestavljena iz plinov, ki se obnašajo drugače kot snovi v 
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Urni ali operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji 
Dijak: 
 se seznani z vplivi in merjenjem atmosferskega tlaka; 
 se seznani z vplivom in merjenjem temperature zraka; 
 razume zveze med temperaturo, prostornino, tlakom in številom delcev in jih zna 
pojasniti; 
 spozna plinske enačbe in jih zna uporabiti; 
 pozna osnovne lastnosti snovi v plinastem stanju; 
 dokaže zvezo med temperaturo in prostornino plina ter jo opiše (Charlesov zakon); 
 spozna razliko med pozitivno in negativno zvezo med količinami. 
Splošni, etapni in vzgojno-izobraževalni učni cilji 
Dijak: 
 se uri v uporabi merilnih instrumentov; 
 se uri v iskanju informacij po spletu s pomočjo pametnega telefona; 
 spozna osnove raziskovalnega dela. 
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2.   Psihrometer 
Psihrometer je tipska vaja urjenja uporabe merilnih instrumentov. Za vsakega od 
instrumentov smo izvedli podobno vajo, saj z urjenjem pri uporabi dijaki počasi dosegajo eno 
od postavljenih poklicnih kompetenc. Vajo uporabe psihrometra smo predstavili, ker je 
uporaba tega instrumenta morda bolj abstraktna od uporabe ostalih instrumentov. Kljub 
temu je sestavljanje instrumenta enostavno in ga lahko sestavimo v kratkem času kar v 
razredu. 
Psihrometer je primer enostavne naprave za meritve relativne vlage v zraku, sestavljen je iz 
dveh termometrov, je enostaven za uporabo, cenejši in zanesljivejši od komercialnih 
merilcev vlage v zraku. 
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3.   Delci v zraku in vidljivost 
Še bolj kot v cestnem prometu, je slaba vidljivost nevarna v ladijskem prometu. Vaja je 
oblikovana za lažje doseganje poklicne kompetence varnosti v prometu in za razvijanje skrbi 
za okolje (v tem primeru bolj čistega ozračja). Vaja vsebuje enostavno demonstracijo s 
pripomočkom, ki ga lahko izdelamo doma. Za doseganje učnih ciljev vaje pa je potrebno 
obsežno predznanje dijakov. 
Trdnih delcev v atmosferi ni veliko, a imajo pri kondenzaciji vode iz pare zelo pomembno 
vlogo; delci lahko pridejo v atmosfero po naravni poti, njihovo koncentracijo v zraku pa lahko 
močno poveča človek. 
 
 
Splošna ali etapna vzgojno-izobraževalna učna cilja 
Dijak: 
 se uri v uporabi merilnih instrumentov; 
Urni ali operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji 
Dijak: 
 pozna pomen vlage v meteorologiji in pomorstvu; 
 pozna načine merjenja vlage in instrumente; 
 zna sestaviti in uporabljati psihrometer (s tabelo). 
Splošna ali etapna vzgojno-izobraževalna učna cilja 
Dijak: 
 se uri v uporabi merilnih instrumentov; 
 spoznava pomen meteorologije za pomorstvo. 
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4.   Osnovne meritve vetra 
Vaja je kratka osnovna terenska vaja, ki jo lahko izvedemo skoraj kjerkoli. Je primer kratkega 
zajema podatkov, s kakršnim se bodo dijaki soočili na praksi. Vajo smo v podobnih različicah 
izvedli več kot enkrat, da smo pridobili več podatkov v različnih pogojih za nadaljnjo analizo v 
razredu. 
Veter je pomemben element vremena, instrumenti za merjenje hitrosti vetra pa nam niso 









Urni ali operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji 
Dijak: 
 se seznani z delitvijo atmosfere in globalno cirkulacijo ozračja (globalnimi vetrovi); 
 seznani  se  z  meteorološkimi  merskimi  količinami  iz  ladijskega  meteorološkega 
dnevnika; 
 spozna orodji »EARTH nullscholl« in »Windguru« ter spletno stran ARSO; 
 spozna načine za merjenje vetra in njegovih parametrov; 
 pozna različne vplive, ki jih ima veter na plovbo in življenje na Zemlji. 
Splošna ali etapna vzgojno-izobraževalna učna cilja 
Dijak: 
 se uri v uporabi merilnih instrumentov; 
 se uri v iskanju informacij po spletu. 
Urni ali operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji 
Dijak: 
 se seznani z delitvijo in vrstami oblakov ter megle; 
 pozna pogoje plovbe v megli in someglici; 
 pozna postopke plovbe in opazovanja med plovbo v megli; 
 spozna dejavnike, ki vplivajo na nastanek megle; 
 s  pomočjo  izvedenega  eksperimenta  spozna  pomen  kondenzacijskih  jeder  za 
vidljivost. 
 spozna osnove raziskovalnega dela. 
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(Vir: Izobraževalni program: PLOVBNI TEHNIK (SI), 2018) 
 
 
5. Led v morju 
Led v morju je ena od vaj, pri kateri so dijaki z osnovnim raziskovalnim delom spoznavali 
nevarnosti plovbe. Vaja je primer urjenja uporabe instrumentov, posredno pa dijaki 
pridobivajo informacije o ledu v morju in kakšne nevarnosti le-ta predstavlja. 
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UV-žarki je tako zasnovana terenska vaja, da jo po postavitvi instrumenta za merjenje z 
učiteljem dijaki lahko izvajajo samostojno. Pri vaji se dijaki urijo v zajemu podatkov, 
spoznavajo pa tudi nevarnosti UV-žarkov in učinkovite načine za zaščito pred njimi. Poleg 
navedenih učnih ciljev lahko z izvedbo vaje dijake spodbudimo k bolj smotrnemu 
nakupovanju osebne opreme. 
UV-žarki so del spektra žarkov, s katerimi Sonce obseva Zemljo. UV-žarki so potencialno 
nevarni vsem oblikam življenja na Zemlji, zato moramo pred njimi zavarovati izpostavljeno 
kožo in oči. 
Urni ali operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji 
Dijak: 
 se nauči uporabe opreme Vernier; 
 pozna in opiše zvezo med slanostjo morja in lediščem; 
 na zemljevidu (v atlasu) zna na severni in južni polobli pokazati morja, kjer se 
pogosto pojavlja led; 
 določi minimalne in maksimalne obsege ledu v morju na obeh poloblah in pojasni, 
kdaj nastopijo; 
 dokaže zvezo med slanostjo in lediščem. 
Splošni ali etapni vzgojno-izobraževalni učni cilji 
Dijak: 
 se uri v uporabi merilnih instrumentov; 
 se uri v iskanju informacij po spletu; 
 spozna osnove raziskovalnega dela. 
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Urni ali operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji 
Dijak: 
 spozna spekter žarkov, ki jih Sonce seva na Zemljo; 
 nauči se poimenovanja osnovne delitve Sončevih žarkov in pozna njihov vpliv; 
 spozna načine za zaščito pred UV-žarki in pozna pomen ozona v atmosferi; 
 izmeri in izračuna odbojnost UVB-žarkov svojih očal. 
Splošni ali etapni vzgojno-izobraževalni učni cilji 
Dijak: 
 se uri v uporabi merilnih instrumentov, 
 se uri v iskanju informacij po spletu, 
 spoznava nevarnosti različnih vremenskih stanj. 
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7. IZVEDBA IN EVALVACIJA VAJ 
Z izvedbo vaj v praksi pri pouku predmeta MOC ter nekaterih vaj pri predmetu geografija 
smo želeli preveriti primernost pripravljenih vaj, ustreznost priročnika za učitelje, ki jih 
spremlja, ter odziv dijakov na pripravljene vaje. Večina praktičnega pouka je bilo izvedenega 
največ en teden po tem, ko je bila predelana teorija za izvedbo vaje. Izjema je vaja o UV- 
žarkih, ki je bila izvedena meseca maja, saj smo želeli počakati na čim bolj pravokotni vpad 
sončnih žarkov. Čeprav je bila vsaka izmed vaj izvedena vsaj dvakrat, je bilo število 
sodelujočih pri vajah premajhno, da bi izvedli kvantitativno analizo, iz katere bi lahko 
potegnili verodostojne zaključke. Odziv pri dijakih smo zato preverili v obliki vodene 
diskusije, izvedene na koncu šolskega leta, ter s poglobljenim vodenim pogovorom z dijaki po 
zaključku posameznih vaj. V diskusijo po vajah smo zajeli predvsem mnenje dijakov o tem, v 
kolikšni meri je bila vaja zanimiva kot celota in koliko se jim je zdela primerna učna oblika 
izvedbe vaje. Dijake smo vprašali še, koliko se jim je zdela vsebina vaj koristna za boljše 
razumevanje snovi ali za pridobitev izkušenj za delo. Po izvedbah posameznih vaj smo tudi 
sami na osnovi opazovanja dijakov napisali krajše poročilo, v katerem smo analizirali 
morebitne zaplete pri izvajanju vaje ter podali predloge izboljšav in napotke za prihodnja 
izvajanja. 
Z evalvacijo in samoevalvacijo vaj ob koncu leta smo želeli preveriti ustreznost treh vidikov 
izvedenih vaj; na prvem mestu smo preverili mnenje dijakov o terenskem in kabinetnem 
delu, izvedenem pri praktičnem pouku, s samoevalvacijo pa smo preverili, ali smo dosegli 
zastavljene učne cilje (aktivnost dijakov, samostojnost dijakov, sodelovanje pri delu v 
manjših skupinah, obvladovanje veščin − merjenje spremenljivk vremena, obvladanje 
osnovnih znanstvenih metod dela). Nadalje nas je zanimalo mnenje dijakov o metodah 
formativnega spremljanja, ki smo jih vključili v izvedbo vaj. 
Dijakom smo ob zaključku pouka zastavili naslednja vprašanja: 
 Kakšno je vaše mnenje o terenskem in kabinetnem delu, ki ste ga letos opravili? 
 Menite, da ste pri praktičnemu pouku MOC pridobivali znanje in veščine, ki jih boste 
potrebovali pri nadaljnjem delu? 
 Ocenite   svoje   usposobljenost za   samostojno ravnanje   z meteorološkimi in 
hidrografskimi instrumenti. 
 Ocenite svojo usposobljenost za opravljanje dela v skupini ali paru. 
 Menite, da ste pri vajah pridobili osnove za samostojno raziskovalno delo? 
 Ovrednotite naslednja poglavja vaj. (Namen učenja in kriteriji uspešnosti, vprašanja, 
poročila, komentarji, ocenjevanje vaj.) 
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7.1. Terensko in kabinetno delo 
Izbrana oblika praktičnega  pouka, terensko in kabinetno delo oz. vaje,  se je izkazala za 
uspešno pri doseganju večine zastavljenih učnih ciljev. Dijaki so skozi leto vedno bolj aktivno 
sodelovali pri vajah, pri izvajanju vaj so postali tudi bolj samostojni. Dijaki so omenili, da se je 
skozi leto izboljšala kvaliteta navodil, kar je najverjetneje vplivalo na stopnjo samostojnosti 
dijakov. Dijaki so pridobili izkušnje pri delu v parih in delu v skupinah, vendar smo na tem 
področju pričakovali več sodelovanja med dijaki, ki ga med urami vaj ni bilo opaziti. Dijaki so 
se pri vajah z nekaterimi merilnimi instrumenti, metodami merjenja in beleženja podatkov 
srečali prvič. Iz izkazanega znanja pri vajah, pridobljenih ocen in ravnanja z instrumenti na 
praksi na plovilu lahko sklepamo, da je večina dijakov pridobila osnovne kompetence na tem 
področju. 
Po rezultatih dela na vajah lahko kot manj uspešno označimo privajanje dijakov na 
raziskovalno metodo dela. 
Veliki večini dijakov sta se zdela delo na terenu in kabinetno delo primerni obliki praktičnega 
pouka, omenili so, da praktični pouk ni vedno oblikovan kot praktični pouk, saj učitelji 
nekatere ure praktičnega pouka porabijo za ocenjevanje, ponavljanje, utrjevanje in 
preverjanje znanja. Večina dijakov je menila, da so pri večini vaj pridobivali kompetence in 
znanje, potrebno za izvajanje svojega poklica. Manj so bili dijaki zadovoljni s skupinskim 
delom pri vajah, kot glavni razlog so navedli nezanesljivost ostalih članov skupine. Kot 
najmanj zanimiv vidik oblike vaj so navedli osnove znanstveno-raziskovalnega dela, in sicer 
zato, ker se jim pristop ni zdel praktično uporaben na praksi ali pri delu na ladji. 
7.2. Metode formativnega spremljanja 
Pri vključitvi metod formativnega spremljanja smo med letom zaznali  nekaj  problemov. 
Poleg tega, da nismo pri vseh urah izvedli vseh korakov formativnega spremljanja, smo težko 
sproti preverjali znanje dijakov. Za preverjanje dokazov o znanju dijakov smo uporabili obliko 
poročil. Ta oblika preverjanja je bila med nezanemarljivim deležem dijakov nepriljubljena. 
Dijaki namreč niso bili navajeni na kratke oddajne roke poročil, ki so jih morali napisati. 
Izjema je bilo manjše število dijakov, ki so se pri izdelavi poročil vsebinsko in oblikovno zelo 
potrudili in jih oddajali pravočasno. Izdelke (poročila), ki so izstopala, smo nagradili z oceno 
po vnaprej dogovorjenem kriteriju, kar je bil dobro sprejet način vrednotenja dela dijakov. 
Ostali koraki metod formativnega spremljanja so bili izvedeni in sprejeti bolje kot poročila. 
Kot najboljši vidik formativnega spremljanja so dijaki izpostavili namene učenja s kriteriji 
uspešnosti, kar jim je olajšalo osredotočanje na bistvene informacije vsake ure, predvsem ko 
so se pričeli pripravljati na ocenjevanja znanja. Povratno informacijo so dijaki prejeli ustno 
med potekom vaj in pisno na oddana poročila, vendar velikega zanimanja dijakov za 
povratno informacijo nismo zaznali. Če jim povratne informacije nismo posredovali, so to 
vseeno opazili in nas na to opozorili, zato lahko sklepamo, da je vsaj del dijakov povratno 
informacijo vsaj prebral. Ne moremo oceniti, v kolikšni meri so se dijaki lahko ravnali po njej. 
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Dijaki vprašanj kot dela formativnega spremljanja niso posebej omenili kot pozitivnega ali 
negativnega dela vaj. Vprašanja naj bi jih spodbudila k višji stopnji aktivnosti med uro, a tega 
v prvem semestru nismo opazili. Vaje, izvedene v drugem semestru, so vsebovale tudi 
vprašanja, ki naj bi dijake spodbujala k razmišljanju in razširila njihovo splošno znanje. 
Ugotavljamo, da so dijaki veliko bolj odgovarjali na vprašanja, manj vprašanj pa so postavljali 
učitelju in sebi. 
Doseganje dolgoročnih ciljev formativnega spremljanja zahteva večletno dosledno uporabo 
teh metod pri kar največ urah pouka. Zato smo pričakovali, da dolgoročnih ciljev, kot so večja 
samostojnost, odgovornost dijakov za svoje delo in izkazano znanje, sprotno delo in učenje 
in sposobnost odkrivanja pomanjkljivosti svojega znanja preko povratne informacije,  ne 
bomo dosegli v enem šolskem letu. 
 
 
7.3. Evalvacija posameznih vaj: 
 
1. Osnovne lastnosti plinov 
Diskusija z dijaki: Vaje dijaki niso opredelili kot zanimive ali nezanimive. Več kot polovica 
dijakov je bila zadovoljna z načinom izvedbe vaje. Dijakom se izbira vsebine vaje ni zdela 
zanimiva ali praktično uporabna. 
Zapiski učitelja: Osnovne lastnosti plinov je bila prva izmed vaj, ki smo jih izvedli. Verjetno je 
bilo zaradi tega pri izvedbi nekaj težav z disciplino dijakov, ki niso bili navajeni na praktični 
pouk. Dijakom smo morali veliko pomagati pri izvedbi in reševanju nalog, kot je bilo 
predvideno v pripravi. Težavno je bilo tudi sodelovanje znotraj skupin, kar predpisujemo 
prevelikim skupinam. Te so bile sestavljene iz 5−6 dijakov, kar je bilo preveč. Opazili smo, da 
je najbolje, če učitelj sestavi skupine, v katerih bo imel vsak dijak določeno funkcijo ali 
nalogo. Velikost skupin tako prilagodimo številu funkcij, ki jih lahko razdelimo med dijake. 
Časovno in vsebinsko smo sledili zastavljenemu poteku, ocenjujemo, da smo dosegli večino 




Diskusija z dijaki: Dijaki vaje niso opredelili kot zanimive ali nezanimive. Večina (več kot 65 
%) dijakov je bila zadovoljna z obliko izvedbe vaje. Podobnemu deležu dijakov se je zdela 
vsebina vaje uporabna za pridobitev izkušenj za delo. 
Zapiski učitelja: Pri vaji smo opazili več iniciative in samostojnosti v skupinah med 
reševanjem. Menimo, da je k temu pripomogla manjša velikost skupin. Z disciplino ni bilo 
težav. Vaja je bila izvedena v časovnem okviru, učni cilji ure so bili doseženi. 





3. Delci v zraku in vidljivost 
Diskusija z dijaki: Več kot polovici dijakov je bila vaja zanimiva, večina je bila zadovoljna z 
izvedbo vaje. Tudi obravnavano vsebino so večinsko označili kot koristno za  lažje 
razumevanje učne snovi. 
Zapiski učitelja: Vaja je potekala v časovnem in vsebinskem okviru, brez težav z disciplino, 
dijaki so aktivno sodelovali z učiteljem pri demonstraciji. Učni cilji ure so bili doseženi. 
 
 
4. Osnovne meritve vetra 
Diskusija z dijaki: Tudi pri tej vaji se večina dijakov ni opredelila glede same zanimivosti vaje. 
Oblika izvedbe je bila več kot polovici dijakov všeč. Pridobljene veščine je večina označila kot 
koristne za nadaljnjo opravljanje dela. 
Zapiski učitelja: Težko je bilo izbrati pravi termin za izvajanje, saj smo želeli močan veter. 
Vajo smo izvedli okoli 100 metrov od šolskega poslopja, prečkali smo glavno cesto. To je bila 
prva izmed vaj na terenu. Čeprav smo dijake na vajo vnaprej pripravili z navodili za vajo, pri 
izvedbi niso bili samostojni. Z dodatnimi navodili smo dosegli učne cilje ure. Časovno se je 
vaja podaljšala za 10 minut, predvsem zaradi nediscipline in nesodelovanja parov. 
 
 
5. Led v morju 
Diskusija z dijaki: Tretjina dijakov je vajo označila kot zanimivo, ostali se večinoma niso 
opredelili, prav tako se več kot polovica dijakov ni opredelila o obliki vaje. Vsebina vaje se je 
večini zdela tako poučna, kot tudi uporabna v praksi. 
Zapiski učitelja: Nekateri dijaki so med vajo uporabljali mobilne telefone. Vajo smo izvajali 
en dan pred odhodom dijakov na prakso v tujino, zato menimo, da je bila disciplina dijakov 
tudi zaradi tega nekoliko slabša. Kljub temu so dijaki sodelovali med sabo in z dodatnimi 




Diskusija z dijaki: Velika večina dijakov (več kot 80 %) je to vajo izpostavila kot najboljšo, 
prav tako  se je veliki večini dijakov vsebina zdela praktično uporabna. Več kot polovica 
dijakov je obliko vajo označila kot dobro oblikovano. 
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Zapiski učitelja: Vaja je potekala zelo sproščeno, saj je bila zadnja izmed izvedenih vaj. 
Nekateri od dijakov so sami prevzeli pobudo in pomagali ostalim, pari so vajo izvajali 
samostojno in pomagali tako pri pripravi, kot pri pospravljanju pripomočkov. Dosegli smo 
učne cilje ure v časovnem okviru vaje. 
Zaradi uspeha vaje smo jo izvedli še pri pouku geografije programa Elektrotehnik. Pri tej 
izvedbi so nam pomagali dijaki oddelka Plovbni tehnik, ki so elektrotehnikom asistirali pri 
uporabi pripomočkov. Tudi druga izvedba je bila dobro sprejeta, dosegli smo učne cilje ure. 
Vaja je potekala nekoliko dlje, ker dijaki niso bili razdeljeni v manjše skupine, kot so bili pri 
vajah plovbnih tehnikov. 
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8. ZAKLJUČEK 
 
Izobraževanje pomorskega kadra je pomembno za vsako obmorsko državo, ki želi v polnosti 
izkoristiti svoj obalni pas s prednostmi, ki jih ta prinaša. Globalni trendi namreč kažejo, da bo 
pomorski tovorni promet ostal glavni način prevoza blaga na dolge razdalje, saj je še vedno 
najcenejši (60 let …, 2007). Poleg tega pa se tonaža pomorskega pretovora vsakoletno 
povečuje, kar je posledica povečevanja svetovne trgovine in globalizacije trgov. Globalna 
narava pomorskega prometa omogoča ladjarjem zaposlitev delovne sile z vsega sveta. Prav 
zato si Evropska unija prizadeva za kakovostno izobrazbo pomorskih kadrov, na prvem mestu 
plovbnih tehnikov, ki na ladji zasedajo častniška mesta (60 let …, 2007). Zaposlovanje dobro 
izobraženih kadrov na vodilnih mestih na plovilu je tudi v interesu ladjarjev, saj so ti kadri 
odgovorni za njihova plovila in prvi, ki lahko posadko, ladjo in tovor rešijo, ko na morju pride 
do zapletov (60 let …, 2007). 
Kljub hitremu razvoju pomorskega prometa, ostrim varnostnim standardom in ustanavljanju 
služb za varnejšo plovbo se letno na morju potopi okoli 100 večjih plovil. Za potopitev plovil 
so največkrat krive slabe vremenske razmere (Allianz Safety …, 2016). V izobraževanje 
pomorskih častnikov je zato vključeno tudi meteorološko in oceanografsko izobraževanje, ki 
naj bi pomorskim častnikom omogočilo prepoznavanje vremenskih razmer in ukrepanje, 
preden pride do škode. Ker na vreme in podnebje vplivajo poleg lokalnih tudi globalni 
dejavniki, so za razumevanje dogajanja v oceanosferi in atmosferi pomembne meritve, ki jih 
svetovna meteorološka organizacija pridobi iz ladij. Svetovni  ocean predstavlja velik del 
svetovne površine, na kateri težko izvajamo stalne meteorološke meritve, pomorski častniki 
so zato na plovbi zadolženi za zajem in posredovanje meteoroloških in oceanografskih 
podatkov meteorološkim službam. 
Pogoj za pridobitev častniškega naziva je opravljanje častniških izpitov, na katere plovbne 
tehnike v Sloveniji pripravi srednja strokovna šola. Strokovni programi se razlikujejo od 
splošnoizobraževalnih programov. Vsebujejo namreč splošnoizobraževalne predmete in 
strokovne module, ki so prilagojeni pridobivanju poklicnih kompetenc, ki so bistvene za 
posamezno stroko. Posebnost in glavna prednost strokovnih modulov je praktični pouk, ki 
omogoča, da dijaki nekatere vsebine spoznajo v teoriji in praksi. Del praktičnega pouka pa 
poteka tudi pri delodajalcih, kjer dijaki dobijo prve izkušnje v delovnem okolju. 
V slovenskem izobraževalnem sistemu je poleg strokovnega modula Meteorologija in 
oceanografija, ki je del programa Plovbni tehnik, še 21 strokovnih modulov, ki jih lahko 
poučuje učitelj geografije. Podrobna analiza katalogov  znanja je pokazala na podobnost 
vsebin geografije in posameznih strokovnih modulov ter na dejstvo, da narava  in 
pomanjkljivi kurikularni dokumenti omogočajo učitelju geografije, da za poučevanje 
strokovnih predmetov uporabi geografsko metodo pouka. To še posebej velja za praktični 
pouk,  kjer  lahko  učitelj  geografije  uporabi  geografsko  terensko  metodo,  za  izvajanje 
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terenskega in kabinetnega dela pa ima na voljo več ur kot pri pouku geografije. Poleg večjega 
števila ur, ki so na voljo, je izvedba vaj nekoliko lažja tudi zato, ker vaje praktičnega pouka 
potekajo v manjših skupinah (do 15 dijakov). To omogoča lažje delo, za odhod na teren pa ne 
potrebujemo učitelja spremljevalca. 
Pri poučevanju strokovnih modulov je smiselno in priporočeno široko medpredmetno 
povezovanje, ki zagotavlja, da bodo dijaki pridobili ustrezno predznanje za usvojitev 
strokovnih vsebin in pridobitev poklicnih kompetenc. Geografsko terensko in kabinetno 
metodo dela je  smiselno  združiti z  modernimi pedagoškimi smernicami, ki predvidevajo 
aktivnejšo udeležbo učenca pri pouku. V vaje smo zato vključili metodo formativnega 
spremljanja, ki dobro dopolnjuje geografsko terensko in kabinetno delo. 
Ker nekatere od strokovnih modulov poučujejo le na nekaj šolah ali le na eni, so običajno taki 
moduli didaktično in vsebinsko slabše pokriti. To velja tudi za predmet Meteorologija in 
oceanografija, ki se poučuje le na Gimnaziji, elektro in pomorski šoli Piran. Edini kurikularni 
dokument, ki je na voljo, so didaktične smernice, ki so pomanjkljive in zastarane ter ne 
upoštevajo navodil ministrstva. Prav tako je neposredne literature za pomorsko 
meteorologijo in oceanografijo v slovenskem jeziku zelo malo. Literaturo za pripravo pouka 
in vaj smo zato večinoma črpali iz angleške in hrvaške literature ter literature, ki obravnava 
širše meteorološke teme. 
Da bi bile pripravljene vaje uporabne tudi za poučevanje geografije in ostalih z meteorologijo 
ali oceanografijo povezanih strokovnih modulov, smo pregledali tudi kataloge znanja ostalih 
enaindvajsetih predmetov in izpostavili povezane tematike. S pomočjo strokovnih in 
didaktičnih osnov smo pripravili vaje, ki se lahko izvajajo pri predmetu Meteorologija in 
oceanografija, Geografija, ali pri katerem drugem, z meteorologijo povezanim, predmetu. 
Vaje imajo raznoliko vsebino, potekajo tako na terenu kot tudi v kabinetu. Dijaki jih izvajajo 
samostojno, v parih in v skupinah. 
Vaje smo izvedli v šolskem letu 2017/2018 v okviru strokovnega modula Meteorologija in 
oceanografija. Po posameznih vajah in po koncu šolskega leta smo izvedli kratko evalvacijo in 
samoevalvacijo opravljenega dela. Povratne informacije so pokazale, da tudi kratkoročno 
izvajanje formativnega spremljanja pri vajah prinese nekatere dobre rezultate. Učenci so 
komentirali, da definirani nameni učenja bolj osmislijo pouk, jasno določeni kriteriji 
uspešnosti pa omogočajo lažje učenje. Ker smo vaje izvajali le eno leto, pričakovano nismo 
dosegli dolgoročnih ciljev formativnega spremljanja. Opazili smo tudi boljše sodelovanje med 
dijaki in bolj samostojno delo ter večjo iniciativo pri reševanju nalog. Vsebinsko so vaje 
dopolnile teorijo predmeta, dijaki pa so pridobivali nekatere poklicne in ključne kompetence. 
Na prvem mestu je samostojni zajem podatkov z uporabo meteoroloških in oceanografskih 
instrumentov. Eno izmed vaj smo uspešno izvedli tudi pri pouku geografije, zato sklepamo, 
da so vaje primerne za izvedbo v ostalih programih, ki se navezujejo na vsebino 
meteorologije in oceanografije. 
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9. SUMMARY 
 
The education of maritime personnel is important for every coastal country that wants to 
fully exploit its coastline with the benefits it brings. Global trends indicate that maritime 
freight will remain the main mode of transportation for long-distances, as it is still the 
cheapest way of transport (60 let …, 2007). In addition, the tonnage of maritime shipments is 
increasing every year, as a result of an increase in global trade and the globalization of 
markets. The global nature of maritime transport enables ships to recruit labor from all over 
the world. This is why the European Union is striving for a quality education for maritime 
personnel, in the first place of navigators who occupy the posts of deck officers (60 let …, 
2007). The recruitment of well-educated personnel for the leading positions on the vessel is 
also in the interest of ship owners, since personnel are responsible for the vessel especially 
in case of complications, ensuring the ship’s and the cargo’s safety (60 let …, 2007). 
Despite the rapid development of maritime transport, strict safety standards and 
establishment of services for safer navigation, about 100 major vessels sink at sea annually, 
mostly due to weather related causes (Allianz Safety ..., 2016). Therefore, the training of 
naval officers includes meteorological and oceanographic education, which should enable 
naval officers to identify the weather conditions and take action before the damage occurs. 
The world's oceans represent a large part of the world's surface, where meteorological 
measurements are difficult to perform and deck officers are therefore responsible for 
recording meteorological and oceanographic data to meteorological services. 
The requirement for obtaining an officer's title is the passing of the officer's exams, to which 
the students in Slovenia are prepared by a vocational school. Vocational school programs 
differ from general education programs. They consist of general education subjects and 
professional modules that are specialized for acquiring professional competences. The 
specialty and main advantage of professional modules is practical work, which allows 
students to learn some of the topics in theory and practice. Part of the practical lesson is also 
carried out with employers where students get firsthand experience in the working 
environment. 
In addition to the professional module Meteorology and Oceanography, which is part of the 
Deck officer program, the Slovene educational system also has 21 other professional 
modules that can be taught by a geography teacher. A detailed analysis of curricular 
documentation has shown that similarity between geography and individual professional 
modules enables the geography teacher to use the geographical methods for the teaching of 
professional subjects. This is especially useful for practical lessons, where the geography 
teacher can use geographical field methods conducted in smaller groups (up to 15 students). 
In the teaching of professional modules, it is sensible and recommended to have a broad 
cross-curricular learning that ensures that students will gain the necessary knowledge to 
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acquire professional competences. It is sensible to combine the geographical fieldwork and 
cabinet method with modern pedagogical guidelines, that require a more active 
participation of the student. Therefore, the method of formative assessment, which 
complements geographical fieldwork and cabinet work has been included in lessons. 
 
 
Since some of the modules are taught only in a few schools or only on one, the curricular 
documentation does not describe didactic methods and topics in detail. This also applies to 
the subject of Meteorology and Oceanography, which is taught only at the Gimnazija, elektro 
in pomorska šola Piran. The only curricular document available are the didactic guidelines 
that are insufficient and obsolete and do not follow the instructions of the ministry for 
education. There is very little direct literature on marine meteorology and oceanography 
available in Slovene language. Therefore, literature for the preparation of lessons and 
exercises was mostly in English or Croatian language or we have used literature regarding 
wider meteorological themes. 
In order to prepare suitable lessons for the teaching of geography and others with 
meteorology or oceanography related professional modules, we also reviewed the curricular 
documentation for 21 other professional modules and highlighted the relevant topics. The 
lessons cover a variety of topics, with exercises with both field and cabinet work. Students 
perform them independently, in pairs and in groups. 
The exercises were carried out in the school year 2017/2018 within the professional module 
Meteorology and Oceanography. After individual exercises and after the end of the school 
year, we performed a short evaluation and self-evaluation. Feedback has shown that the 
short-term implementation of formative assessment in the lessons yields some good results. 
We also noticed better cooperation between students and more independent work and 
greater initiative in solving tasks. In essence, the exercises supplemented the theory of the 
subject, and the students acquired certain professional and key competences. In the first 
place, it is independent data acquisition using meteorological and oceanographic 
instruments. Since one of the lessons was also successfully implemented in a geography 
class, we can conclude that the lessons are suitable for implementation in other programs 
that relate to the content of meteorology and oceanography. 
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Priloga 1; priročnik za izvedbo vaj 
Opomba avtorja: V skladu z  ustaljeno prakso v  učbenikih in priročnikih namenjenih tudi 






















Meteorologija in oceanografija 
































Atmosfero in dogajanje v njej (predvsem vreme) preučuje znanstvena naravoslovna veda 
meteorologija (tudi vremenoslovje). Meteorologija je kot znanost močno navezana na fiziko 
in kemijo, saj fizikalne in kemijske spremenljivke v ozračju v celoti oblikujejo dogajanje v 
atmosferi (delovanje človeka lahko vpliva na te spremenljivke). 
Vpliv dogajanja v atmosferi na Zemljo preučujejo druge vede, med katerimi sta na prvem 
mestu biologija in geografija. V učnih načrtih za srednje šole je največji poudarek na 
meteorologiji prav v učnem načrtu za geografijo. Učni načrt predvideva širšo obravnavo 
posledic vremena in podnebja na okolje, v manjši meri pa se posveti preučevanju oblikovanja 
vremena in njegovih spremenljivk. Spoznavanje nastanka vremena je za srednješolske 
programe poenostavljeno, saj je znanstveno preučevanje vremena izredno kompleksno in je 
zanj potrebno tako praktično znanje ravnanja z merilnimi instrumenti, kot tudi teoretično 
znanje o vplivu posameznih parametrov na vreme. 
Priročnik je namenjen vajam, ki se trudijo meteorološke metode in uporabo osnovnih 
instrumentov približati dijakom ter jim pojasniti oblikovanje vremena na fizikalni in kemijski 
ravni. Vaje so zato naravnane izrazito medpredmetno. Priročnik je v prvi vrsti namenjen 
izvajanju vaj pri predmetu Meteorologija in oceanografija, ki je del predmetnika dijakov 
programa Plovbni tehnik. Obravnavane teme je mogoče prilagoditi in jih izvesti pri pouku 
geografije ali kot del interesne dejavnosti tako na srednjih šolah, kot tudi v višjih razredih 
osnovnih šol. 
 




Priročnik obravnava naslednje teme: 
 Osnovne zakonitosti plinov 
Atmosfera je v največji meri sestavljena iz plinov, ki se obnašajo drugače kot snovi v 
kapljevinskem in trdnem stanju. Poznavanje zakonitosti plinov je potrebno za 
razumevanje procesov v atmosferi. 
 Psihrometer 
Psihrometer je primer enostavne naprave za merjenje relativne vlage v zraku. 
Sestavljen je iz dveh termometrov, je enostaven za uporabo, cenejši in tudi 
zanesljivejši od komercialnih merilcev vlage v zraku. 
 Kondenzacija vodne pare, SMOG 
Trdnih delcev v atmosferi ni veliko, a imajo pri kondenzaciji vode iz pare zelo 
pomembno vlogo. Delci lahko v atmosfero pridejo po naravni poti, njihovo 
koncentracijo v zraku pa lahko močno poveča človek. 
 Osnovne meritve vetra 
Veter je pomemben element vremena; instrumenti za merjenje hitrosti vetra niso 
vedno na voljo, zato nam Beaufortova lestvica omogoča hitro oceno hitrosti vetra na 
podlagi naše okolice. 
 UV-žarki 
UV žarki so del žarkov, s katerimi Sonce obseva Zemljo. UV-žarki so potencialno 
nevarni vsem oblikam življenja na Zemlji, zato se moramo pred njimi zavarovati. 
 Povezava med slanostjo in lediščem ter led v morju 




Priročnik je bil izdelan za izvedbo terenskih in kabinetnih vaj za predmet Meteorologija in 
oceanografija. 
Smernice za predmet podajajo usmerjevalne cilje ter navedejo operativne cilje za predvidene 
tematske sklope. 
 
Pri vajah s pomočjo priročnika sledimo naslednjim usmerjevalnim ciljem. Dijak: 
 razpozna fizikalne meteorološke elemente; 
 razume in uporablja sinoptične in prognostične podatke, vključno z upoštevanjem 
opazovanja lokalnih vremenskih pokazateljev; 
 uporablja metode in naprave meteorološkega in oceanografskega opazovanja in merjenja; 








Plinastemu ovoju Zemlje pravimo atmosfera ali Zemljino ozračje. Ovoj je v največji meri 
sestavljen iz plinov, čeprav v njem najdemo tudi kapljevine in trdne delce, a imajo ti le 
zanemarljiv delež. Glavnino atmosfere sestavljajo plini, med katerimi močno prevladuje  
dušik (N2). Poleg njega je v atmosferi še kisik (O2), ostalih plinov pa je zgolj za 1 %, vendar so 
lahko za dogajanje v atmosferi zelo pomembni, kot npr. ogljikov dioksid (CO2) in ozon (O3). 
Atmosfera je za življenje na Zemlji ključnega pomena, saj nas fizično ločuje od vesolja, nas 
brani pred nekaterimi škodljivimi žarki in je razlog za višjo temperaturo na površju. 
Atmosfera je sestavljena iz več slojev, vreme pa se večinoma dogaja in tvori v najnižjemu 
sloju – troposferi. 
Snovi v plinastem agregatnem stanju se obnašajo drugače kot trdne snovi ali kapljevine. 
Plin nima stalne oblike in prostornine, ampak zavzame celotno prostornino posode, ki mu je 
na voljo, ter se prilagodi njeni obliki. Za zapis plinastega agregatnega stanja snovi uporabimo 
oznako g. Tako plini kot kapljevine spadajo med tekočine, saj se snov v teh dveh agregatnih 
stanjih giblje (teče) glede na okoliščine. Med plini ločimo čiste pline (iz enega elementa) in 
sestavljene pline (sestavljajo jih več atomarne molekule). Privlačne sile med delci v plinu 
(atomi, molekule) so precej šibke, zato se delci razmeroma prosto gibljejo, gostota plinov pa 
je običajno nižja od gostote kapljevin in trdnih snovi. Plini se med seboj popolnoma mešajo 
in se le redko razslojijo (npr. ozonska plast v atmosferi). 
Pline definirajo količine: množina (število delcev), tlak, prostornina in temperatura. 
Množina [n] predstavlja število delcev v posodi. Kot vse snovi, tudi pline tvorijo posamezne 
molekule, število delcev v posodi pa lahko izračunamo. Ta količina v vaji sicer ni 
predstavljena (ni definirana z osnovnimi plinskimi zakoni) in zanjo predpostavljamo, da se ne 
spreminja, lahko pa je pomembna pri nekaterih meritvah, kot je na primer merjenje delcev v 
zraku, in je zato prav, da jo dijaki poznajo in razumejo njen pomen. Temperatura meri hitrost 
gibanja molekul v plinu (kinetično energijo). Hitreje kot se gibajo molekule, višja je 
temperatura plina. Tlak je količina, ki po najosnovnejši definiciji predstavlja silo, s katero se 
delci v posodi zaletavajo v stene posode. Tlak je ena od najpomembnejših količin, ki jih 
uporabljamo v meteorologiji. Druga pomembna količin je temperatura. Na molekularni ravni 
je temperatura hitrost delcev − to je kinetična energija atomov ali molekul. Zadnja izmed 
količin je prostornina posode. Kot spremenljivka je zelo osnovna – predstavlja le volumen, tj. 
prostor, po kateremu se molekule (delci) gibajo. Prostornina v atmosferi sicer nima ključnega 
pomena, saj je atmosfera odprt prostor, po katerem se delci prosto gibajo. Stena posode, v 
kateri je plin, je v atmosferi torej le ena – Zemljino površje, ob ozračje katerega pritiska 
gravitacija. 
Tema: Atmosfera Enota: Plinski zakoni 
 
VAJA ŠT. 1 − Meteorologija in oceanografija, 3. letnik 
OSNOVNE ZAKONITOSTI PLINOV 
 
Zveze med posameznimi količinami so definirane s plinskimi zakoni. Osnovni trije fizikalni 
zakoni definirajo odnose med tlakom, temperaturo in volumnom plina, ti zakoni so Boylov 
(tlak in prostornina), Gay-Lussacov (tlak in temperatura) in Charlesov zakon (temperatura in 
prostornina). Poznamo dve vrsti zvez med količinami: pozitivno (če povečamo količino A, se 




Lokacija kabinetne vaje 
Čas 2 šolski uri 
 
 
Učni namen in učni cilji vaje 
Splošni, etapni in vzgojno-izobraževalni učni cilji. Dijak: 
 se uri v uporabi merilnih instrumentov; 
 se uri v iskanju informacij po spletu s pomočjo pametnega telefona; 
 spozna osnove raziskovalnega dela. 
Urni ali operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji. Dijak: 
 se seznani z vplivi in merjenjem atmosferskega tlaka; 
 se seznani z vplivom in merjenjem temperature zraka; 
 razume zveze med temperaturo, prostornino, tlakom in številom delcev in jih zna 
pojasniti; 
 spozna plinske enačbe in jih zna uporabiti; 
 pozna osnovne lastnosti snovi v plinastem stanju; 
 dokaže zvezo med temperaturo in prostornino plina in jo opiše (Charlesov zakon); 
 spozna razliko med pozitivno in negativno zvezo med količinami. 
Učni namen 
Prvi učni namen ure je spoznati osnovne značilnosti zakonitosti in lastnosti plinastih snovi ter 
zveze med posameznimi količinami, da bi laže razumeli vremensko dogajanje v atmosferi. 
Poznavanje plinskih zakonov koristi predvsem pri razumevanju vetrov in kondenzacije vodne 
pare. 
Drugi učni namen vaje je na praktičen način dokazati zvezo med temperaturo zraka in 
prostornino, kot jo opiše Charlesov zakon. 
Učni namen bo dosežen, ko dijak: 
 zna našteti vsaj tri razlike med plini in kapljevinami ter trdnimi snovmi in opisati 
lastnosti plinov; 
 pozna količine, s katerimi so plini določeni, in jih kratko razloži ter pozna enote za 
njihovo merjenje; 
 
 razloži zveze med posameznimi količinami (če se temperatura poveča, potem se 




Učne oblike frontalna, skupinska, individualna 
Učne metode razlaga, razgovor, eksperiment, demonstracija 
 
 
UČILA: učni list (UL), PPT-predstavitev (PPT) 
UČNI PRIPOMOČKI: 
Računalnik, projektor, tabla, pametni telefon z dostopom do svetovnega spleta (eden na 
skupino), kalkulator, šiviljski meter, injekcija, termometer (eden na skupino), baloni (trije na 
skupino), izolirana posoda ali škatla (za tri balone). 
Kratek potek vaje: 
Balone vsaka skupina napolni do enakega obsega. Kontrolni balon ostane v učilnici. En balon 
damo v hladilnik, drugega pa v vročo posodo. Čez eno uro opazujemo, kaj se zgodi z baloni. 
Z dijaki napišemo hipotezo. 
Medtem ko čakamo na spremembe v balonih, s pomočjo pripravljenih vaj in literature 
(priloga 1) rešimo naloge na učnem listu (do naloge 3, sledimo navodilom na UL). 
Balone prinesemo nazaj v razred in jih izmerimo ter izpolnimo preglednico. S pomočjo 
enačbe tudi teoretično izračunamo spremembe v prostornini in primerjamo rezultate. 
 
POMEMBNI POJMI plinski zakoni, število delcev (množina), privlačne sile 
VIRI IN LITERATURA e-učbenik Kemija, dostop na:  
http://eucbeniki.sio.si/kemija1/578/index2.html, 17. 9. 2017 





Vprašanja in dokazi: 
Pomembno je, da dijaki še enkrat pregledajo vse zveze med količinami, da utrdijo  
pridobljeno znanje. S pomočjo spleta sestavijo kombinirano plinsko enačbo. Napišejo čim več 
situacij, v katerih lahko opazimo proučevane zveze (npr. ekonom lonec, injekcijska brizga, 
hidravlika itd.). Del poročila so lahko tudi enačbe za računanje količin, čeprav to znanje ni 




Delo učitelja Delo dijaka Učni proces in učni cilji 
• predstavi učni namen dijakom, 
pojasni jim kriterije uspešnosti, 
• prebere prvi odstavek UL, 
• razloži priprave na vajo (UL) in 
pomaga postaviti hipotezo, 
• pomaga pri reševanju prve 
strani (UL). 
• s pomočjo prvega odstavka (UL) in slike 
(PPT1) opiše osnovne lastnosti plinov, 
• postavi hipotezo, 
• pripravi balone za izvedbo eksperimenta, 
• reši preostanek prve strani (UL) (PPT2), 
• sklepa o zvezah med posameznimi 
količinami. 
UČNE OBLIKE: frontalna, individualna, skupinska 
UČNA METODA: razlaga 
UČNI CILJ: 
Dijak: 
- pozna osnovne lastnosti snovi v plinastem stanju. 
20 min 
 predstavi teorijo in ozadje Boylovega 
zakona, 
 z injekcijsko brizgo praktično dokaže 
povečanje tlaka, 
 pomaga izračunati rezultate. 
• posluša učitelja, 
• sklepa o zvezi med tlakom in prostornino, 
• izračuna in primerja rezultate s sklepanjem 
ter ponazoritvijo z injekcijo. 
UČNI OBLIKI: frontalna, individualna 
UČNI METODI: razlaga, demonstracija 
UČNA CILJA: 
Dijak: 
- razume zveze med temperaturo, prostornino, tlakom in 
številom delcev in jih zna pojasniti, 
- spozna plinske enačbe in jih zna uporabiti. 
15 min 
 predstavi teorijo in ozadje Gay- 
Lussacovega zakona, 
 opozori na nevarnosti povečanega 
tlaka v posodah, kar ponazori s sliko, 
 pomaga izračunati rezultate. 
 posluša učitelja, 
 sklepa o zvezi med tlakom in 
temperaturo, 
 izračuna in primerja rezultate s 
sklepanjem ter ponazoritvijo z ekonom 
loncem. 
UČNI OBLIKI: frontalna, individualna 
UČNA METODA: razlaga 
UČNA CILJA: 
Dijak: 
- razume zveze med temperaturo, prostornino, tlakom in 
številom delcev in jih zna pojasniti, 




• predstavi teorijo in ozadje 
Charlesovega zakona, 
• pomaga izračunati rezultate, 
• poda navodila za pripravo in oddajo 
poročila. 
• posluša učitelja, 
• prebere hipotezo iz začetka ure, 
• opazuje balone in reši vprašanja na 
(UL), 
• izračuna in primerja rezultate s 
hipotezo (jo potrdi ali ovrže), 
• napiše navodila za oddajo poročila. 
UČNE OBLIKE: frontalna, individualna, skupinska 
UČNE METODE: razlaga, eksperiment, razgovor 
UČNI CILJI: 
Dijak: 
- se seznani z vplivi in merjenjem atmosferskega tlaka, 
- se seznani z vplivom in merjenjem temperature, 
- dokaže zvezo med temperaturo in prostornino plina in jo 
opiše (Charlesov zakon). 
15 min 
 
Naloge: LASTNOSTI PLINOV 
Snovi v plinastem agregatnem stanju se obnašajo drugače kot trdne snovi ali kapljevine. 
Medtem ko med gradniki trdnih snovi in kapljevin delujejo medmolekulske sile, ki jih držijo 
skupaj, so med plini te sile zanemarljivo majhne. Plini imajo zato svojstvene lastnosti 




  _. 
Priprave na vajo: 
Vsaka skupina potrebuje tri balone, šiviljski meter in termometer. 
Balone vsaka skupina napihne do enakega obsega. Kontrolni balon ostane v učilnici. Enega 




Obseg balona:     Prostornina balona:    
 
Opazujte plin v balonu, opišite količine, s katerimi ga definiramo. 
 
V   
p   
T   
n   
 
 
Menite, da so zgoraj napisane količine v kakšni medsebojni zvezi? Premislite, kaj se dogaja s 
plinom, če eno od njegovih količin spremenimo. 
Razložite, kaj se bo zgodilo z ostalimi količinami, če plinu povečamo tlak ali zmanjšamo 












Zveze med temi količinami so v fiziki in kemiji opisane s plinskimi zakoni. 
1. Zveza tlaka in prostornine – Boylov zakon 
Za lažji pregled nad količinami plina bomo v tem delu predpostavili, da se temperatura T 
plina ne spremeni. T = konst. 
Tlak plina je trkanje molekul v stene posode. Če se temperatura ne spremeni, potem se tudi 
hitrost delcev ne spremeni. V večji posodi se zato zgodi manj trkov v stene, kar pomeni, da se 
je tlak znižal. 
Primer: V injekcijski brizgi imamo 60 ml zraka pri tlaku 1 
bar, injekcijo zamašimo in jo stisnemo na 20 ml. Smo tlak 







2. Zveza tlaka in temperature – Gay-Lussacov zakon 
V tem delu bomo predpostavili, da se volumen zraka ne spremeni. V = konst. 
Temperatura plina določa hitrost gibanja delcev po posodi. Če se delci gibljejo hitreje, 








V ekonom loncu je plin pri temperaturi 20 °C in tlaku 98 kPa. Ko začnemo kuhati, se segreje 
na 60 °C. Se je tlak zvišal ali znižal? Kako to opazite pri ekonom loncu? 
 
3. Zveza temperature in prostornine – Charlesov zakon 
Zvezo med temperaturo in prostornino bomo dokazali z baloni, ki smo jih pripravili na 
začetku ure. Predpostavljamo, da so bili tlak, temperatura in prostornina ter število delcev 
na začetku ure v balonih enaki (T1, p1, V1, n1). 












Baloni Obseg po uri [m] Volumen po uri [m3] Razlika v volumnu Temperatura [K] 
Kontrolni balon     
Ohlajen balon     























Vlaga v zraku je poleg temperature in zračnega tlaka eden od osnovnih elementov vremena 
in je neposredno povezan z nastankom in pojavnostjo padavin, odlaganin in megle. 
Kapaciteta vlage, ki jo zrak lahko sprejme, je maksimalna vlaga in jo izrazimo v [g/m3], 
označimo pa z Mh. Spreminja se glede na temperaturo okoliškega zraka, pri čemer višja 
temperatura pomeni višjo maksimalno vlažnost. Trenutna vsebnost vlage v zraku se imenuje 
absolutna vlažnost, izražena je v [g/m3] in označena z Ah. Z enačbo Ah/Mh dobimo delež 
vlage v zraku, ki ga imenujemo relativna vlažnost, izražamo jo v [%] in označujemo z Rh. 
Relativna vlažnost je pri opazovanju vremena zelo pomemben podatek, saj je neposredno 
povezana s kondenzacijo vodne pare v zraku. Ta se namreč začne pri Rh = 100 %. 
Merjenje vlage v zraku je nekoliko bolj zapleteno od merjenja temperature in tlaka, saj je 
težko izmeriti, kolikšna je teža vode v plinastem stanju v zraku, poleg tega pa nam ta podatek 
ne pove vsega, saj moramo za delež vlage v zraku poznati tudi Mh. 
Za razliko od instrumentov za merjenje temperature morajo biti moderni senzorji za 
merjenje vlage neposredno v stiku z zrakom, kar vpliva na izmerke, poleg tega pa senzorji v 
daljšem časovnem obdobju izgubijo natančnost. Vsaj po enem letu je zato treba naprave 
ponovno kalibrirati. 
Najpogostejša naprava za merjenje relativne vlage v zraku je higrometer, ki deluje na 
principu krčenja in raztezanja snovi pri različnih vlažnostih. Običajno se za tako napravo 
uporabi za to vnaprej pripravljene človeške lase. Ko se vlažnost v zraku poveča, se namreč 
človeški lasje raztegnejo, raztezek las je z mehanizmom prenešen na lestvico na napravi. 
Taka naprava je v stalnih pogojih dokaj zanesljiva, a je občutljiva na zunanje dejavnike in na 
splošno postane nenatančna − že po nekaj letih lahko odstopa za +/-5 % RH. Zato so v 
meteorologiji in nekaterih drugih panogah, ki zahtevajo večjo zanesljivost izmerkov, začeli 
uporabljati psihrometer. Deluje na temelju izhlapevanja vode. Napravo sestavljata suhi in 
mokri termometer. Bučka enega termometra je ovita v vlažno krpico. Če zrak okoli 
termometra ni nasičen z vodo, potem iz krpice izhlapeva voda, ki za to porablja latentno 
toploto iz okolice. Mokri termometer se zaradi izhlapevanja bolj ohladi kot suhi. Ko oba 
termometra kažeta enako vrednost, to pomeni, da je ozračje nasičeno z vlago. S fizikalnimi 
enačbami lahko razliko med temperaturo mokrega in suhega termometra preračunamo v 
relativno vlažnost v zraku. Za opravljanje hitrejših meritev pa obstajajo vnaprej izdelane 
tabele, iz katerih vrednosti samo odčitamo. 
Tema: Vlaga v zraku Enota: Merjenje vlage v zraku 
 
VAJA ŠT. 2 − Meteorologija in oceanografija, 3. letnik 
PSIHROMETER 
 
Vlaga v zraku je torej ena od poglavitnih spremenljivk pri določanju vremena, vendar 
pomembno vpliva še na veliko ostalih dejavnikov. Vlažnost v zraku lahko vpliva na 
razpoloženje in zdravje ljudi. Na primer: ob visoki vlažnosti zraka in visokih temperaturah 
(soparno vreme) se slabo počutimo. Poleg tega lahko vpliva na delovanje elektronskih in 
drugih naprav, na primer na delovanje mobilnih telefonov, če se jim navlažijo elektronske 
komponente. Nekatere dobrine, surovine ali ostale materiale lahko vlaga degradira ali celo 
uniči. Na to je treba biti posebej previden med dolgotrajnim ladijskim transportom 
občutljivega blaga, na primer živil. Tovorne ladje, ki prevažajo tako blago, so zato opremljene 
z mnogimi merilci vlage, običajno kompaktnimi psihrometri in razvlaževalci zraka, ki jih mora 




Lokacija kabinetne vaje 
Čas 1 šolska ura 
 
 
Učni namen in učni cilji vaje: 
Splošni ali etapni vzgojno-izobraževalni učni cilji. Dijak: 
 se uri v uporabi merilnih instrumentov; 
 spoznava pomen meteorologije za pomorstvo. 
 
 
Urni ali operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji. Dijak: 
 pozna pomen vlage v meteorologiji in pomorstvu; 
 pozna načine merjenja vlage in instrumente; 
 zna sestaviti in uporabljati psihrometer (s tabelo). 
Učni namen: 
Namen ure je spoznati načine in naprave za merjenje vlage. Poleg tega se bodo dijaki naučili 
sestaviti in uporabljati psihrometer (s pomočjo tabele). Spoznali bodo tudi ostale razloge za 
merjenje vlage na ladji. 
Učni namen bo dosežen, ko dijak: 
 pozna dva instrumenta za merjenje relativne vlage, kratko opiše princip njunega 
delovanja in prednosti posameznega instrumenta; 
 zna podrobneje opisati psihrometer in ga uporabljati (s tabelo); 
 našteje razloge za merjenje vlage na ladji; 
 našteje vsaj tri vrste blaga, ki je občutljivo na vlago v zraku. 
 
 
Učni obliki frontalna, skupinska 
Učni metodi razlaga, metoda praktičnih aktivnosti 
 
 
UČILA: učni list (UL). 
UČNI PRIPOMOČKI: Vsaka skupina potrebuje: dva termometra, stojalo za termometre, 
lonček (voda s sobno temperaturo,), krpica, elastika, kontrolni higrometer. 
 
 
Kratek potek vaje: 
Dijake razdelimo v skupine (idealno trije dijaki na skupino) in jim razdelimo učne 
pripomočke. Pomembno je, da jih opozorimo, kako naj držijo termometre, da ne vplivajo na 
izmerke in jih ne razbijejo. Termometre pritrdijo na stojala, enemu od termometrov pa 
namestijo vlažno krpico na bučko (uporabimo vodo s sobno temperaturo). Po petih minutah 
opazovanja preverimo, ali se je temperatura obeh termometrov ustalila, in odčitamo 
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fizika, kemija, geografija, pomorstvo, ladijsko blago in tovor 
 
Ideja: Spremljanje sprememb lista papirja čez leto v suhih in vlažnih pogojih. 
Pred izdelavo psihrometra rešimo vajo 1, po izdelavi pa odgovorimo na vprašanja. 
Če imamo možnost, dva čim tanjša lista papirja izpostavimo različnim pogojem: enega 
namestimo v vlažne, drugega pa v suhe pogoje in ju nekaj mesecev preverjamo (pozorni smo 
na različne zaznavne spremembe – npr. težo, hrapavost, barvo). Po koncu eksperimenta 
lahko zapišemo razlike med izpostavljenima papirjema. 
 
Vprašanja: 
Dijake spodbudimo, da se o meritvah vlage na ladjah izobrazijo še s pomočjo spleta, 
pogledajo instrumente za merjenje vlage, ki so na voljo, in primerjajo njihovo natančnost. 
Ponovno naj opišejo in skicirajo psihrometer ter objasnijo princip delovanja, da utrdijo svoje 
znanje. Poiščejo naj vsaj tri vrste blaga, ki v Slovenijo prihaja z ladijskim prometom in je 
občutljivo na vplive vlage. Koliko časa in od kod potuje blago v Slovenijo? 
 
 
Slika 2: Pripomočki za postavitev psihrometra. Foto: Luka Ruter, 2018. 
 
 
Slika 3: Postavljeni psihrometer. Foto: Luka Ruter, 2018. 
 
 
Delo učitelja Delo dijaka Učni proces in učni cilji 
 dijakom predstavi učni namen, pojasni jim 
kriterije uspešnosti, 
 dijake razdeli v skupine, 
 z dijaki prebere prvi odstavek UL, 
 pripravi učne pripomočke za sestavitev 
psihrometra in dijake vodi pri sestavljanju. 
 posluša, 
 reši prvo stran UL s pomočjo zapiskov v 
zvezku, 
 sestavi psihrometer. 
UČNI OBLIKI: frontalna, skupinska 




- pozna pomen vlage v meteorologiji in 
pomorstvu, 
- pozna načine merjenja vlage in instrumente. 
15 min 
 pomaga pri reševanju nalog iz UL (str. 2) 
 usmerja dijake pri uporabi psihrometra, 
 poda navodila za pripravo poročila. 
 po navodilih uporabi psihrometer za 
določitev relativne vlažnosti zraka v prostoru, 
 primerja rezultate z ostalimi skupinami, 
 reši naloge na drugi strani UL, zapiše 
ugotovitve, 
 zapiše navodila za poročilo. 
UČNI OBLIKI: frontalna, skupinska 
UČNA METODA: metoda praktičnih aktivnosti 
UČNI CILJ: 
Dijak: 







Pomen vlažnosti zraka kot meteorološkega elementa smo spoznali že med poukom. Poleg 
tega vlažnost vpliva še na veliko ostalih dejavnikov. Vlažnost v zraku lahko vpliva na 
razpoloženje in zdravje ljudi. Na primer: ob soparnem vremenu (visoki vlažnosti zraka in 
temperaturi) se slabo počutimo. Poleg tega lahko vpliva na delovanje elektronskih in drugih 
naprav, na primer na delovanje mobilnih telefonov, če se jim navlažijo elektronske 
komponente. Nekatere dobrine, surovine ali materiale lahko vlaga degradira ali celo uniči. 
Na to je treba biti posebej previden med dolgotrajnim ladijskim transportom občutljivega 
blaga, na primer živil. 
 
 
Vlaga v zraku 
Pri pouku smo spoznali tri vrste vlage v zraku. Vpiši in opiši jih v spodnji tabeli, pomagaj si z 
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Najpogostejša naprava za merjenje vlage v zraku je higrometer, ki deluje na principu krčenja 
in raztezanja snovi pri različni vlažnosti zraka. Običajno se za tako napravo uporabi za to 
vnaprej pripravljene človeške lase. Ko se vlažnost v zraku poveča, se človeški lasje raztegnejo, 
raztezek las je z mehanizmom prenešen na lestvico na napravi. 
Taka naprava je v stalnih pogojih dokaj zanesljiva, a je občutljiva na zunanje dejavnike in s 




Zaradi tega so v meteorologiji in drugod, kjer je potrebna večja zanesljivost izmerkov, začeli 
uporabljati psihrometer. Deluje na temelju izhlapevanja vode. 
Psihrometer sestavljata suhi in mokri termometer. Bučka enega termometra je ovita v vlažno 




porablja latentno toploto iz okolice. Mokri termometer se zaradi izhlapevanja bolj ohladi kot 
suhi. Ko oba termometra kažeta enako vrednost, to pomeni, da je ozračje nasičeno z vlago. 
S fizikalnimi enačbami lahko razliko med temperaturama mokrega in suhega termometra 
preračunamo v relativno vlažnost v zraku. Za opravljanje hitrejših meritev pa obstajajo 




- 2 termometra 
- stojalo 
- lonček in krpica 
- elastika 
- kontrolni higrometer 
 
 

































Delež vode v atmosferi je variabilen, v sušnih območjih sveta je njen delež blizu 0 %, skrajno 
navlažen pa je ekvatorialni pas, kjer voda v ozračju zaseda do 5 %. Voda je v atmosferi 
prisotna v vseh treh oblikah. Največ je vode v plinastem stanju (vodna para), če vodna para 
kondenzira, preide v kapljevinasto stanje, ob sublimaciji pa v ledene kristale (trdno stanje). 
Kondenzacija vodne pare se prične, ko vlaga v zraku doseže 100 % relativno vlažnost (Rh). 
Poleg tega morajo biti v zraku prisotni tudi lebdeči trdni delci, okoli katerih se pričnejo tvoriti 
kapljice − te delce imenujemo tudi kondenzacijska jedra. Kondenzirani vodni pari zaradi 
ohlajevanja zraka pri tleh pravimo megla, zaradi ohladitve pri dviganju zraka pa oblak. 
Horizontalna vidljivost v atmosferi je močno odvisna od vlage v zraku, voda v plinastem 
stanju vidljivosti ne ovira, saj je očesu skoraj nevidna. S kondenzacijo pa začne voda v zraku 
zmanjševati vidljivost, tudi najmanjše kapljice namreč ovirajo naš vid. Če kondenzacija 
poteka na več kondenzacijskih jedrih hkrati, se vidljivost zmanjšuje hitreje in tvori se bolj 
gosta megla. 
Velika industrijska mesta so bila v preteklosti pogosto znana kot meglena mesta, najbolj znan 
primer takega mesta je London, v Sloveniji pa Ljubljana. 
Z besedo smog označujemo umazano meglo, ki se običajno tvori v mestih, kjer je 
onesnaženje zraka večje. Beseda SMOG je skovanka besed »smoke« in »fog«, gre torej za 
dim in meglo. Sprva se je smog tvoril le v industrijskih mestih, kjer so izgorevale velike 
količine premoga, danes pa nastaja tudi zaradi povečanih količin NO2 v zraku, ki je, med 
drugim, posledica motorizacije mest. Smog se pojavlja v obliki nizke oblačnosti ali megle, 
značilen je za dneve, ko ni vetra, še posebej pa za kraje, kjer je pogosta temperaturna 
inverzija. 
Smog poleg zmanjševanja vidljivosti škodi zdravju ljudi, uničuje stavbe, povečuje nevarnost 
kislega dežja in povečuje atmosferski vpliv tople grede. 
Megla in smog močno vplivata na potek plovbe, saj lahko vidljivost pade tudi pod 10 m. 
Plutje ob tako slabih pogojih je ponekod celo prepovedano, saj plovila nimajo možnosti 
takojšnje zaustavitve. Najnevarnejša območja v takih pogojih so pristanišča in ožine ter 
prehodi, kjer je gostota prometa večja. Čeprav nam moderne navigacijske naprave 
omogočajo večjo varnost pri plutju v megli, so za manjša plovila še vedno ključnega pomena 
zvočni in svetlobni signali na ladjah. 
Tema: Vlaga v zraku Enota: Megla in smog 
 
VAJA ŠT. 3 − Meteorologija in oceanografija, 3. letnik 
KONDENZACIJA VODNE PARE IN SMOG 
 
 
Lokacija kabinetne vaje 
Čas 1 šolska ura 
 
 
Učni namen in učni cilji vaje: 
Splošni ali etapni vzgojno-izobraževalni učni cilji. Dijak: 
 se uri v uporabi merilnih instrumentov; 
 spozna osnove raziskovalnega dela. 
Urni ali operativni vzgojno-izobraževalni cilji. Dijak: 
 se seznani z delitvijo in vrstami oblakov ter megle; 
 pozna pogoje plovbe v megli in someglici; 
 pozna postopke plovbe in opazovanja med plovbo v megli; 
 spozna dejavnike, ki vplivajo na nastanek megle; 




Namen učne ure je predstavitev vpliva delcev v zraku na nastanek megle, da bi razumeli, 
zakaj se bolj gosta (nevarna) megla tvori prav v pristaniščih. 
Cilj vaje je simulirati zamegljenost v posodi pri nizki in visoki vsebnosti kondenzacijskih jeder 
v zraku, namen poizkusa pa je praktično dokazati in predstaviti vlogo delcev v zraku pri 
kondenzaciji vodne pare. 
 
 
Učni namen bo dosežen, ko dijak: 
 pozna pogoje za kondenzacijo vodne pare; 
 pozna vpliv koncentracije delcev (kondenzacijskih jeder) na kondenzacijo vodne pare; 
 razume, kako kondenzacija vodne pare vpliva na vidljivost; 
 pozna vrste kondenzacijskih jeder; 
 s pomočjo strokovne literature pridobi znanje za ravnanje v megli na morju. 
 
 
Učni obliki frontalna, individualna 
Učne metode razlaga, eksperiment, demonstracija 
 
 
UČILA: učni list (UL), PPT-predstavitev (PPT) 
UČNI PRIPOMOČKI: Računalnik, projektor, tabla, posoda, zamašek z odprtino za cevko, 
cevka, voda, vžigalice. 
 
 
Kratek potek vaje: 
Na pokrovček trdne posode (npr. večja prozorna steklenica), ki ne bo spreminjala 
prostornine, namestimo cevko. V posodo nalijemo nekaj tople vode, za katero 
predvidevamo, da je bo nekaj izhlapelo v zrak v posodi. Posodo nato zapremo. 
V posodi smo ustvarili model atmosfere, v kateri je zrak navlažen. Preko cevke bomo izsesali 
nekaj zraka. V posodi se bo tako znižal tlak. Z znižanjem tlaka se bo v posodi znižala tudi 
temperatura, zaradi česar bo vodna para v zraku pričela kondenzirati. 
Postopek bomo ponovili, ko bomo v posodo vrgli dve goreči vžigalici. S tem v posodi 
povečamo število kondenzacijskih jeder (vsebuje jih dim vžigalice). 




POMEMBNI POJMI smog, delci v zraku, kondenzacijska jedra 
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Glej seznam literature v zaključnem delu priročnika. 
MEDPREDMETNO 
POVEZOVANJE 
fizika, kemija, geografija, zgodovina 
 
Vprašanja in dokazi: 
Izvedba vaje je predvidena pri učni temi vlaga v zraku. Zaželeno je, da dijaki že vedo nekaj o 
kondenzaciji vodne pare, o oblakih in megli. S pripravljenimi vprašanji dijaki razširijo znanje o 
megli in vidljivosti. Preučijo naj literaturo o plovbi v megli, pomagajo si lahko z vprašanji. Ko 
dijaki preučijo literaturo in odgovorijo na vprašanja, lahko pridobljeno znanje preverimo v 
obliki diskusije na temo varnosti plovbe v megli. 
Ideje za vprašanja: 
Kateri so pogoji za nastanek megle? Kaj je smog, kje se megla in smog pojavljata? Kakšna 
vrsta megle je najpogostejša ob obalah? Kakšni so previdnostni ukrepi za plutje ob slabi 
vidljivosti, kje so nevarnosti za trk največje? Napiši pripomočke, ki bi jih uporabil za 
izogibanje trkom z ostalimi plovili ali v obalo. 
 
 
Slika 4 Steklena posoda in zamašek z cevko za odvod zraka. Foto: Luka Ruter, 2018. 
 
 
Delo učitelja Delo dijaka Učni proces in učni cilji 
 predstavi učni namen dijakom, pojasni 
jim kriterije uspešnosti, 
 z dijaki prebere prvi odstavek UL, 
 razloži priprave na vajo (UL) in pomaga 
postaviti hipotezo, 
 pomaga pri reševanju prve strani UL, 
 pripravi učne pripomočke za 
»eksperiment«. 
 posluša, 
 reši prvo stran UL s pomočjo 
zapiskov v zvezku, 
 z učiteljem postavi hipotezo. 
UČNI OBLIKI: frontalna, individualna 
UČNA METODA: razlaga 
UČNI CILJ: 
Dijak: 
- spozna dejavnike, ki vplivajo na nastanek megle. 
 
15 min 
 s pomočjo dijakov izvede 
»eksperiment«, 
 dijakom pomaga rešiti drugo stran UL, 
 poda navodila in predstavi literaturo za 
poročilo (PPT4). 
 gleda, posluša in pomaga pri 
izvedbi »eksperimenta«, 
 reši drugo stran UL in zapiše 
ugotovitve, 
 zapiše navodila in literaturo za 
poročilo. 
UČNI OBLIKI: frontalna, individualna 
UČNE METODE: razlaga, demonstracija, eksperiment 
UČNI CILJI: 
Dijak: 
- pozna pogoje plovbe v megli in someglici, 
- pozna postopke plovbe in opazovanja med plovbo v 
megli, 
- s pomočjo izvedenega eksperimenta spozna pomen 




Naloge: KONDENZACIJA VODNE PARE, SMOG 
 
 
Velika industrijska mesta so bila v preteklosti znana kot meglena mesta, najbolj znan primer 
takega mesta na tujem je London, pri nas je to Ljubljana. 
Z besedo smog označujemo umazano meglo, ki se običajno tvori v mestih, kjer je 
onesnaženje zraka večje. Beseda SMOG je skovanka iz besed »smoke« in »fog«, gre torej za 
dim in meglo. Sprva se je smog tvoril le v industrijskih mestih, kjer so izgorevale velike 
količine premoga, danes pa nastaja tudi zaradi povečanih količin NO2 v zraku kot posledica 
prometne onesnaženosti. 
Smog se pojavlja v obliki nizke oblačnosti ali megle, značilen je za dneve, ko ni vetra, še 
posebej pa za kraje, kjer je pogosta temperaturna inverzija. 
Smog poleg zmanjševanja vidljivosti škodi zdravju ljudi, uničuje stavbe, povečuje nevarnost 
kislega dežja in povečuje atmosferski učinek tople grede. 
 
 
Kondenzacija vodne pare 
Pri pouku smo spoznali pogoje za kondenzacijo vodne pare v zraku. 














 posoda (večja steklena posoda ali steklenica), 
 zamašek z odprtino za cevko, 
 cevka, 
 nekaj vode, 
 vžigalice. 
V posodi bomo ustvarili model atmosfere, v kateri bo zrak navlažen. Preko cevke bomo 
izsesali nekaj zraka. V posodi se bo tako znižal tlak. 








Kaj se zgodi s temperaturo zraka, ko tlak v posodi znižamo? Kako to vpliva na kondenzacijo 
vodne pare v zraku?    
 
Pomagaj si z ugotovitvami iz prve vaje (Gay-Lussacov zakon). 
Se je vodna para v zraku kondenzirala?   
 
Z vžigalicami 
Po prvem poizkusu bomo v posodo vrgli dve goreči vžigalici. Ponovimo znižanje tlaka v 
posodi. Se je vodna para tokrat kondenzirala?   
 
Kateri pogoj za kondenzacijo smo spremenili z vžigalicami?  
 










Veter je poimenovanje naravnega gibanja zraka od visokega zračnega tlaka k nizkemu 
zračnemu tlaku, do česar običajno pride zaradi razlik v temperaturi zraka. V atmosferi pri tleh 
na vetrove večinoma vplivajo tri sile. Gradientna sila je sila, ki nastane zaradi razlike v tlaku,  
in je osnovna sila, zaradi katere piha veter. Coriolisova sila je sila, ki na vetrove vpliva zaradi 
vrtenja Zemlje, in sicer povsod na Zemlji, razen ob ekvatorju. Na severni polobli se vetrovi 
zaradi nje odklanjajo v desno (gledano v smeri gibanja zraka), na južni pa v levo smer. Tretja 
sila na veter vpliva le do 1 km nad površjem, imenujemo jo sila trenja (upora). Do nje pride 
zaradi hrapavosti Zemljinega površja, manjša je torej na odprtih ravnih območjih in nad 
morjem. 
V meteorologiji vetrove razdelimo v več kategorij. Običajno jih razdelimo po tem, ali pihajo 
na globalni ali lokalni ravni, lahko pa tudi po njihovi smeri in moči. 
Vetru običajno merimo tri lastnosti; moč oziroma hitrost vetra meri naprava, ki jo 
imenujemo anemometer. Vetrokaz nam kaže (meri) smer, iz katere piha veter. Vetrove tudi 
imenujemo po smeri, iz katere pihajo. Če podatke zbiramo dlje časa (v klimatologiji 
praviloma 30 let), izračunamo povprečja po posameznih smereh neba in jih prikažemo v 
obliki vetrovne rože. Iz vetrovnih rož lahko razberemo pogostost pojavljanja posameznih 
vetrov in povprečno hitrost (jakost) vetra iz posameznih smeri. Pomemben podatek so tudi 
izmerjeni najmočnejši sunki vetra, ki vplivajo na varnost v transportu ali povzročajo škodo na 
objektih in rastlinstvu. Sunki vetra so za nekatere vetrove (npr. burjo) bolj značilni kot za 
druge vetrove. 
Veter ni pomemben samo iz ožjega strokovnega vidika, ampak vpliva tudi na naravo in 
življenje človeka. Veter je v določenih območjih (aridnih, polaridnih) glavni preoblikovalec 
Zemljinega površja (vetrni ali eolski relief), za jadranje ga izkoriščajo predvsem ptice selivke 
(tudi človek) in ponekod so se morali tudi organizmi prilagoditi pogostemu močnemu vetru. 
Tudi človek se je bil prisiljen prilagoditi vetrovnim okoljem, veter pa zna tudi uporabiti. 
Človeštvo že več kot 2000 let veter izkorišča kot energetski in pogonski vir, danes večinoma 
za pridobivanje električne energije. 
V preteklosti je veter predstavljal glavno priložnost za hitrejše potovanje po morju. V starem 
in srednjem veku je večina morskega prometa v Sredozemskem morju še vedno potekala s 
pomočjo vesel. Velik preboj je jadralstvo doživelo v 15. stoletju, ko so evropski pomorščaki 
začeli pluti po svetovnih oceanih. Doba jadrnic je trajala krepko v industrijsko dobo, dokler 
niso novi izumi in izboljšave jadrnic izpodrinili iz trgovske in vojaške plovbe. 
Tema: Veter Enota: Meritve vetra 
 
VAJA ŠT. 4 − Meteorologija in oceanografija, 3. letnik 
OSNOVNE MERITVE VETRA 
 
Danes je jadralstvo zelo priljubljena oblika preživljanja prostega časa, hkrati pa je tudi 
olimpijski šport. 
Meritve vetra niso pomembne samo za pogon jadrnic, ampak lahko veter vpliva na vreme, ki 
nam bo otežilo ali olajšalo plovbo tudi na modernih čezoceankah. 
Rekreativni jadralci in manjša plovila niso vedno opremljena z instrumenti, kakršen je 





Lokacija terenske vaje 
Čas 30 min v učilnici, 15−20 min v naravi 
 
 
Učni namen in učni cilji vaje: 
Splošni ali etapni vzgojno-izobraževalni učni cilji. Dijak: 
 se uri v uporabi merilnih instrumentov; 
 se uri v iskanju informacij po spletu. 
Urni ali operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji. Dijak: 
 se seznani z delitvijo atmosfere in globalno cirkulacijo ozračja (globalnimi vetrovi); 
 se seznani z meteorološkimi merskimi količinami iz ladijskega meteorološkega 
dnevnika; 
 spozna orodji »EARTH nullscholl« in »Windguru« ter spletno stran ARSO, poglavje o 
stanju na morju; 
 spozna načine za merjenje vetra in njegovih parametrov; 
 pozna različne vplive, ki jih veter ima na plovbo in življenje na Zemlji. 
Učni namen: 
V učni uri bomo spoznali načine in instrumente za merjenje vetra, uporabili bomo 
Beaufortovo metodo za oceno moči vetra ter s kompasom in zastavico ocenili prevladujočo 
smer vetra. S pomočjo lestvice »windchill« bomo poizkusili določiti vpliv, ki ga ima veter na 
občutek mraza pri ljudeh. 
Učni namen bo dosežen, ko dijak: 
 našteje in poimenuje tri parametre, ki jih merimo pri vetru; 
 razloži pomen vetra za transport v preteklosti in danes; 
 oceni moč vetra s pomočjo Beaufortove lestvice; 
 oceni smer vetra s kompasom in jo vriše v vetrovno rožo; 
 razloži učinek vetra na občutek mraza. 
 
 
Učne oblike frontalna, individualna, v dvojicah 
Učni metodi razlaga, metoda praktičnih aktivnosti 
 
 
UČILA: učni list (UL), PPT-predstavitev (PPT) 
UČNI PRIPOMOČKI: Računalnik, projektor, tabla, kompas (en na par), zastavica (milni 
mehurčki), pametni telefon z dostopom do svetovnega spleta, vetrovna roža (prazna). (Če se 
odločimo za meritve temperature zraka, potrebujemo še dva termometra in tanko stekleno 
posodo, v katero lahko termometer zapremo, npr. epruveta z zamaškom.) 
 
 
Kratek potek vaje: 
Vaja sledi uram, pri katerih dijaki spoznajo osnove o vetru. Razdeljena je na delo v učilnici, 
kjer si ogledamo nekaj spletnih strani s podatki o trenutni globalni zračni cirkulaciji in podatki 
o lokalnih vetrovnih razmerah. Drugi del dela v učilnici je namenjen spoznavanju 
instrumentov za merjenje vetra ter njegovih učinkov in parametrov. Dijakom pojasnimo vpliv 
vetra na občutek mraza pri ljudeh. 
Zadnji del vaje je zasnovan kot kratko terensko delo izven učilnice, najbolje ob morju. 
OPOZORILO: Če se ne nahajamo ob morju, moramo namesto Beaufortove lestvice za morje 
uporabiti Beaufortovo lestvico za kopno, lahko pa dijakom predstavimo obe. 
Učenci v dvojicah s pomočjo kompasa in zastavice po nekaj minutah določijo prevladujočo 
smer vetra (če je veter prešibak, lahko uporabijo milne mehurčke). S pomočjo Beaufortove 
lestvice ocenijo moč in hitrost vetra ter rešijo naloge na UL. 
DODATNO: Z dvema termometroma lahko ocenimo tudi vpliv, ki ga ima veter na naše 
občutenje temperature zraka (občutek mraza). En termometer pustimo pod vplivom vetra, 
drugega pa zapremo v epruveto (zrak v njej naj ima temperaturo zraka okolice). Nato 
preverimo razliko v temperaturi enega in drugega termometra (za ta del vaje je najbolje 
uporabiti digitalne termometre). Paziti pa moramo, da merimo temperaturo v senci, drugače 
termometri merijo svojo lastno temperaturo in ne temperaturo zraka. 
 
POMEMBNI POJMI azimut, vetrovna roža, anemometer 
VIRI IN LITERATURA WIndguru, Earth nullschull, Arso 






(Opišite potek vaje in svoje domače delo. Rezultate meritev smeri in jakosti vetra primerjajte 
s podatki, objavljenimi na straneh ARSA, za čas vaših meritev. Kakšna je razlika med tvojo 
oceno in izmerjenim stanjem? Koliko nižjo temperaturo občutimo zaradi izpostavljenosti 
vetru? Primerjaj podatke v tabeli z izmerjenimi podatki.) S pomočjo orodja Earth null 




Delo učitelja Delo dijaka Učni proces in učni cilji 
 dijakom predstavi učni namen, pojasni jim 
kriterije uspešnosti, 
 predstavi orodji »EARTH nullschool« 
(dostopno na: https://earth.nullschool.net/) 
in »Windguru« ter spletno stran ARSO, stanje 
na morju, 
 kratko pojasni delovanje obeh orodij, 
 ogleda si svojo lokacijo in preveri, kateri 
splošni veter piha, 
 ogleda si predloge dijakov. 
 posluša, 
 opazuje, 
 si zapiše splošno smer vetra, 
 predlaga, kaj si ogledamo pri 
globalni zračni cirkulaciji. 
UČNA OBLIKA: frontalna 
UČNI METODI: razlaga, demonstracija 
UČNI CILJI: 
Dijak: 
- se seznani z delitvijo atmosfere in globalno cirkulacijo ozračja, 
- se seznani z meteorološkimi merskimi količinami iz ladijskega 
meteorološkega dnevnika, 
- spozna orodji »EARTH nullscholl« in »Windguru« ter spletno 
stran ARSO, poglavje o stanju na morju. 
15 min 
 predstavi teorijo in ozadje nastanka vetra 
(dijaki to spoznajo pri pouku), 
 predstavi anemometer, 
 predstavi Beaufortovo lestvico merjenja moči 
vetra, 
 predstavi učinek »WINDCHILL«. 
 posluša učitelja, 
 zapiše glavne ugotovitve. 
UČNA OBLIKA: frontalna 
UČNA METODA: razlaga 
UČNI CILJ: 
Dijak: 
- spozna načine za merjenje vetra in njegovih parametrov. 
15 min 
 dijake odpelje k morju, 
 predstavi navodila iz UL za opravljanje vaje, 
 dijakom pomaga pri reševanju, 
 poda navodila za oddajo in pisanje poročila o 
vaji. 
 
 DODATNO: Z dvema termometroma in zaprto 
epruveto izmerimo tudi »Windchill efekt«. 
 posluša učitelja, 
 v parih izvede vajo po navodilih 
(s kompasom izmeri točno 
smer vetra, oceni njegovo moč 
po Beaufortovi lestvici), 
 na spletu poišče dejanski 
podatek za moč vetra in 
primerja rezultate, 
 zapiše navodila za oddajo 
poročila. 
UČNI OBLIKI: frontalna, v dvojicah 
UČNI METODI: razlaga, metoda praktičnih aktivnosti 
UČNA CILJA: 
Dijak: 
- se uri v uporabi merilnih instrumentov, 




Naloge: OSNOVNE MERITVE VETRA 
 
 
V preteklosti je veter predstavljal glavno priložnost za hitrejše potovanje po morju. V starem 
in srednjem veku je večina morskega prometa v Sredozemskem morju še vedno potekala s 
pomočjo vesel. Velik preboj je jadralstvo doživelo v 15. stoletju, ko so evropski pomorščaki 
začeli pluti po svetovnih oceanih. Doba jadrnic je trajala krepko v industrijsko dobo, dokler z 
izumi niso jadrnic izpodrinili iz trgovske in vojaške plovbe. Danes je jadralstvo zelo 
priljubljena oblika preživljanja prostega časa, poleg tega pa tudi olimpijski šport. 
Meritve vetra niso pomembne samo za pogon jadrnic, ampak lahko veter vpliva na vreme, ki 
nam bo otežilo ali olajšalo plovbo. Rekreativni jadralci in manjša plovila niso vedno 
opremljeni z instrumenti, kakršen je anemometer, zato si za ugotavljanje značilnosti vetra 
pomagajo s pripomočki, kot je npr. Beaufortova letvica. 
Lastnosti vetra 
Vetru lahko merimo tri osnovne značilnosti: 
Moč (jakost, stopnja po Beaufortu), hitrost [vozli; km/h, m/s]: 
Smer [azimut smeri neba]: 




S pomočjo kompasa in Beaufortove lestvice bomo ocenili smer in moč vetra, ki jo potem 




S pomočjo zastavice (milnih mehurčkov) poizkusite oceniti smer vetra in jo določite s 




Hitrost vetra ocenite s pomočjo njegove jakosti po Beaufortovi lestvici. Zapišite ocenjeno 
hitrost vetra v vozlih, km/h in mp/h. Opišite učinek vetra na morju. 
 
 
Iz podatkov vremenske postaje Portorož razberite: Kateri vetrovi pihajo najpogosteje, iz 

















0 0−1 do 1 tišina/bonaca gladko morje 0 dim se dviga 
navpično 
1 1−3 1−5 lahek vetrič lahko nagubano morje 0,1 dim odnaša, listje 
šelesti 
2 4−6 5−11 vetrič manjši valovi 0,2 vejice nihajo 
3 7−10 12−19 slab veter manjši valovi, vrhovi se 
lomijo 
0,6 večje veje nihajo 
4 11−16 20−28 zmeren veter daljši valovi, se lomijo, 
pojavi se pena 
1 tanjša debla 
nihajo 
5 17−21 29−38 zmerno močan 
veter 
pena postane gostejša 2 veter prične 
zavijati 
6 22−27 39−49 močan veter   drevesa se majejo 
7 28−33 50−61 zelo močan 
veter 
veter odnaša morsko 
peno 
5  
8 34−40 62−74 viharni veter   lomljenje vej 
9 41−47 75−88 vihar   poškodbe na 
stavbah 
10 48−55 89−102 močan vihar    
11 56−63 103−117 orkanski veter   veter ruva 
drevesa 
12 > 64 > 118 orkan v zraku je morski prah, 







Poročilo o vaji: 
(Opišite potek vaje in svoje domače delo. Rezultate meritev smeri in jakosti vetra primerjajte 
s podatki, objavljenimi na straneh ARSA za čas vaših meritev. Kakšna je razlika med tvojo 
oceno in izmerjenim stanjem? Koliko nižjo temperaturo občutimo zaradi izpostavljenosti 
vetru? Primerjaj podatke v tabeli z izmerjenimi podatki.) Razložite, zakaj se je plovba z 










Sonce, zvezda našega osončja, je zaradi bližine daleč najpomembnejši vir energije za Zemljo. 
Energija, ki se v središču Sonca sprošča pri zlivanju vodikovih (H) jeder (fuzijska reakcija), 
potuje na Zemljo v obliki elektromagnetnega sevanja (žarkov). 
Spekter žarkov lahko razdelimo na ultravijolično (UV), vidno in infrardečo (IR) svetlobo. 
Vidno svetlobo sestavlja spekter barv, ki jih lahko zaznamo s prostim očesom. Infrardeča in 
ultravijolična svetloba pa sta človeškim očem nevidni, lahko pa ju zaznamo kot toploto. 
Večkrat ju občutimo poleti, ko smo bolj izpostavljeni sončnim žarkom, katerih del so tudi UV- 
žarki. Približno polovica energije Sončevega sevanja prispe na Zemljo v obliki IR-žarkov. UV- 
valovanje, UV-žarki ali UV-svetloba imenujemo valovanje z valovno dolžino, krajšo od 
valovne dolžine vidne svetlobe. 
UV-žarki so odločilnega pomena pri tvorjenju vitamina D3, ki vpliva na zdravje našega 
okostja. Prekomerna izpostavljenost UV-žarkom pa ima lahko tudi negativne posledice. 
Najpogostejše so sončne opekline in kožni rak, vplivajo pa lahko tudi na naš vid (trenutna do 
nekajdnevna »snežna slepota« ali trajna poškodba očesa do mere, ko je potrebno zdravljenje 
ali operacija). UV-žarki na človeka lahko vplivajo blagodejno, lahko pa nas tudi poškodujejo. 
Pri zaščiti življenja pred škodljivimi učinki Sončevega sevanja je ključnega pomena Zemljina 
atmosfera. Pred vstopom v atmosfero je sončni žarek sestavljen iz 50 % IR-žarkov, 40 % vidne 
svetlobe in 10 % UV-žarkov. Po prehodu skozi atmosfero se deleži spremenijo: UV-žarki 
sestavljajo le še 3 % svetlobe, ki doseže tla, 44 % je vidne svetlobe, preostalih 53 % je IR- 
svetloba. Atmosfera torej absorbira in odbije dve tretjini UV-žarkov. Eden od razlogov za to, 
da se je življenje razvilo v svetovnem morju in je potrebovalo veliko časa za prehod na 
kopno, je prav zaščita pred UV-žarki, ki jo je morje nudilo, ko atmosfera še ni obstajala v taki 
obliki kot danes. 
Pred UV-žarki nas naravno ščiti ozonska plast v atmosferi. Ta v celoti vpije UVC-žarke, UVB- 
žarke skoraj v celoti, določen del UVA-žarkov pa prodre skozi ozonsko plast in vstopi v 
troposfero ter prodre do Zemljinega površja. Zato je proti temu delu UV-žarkov potrebna 
dodatna zaščita. V poletnih mesecih je v času, ko je Sonce najvišje na nebu in imajo žarki 
največjo moč, priporočljivo ostati v senci. Poleg tega svojo kožo zaščitimo s kremami, oči pa s 
sončnimi očali z UV-zaščito. 
Človek je v preteklosti s svojim delovanjem povzročil razkrajanje ozonske plasti v atmosferi. 
Glavni razlog za razkroj ozona so bili plini CFC (kloro-fluoro-ogljiki), ki jih je človek uporabljal 
v hladilnikih in kot potisne pline. Posledica tega je večja prepustnost atmosfere za UV-žarke. 
Tema: Atmosfera Enota: UV-žarki 
 
VAJA ŠT. 5 − Meteorologija in oceanografija, 3. letnik 
UV-ŽARKI IN SONČNA OČALA 
 
Uporabe CFC-plinov praktično ni več, zato strokovnjaki pričakujejo, da se bo proces 
zmanjševanja koncentracije ozona v stratosferi ustavil. Znanstveniki pričakujejo, da se bo 
ozonska past obnovila v naslednjih sto letih. 
 
Lokacija terenske vaje 
Čas 1 šolska ura 
 
 
Učni namen in učni cilji vaje: 
Splošni ali etapni vzgojno-izobraževalni učni cilji. Dijak: 
 se uri v uporabi merilnih instrumentov; 
 se uri v iskanju informacij po spletu; 
 spoznava nevarnosti različnih vremenskih stanj. 
 
 
Urni ali operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji. Dijak: 
 spozna spekter žarkov, ki jih Sonce seva na Zemljo; 
 nauči se poimenovanja osnovne delitve Sončevih žarkov in pozna njihov vpliv; 
 spozna načine za zaščito pred UV-žarki in pozna pomen ozona v atmosferi; 




Namen učne ure je spoznati nevarnosti sončnih žarkov, predvsem UV-žarkov, in načine, kako 
se pred njimi zaščititi. Preverili bomo učinkovitost različnih sončnih očal pri zaščiti pred UV- 




Učni namen bo dosežen, ko dijak: 
 poimenuje vsaj tri različne spektre Sončeve svetlobe in na kratko pojasni njihov vpliv; 
 pojasni dve škodljivi posledici, ki jih prinaša izpostavljenost UV-žarkom; 




Učne oblike frontalna, individualna, v dvojicah 
Učni metodi razlaga, metoda praktičnih aktivnosti 
 
UČILA: učni list (UL) 
UČNI PRIPOMOČKI: Računalnik (prenosni), programska oprema Vernier, UVB-senzor, 
štoparica, stojalo (za očala in senzor), različna očala in sončna očala. (Najbolje je, če dijaki 
preizkusijo svoja očala). 
Kratek potek vaje: 
Vajo izvajamo na prostem, neposredno na soncu. Rezultati so boljši, če jo izvedemo, ko je 
moč Sončevih žarkov največja (to je okoli poldneva po Sončevem času). Paziti moramo, da 
imamo v bližini na voljo senco. 
Pripravimo tabelo in vsa očala, ki jih bomo testirali. Programska oprema Vernier nam bo na 
računalniku sproti beležila količino prejetih UVB-žarkov v določenem časovnemu intervalu. 
Predlagani interval je vsaj 20 sekund, med testiranjem posameznih očal pa premor 20 
sekund, ko Sonce sije neposredno v senzor. 
Senzor postavimo na stojalo in ga glede na senco, ki jo meče, usmerimo proti Soncu. Enega 
od dijakov določimo za merjenje časa, drugega pa za znak za začetek in meritve s 
programsko opremo Vernier. Po 20 sekundnem intervalu merjenja z očali in 20 sekundnem 
premorom, ko merimo neposredno Sončevo sevanje, zamenjamo očala in vajo ponovimo. 
Pridobljene podatke vpišemo v tabelo. 
Procentualni odboj UVB-žarkov izračunamo po naslednji formuli: 
(UVB Sonca − UVB z zaščito) / UVB Sonca * 100 
POMEMBNI POJMI UV- (A, B, C) žarki, senzor 
VIRI IN LITERATURA Glej seznam literature v zaključnem delu priročnika. 
MEDPREDMETNO 
POVEZOVANJE 




Ker je vaja bolj splošne narave, sem vprašanja zastavil tako, da dijaki z domačim delom 
razširijo svoje znanje o UV-žarkih in ponovijo glavne ugotovitve vaje. 
Npr.: Kako na zaščito vpliva barva in material, iz katerega je leča očal? Je zaščita odvisna od 
cenovnega razreda očal? 
So UVA, UVB in UVC enako nevarni za življenje? Nekateri organizmi lahko z očmi zaznavajo 
tudi UV-spekter, poišči vsaj en primer. Navedi bolezni in težave, ki jih lahko povzroči 
prekomerna izpostavljenost UV-žarkom. Katera plast atmosfere nas ščiti pred UV-žarki, zakaj 
in kaj jo ogroža? Kdaj se je svetovna javnost odločila za ukrepe za zaščito te plasti? 
 
 
Delo učitelja Delo dijaka Učni proces in učni cilji 
 dijake odpelje na prostor, kjer izvajamo vajo, 
 dijakom predstavi učni namen, pojasni jim 
kriterije uspešnosti, 
 prebere prvi odstavek UL, 
 razloži priprave na vajo, 
 pripravi učila za izvedbo vaje, 
 dijake razdeli v dvojice. 
 prebere prvi odstavek UL z učiteljem, 
 učitelju pomaga pripraviti učila za raziskavo 
in posluša navodila, 
 razdelijo se v dvojice. 
UČNI OBLIKI: frontalna, v dvojicah 
UČNA METODA: razlaga 
UČNA CILJA: 
Dijak: 
- spozna spekter žarkov, ki jih Sonce seva na 
Zemljo, 
- nauči se poimenovanja osnovnih skupin 
Sončevih žarkov in pozna njihov vpliv. 
 
15 min 
 pomaga dijakom pri izvedbi meritev, pomaga 
jim beležiti rezultate, 
 ko zaključimo z meritvami, se vrnemo v 
razred, 
 iz pridobljenih rezultatov izpelje zaključke (če 
jih lahko), 
 poda navodila za poročilo. 
 izvede meritve na svojih očalih in zapiše 
rezultate, 
 v dvojicah predstavijo rezultate, 
 zapiše glavne ugotovitve, 
 zapiše navodila za poročilo. 
UČNI OBLIKI: frontalna, v dvojicah 
UČNA METODA: metoda praktičnih aktivnosti 
UČNA CILJA: 
Dijak: 
- se uri v uporabi merilnih instrumentov, 










UV-valovanje, UV-žarki ali UV-svetloba imenujemo valovanje z valovno dolžino, krajšo od 
valovne dolžine vidne svetlobe. To pomeni, da ljudje UV-žarkov ne zaznavamo kot vidno 
svetlobo (barvo). Večkrat jih občutimo poleti, ko smo bolj izpostavljeni Sončevim žarkom, 
katerih del so tudi UV-žarki. 
Pred UV-žarki nas ščiti ozonska plast v atmosferi, ki v celoti vpije UVC-žarke, UVB-žarke 
skoraj v celoti, določen del UVA-žarkov pa prodre skozi njo do Zemljinega površja. Prav pred 
tem delom žarkom se moramo dodatno zaščititi, saj med drugim povzročajo opekline in nam 
lahko pokvarijo vid. Lahko je to le trenutna do nekajdnevna »snežna slepota«, lahko pa UV- 




Za zaščito oči pred pretirano izpostavljenostjo UV-žarkom velikokrat uporabljamo sončna 
očala, ta pa se lahko po kakovosti zelo razlikujejo. S senzorjem UVB-žarkov bomo testirali, 





prenosni računalnik štoparica 
programska oprema Vernier stojalo 
UVB-senzor različna očala in sončna očala 
 
 
Pripravimo tabelo in vsa očala, ki jih bomo testirali. Programska oprema Vernier nam bo na 
računalniku sproti beležila količino prejetih UVB-žarkov v določenemu časovnemu intervalu. 
Predlagani interval je vsaj 20 sekund, med testiranjem posameznih očal pa premor 20 
sekund, med katerim sveti Sonce neposredno v senzor. 
Senzor postavimo na stojalo in ga glede na senco usmerimo proti Soncu. Eden od dijakov 
meri čas, drugi da znak za začetek in začne z meritvijo s pomočjo programske opreme 
Vernier. Po 20 sekundnem intervalu merjenja z očali in 20 sekundnem premoru, ko merimo 
neposredno intenzivnost Sončevih žarkov, zamenjamo očala in vajo ponovimo. 
Pridobljene podatke vpišemo v tabelo. 
Procentualni odboj UVB-žarkov izračunamo po naslednji formuli: 
(UVB Sonca − UVB z zaščito) / UVB Sonca * 100 
 
 
 Očala Sončna očala 1 Sončna očala 2 
Oglaševana UV-zaščita    
Material leče    
Barva leče    
Cenovni razred    
UVB Sonca neposredno    
UVB z zaščito    











Led v morju je na Zemlji redek in prostorsko omejen pojav. Vidimo ga lahko le na skrajnih 
polarnih območjih. Z ledenim pokrovom je pokritega 15 % morja čez vse leto, v zimskih 
mesecih se širi, v poletnih pa krči. 
V morju poznamo dve vrsti ledu. Led, ki nastane iz sladke vode, je običajno posledica 
padavin, pojavlja se v obliki ledenih gora. Morski led nastane izključno iz morske vode. 
Voda se, še posebej v večjih količinah, ne ohlaja tako hitro kot kopenske mase, poleg tega na 
zmrzovanje vode vpliva tudi vsebnost soli. Hladna voda se, ker je težja, v morju običajno 
začne potapljati proti dnu, zaradi česar se led na gladini (kjer je temperatura vode višja) ne 
tvori tako hitro. Morski led je zaradi tega procesa redkejši od sladkega ledu, ki pride v morje. 
Led v morju vpliva na morske tokove in podnebje, prav tako je pomemben za lokalno favno 
in prebivalstvo. Led vpliva tudi na plutje po polarnih in subpolarnih območjih. Plovila ogroža 
tako morski led, kakor tudi sladka voda, ki zmrzuje na plovilu. 
Konvencija o varnosti plutja na morju predvideva beleženje vsakega pojava ledu v morju, pri 
čemer mora biti zabeležena točna lokacija in obseg ledu, točen čas in če se da določiti, tudi 
vrsta ledu (morski led ali ledena gora). Plovila na rutah v bližini ledu morajo svoje poti 
spremeniti ali pa znatno zmanjšati hitrost. 
Monitoring ledu v morju spremlja World Meteorological Organization (WMO) in tudi 
nekatere nacionalne organizacije, med njimi National Snow and Ice Data Center (NSIDC). 
Organizacije ugotavljajo, da se v preteklih 50 letih obseg poledenitve morja in pojavnost ledu 
v morju zmanjšujeta, poizkušajo pa tudi predvideti morebitne posledice na lokalni in globalni 
ravni. 
Tema: TEMPERATURA MORJA Enota: LED V MORJU 
 
VAJA ŠT. 6 − Meteorologija in oceanografija, 3. letnik 
POVEZAVA MED SLANOSTJO IN LEDIŠČEM TER LED V MORJU 
 
 
Lokacija kabinetne vaje 
Čas 1 šolska ura 
 
 
Učni namen in učni cilji vaje: 
Splošni ali etapni vzgojno-izobraževalni učni cilji. Dijak: 
 se uri v uporabi merilnih instrumentov; 
 se uri v iskanju informacij po spletu; 
 spozna osnove raziskovalnega dela. 
 
 
Urni ali operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji. Dijak: 
 se nauči uporabljati opremo Vernier; 
 pozna in opiše zvezo med slanostjo morja in lediščem; 
 na zemljevidu (v atlasu) zna na severni in južni polobli pokazati morja, kjer se pogosto 
pojavlja led; 
 določi minimalne in maksimalne obsege ledu v morju na obeh poloblah in pojasni, 
kdaj nastopijo; 




Med učno uro bomo spoznali pogoje, pri katerih zamrznejo vode z različno vsebnostjo soli. 
Naučili se bomo, kakšen učinek ima slanost na ledišče, na zemljevidu bomo poiskali sladke in 
morske vode, ki med letom zamrznejo, ter si pogledali, kako to vpliva na plovbo. 
 
 
Učni namen bo dosežen, ko dijak: 
 pozna in pojasni zvezo med slanostjo morja in lediščem; 
 našteje ukrepe za ravnanje z ledom na palubi in plovilu; 




Učni obliki frontalna, individualna 
Učni metodi razlaga, metoda praktičnih aktivnosti 
 
 
UČILA: učni list (UL) 
UČNI PRIPOMOČKI: Računalnik, projektor, tabla, programska oprema Vernier, temperaturna 
sonda, posoda 500 ml (čaša), epruveta, morska voda (10 ml), sladka voda (10 ml), destilirana 
voda (10 ml), žlička za mešanje, sol. 
 
 
Kratek potek vaje: 
V epruveto natočimo 5 ml vode, ki ji bomo izmerili ledišče. V epruveto damo temperaturno 
sondo. Epruveto nato potopimo v 500 ml posodo z vodo pri čim nižji temperaturi. Ko se 
temperatura v epruveti ustali, v večjo posodo dodamo sol in ji začnemo dodajati ledene 
kocke. Med ohlajanjem vodo v večji posodi rahlo mešamo z žličko, vodo v epruveti pa s 
sondo. Pazimo, da sonde ne potegnemo iz vode! Programska oprema Vernier nam na 
računalniku sproti beleži temperaturo vode v epruveti. Beleženje meritev naj bo nastavljeno 
na sekundni interval in za čas 15 minut. Zabeležimo čas, ko voda v epruveti zmrzne. Postopek 




POMEMBNI POJMI temperatura ledišča, NSIDC – Nacionalna agencija za monitoring ledu 
in snežnih padavin (ZDA) 
VIRI IN LITERATURA http://navis.gr/ice-sea-keep-safe/ − kako ravnati v polarnih morjih, 
dostop: 9. 11. 2017 
Vernier: Earth science. 
All About Sea Ice. National Snow and Ice Data Center. Dostop: 14. 
1. 2018, /cryosphere/seaice/index.html. 
Glej seznam literature v zaključnem delu priročnika. 
MEDPREDMETNO 
POVEZOVANJE 





(Opiši potek vaje, na spletni strani http://navis.gr/ice-sea-keep-safe/ preberi navodila za 
ravnanje na zaledenelem morju. 
Na kakšne načine lahko led ogrozi varno plovbo? 
Opiši, kako na plovila vpliva led iz sladke vode in kako led iz slane vode. Kako pride do pojava 
ledu na plovilu? 
Opiši varnostne ukrepe pred vplutjem v polarne predele in med plovbo po zaradi morskega 
ledu nevarnih območjih. 
Napiši, kaj mora častnik zapisati v poročilo, ko plovilo naleti na led na morju, in v poročila, ki 
jih doda, če je temperatura zraka dovolj nizka za nevarnost zmrzovanja morske vode. 
Katera svetovna služba se ukvarja z nadzorom ledu na morju? Katere države sodelujejo pri 
njenem delovanju? 
S pridobljenim znanjem pojasni: Zakaj se led v morju na severni polobli tvori bolj obširno kot 
na južni in lahko sega bližje ekvatorju?) 
 
 




Delo učitelja Delo dijaka Učni proces in učni cilji 
 dijakom predstavi učni namen, pojasni jim 
kriterije uspešnosti, 
 prebere prvi odstavek UL, 
 razloži priprave na vajo (UL), 
 pripravi programsko opremo Vernier in 
pripomočke za izvedbo vaje. 
 sklepa o zvezi med slanostjo in lediščem, 
 posluša, 
 pomaga pripraviti pripomočke za izvedbo 
vaje. 
UČNA OBLIKA: frontalna 
UČNA METODA: razlaga 
UČNA CILJA: 
Dijak: 
- spozna delovanje opreme Vernier, 
- pozna in opiše zvezo med slanostjo morja in 
lediščem. 
15 min 
 pokaže območja, ki jih v različnih delih leta 
pokriva led (info na strani NSIDC − glej 
literaturo). 
 na nemem zemljevidu sveta označi območja, 
ki jih led pokriva v poletnih in zimskih 
mesecih. 
UČNA OBLIKA: frontalna 
UČNA METODA: razlaga 
UČNA CILJA: 
Dijak: 
- zna pokazati morja, kjer se led pojavlja pogosto 
na severni in južni polobli, 
- določi minimalne in maksimalne obsege ledu v 
morju na obeh poloblah in pojasni, kdaj 
nastopijo. 
15 min 
 spremlja in usmerja izvedbo vaje, 
 komentira pridobljene rezultate, 
 poda navodila in literaturo za pripravo 
poročila. 
 posluša učitelja, 
 spremlja izvedbo vaje in pomaga pri izvedbi, 
 zapiše navodila in literaturo za pripravo 
poročila. 
UČNI OBLIKI: frontalna, individualna  








Naloge: LED V MORJU 
 
 
Plutje po polarnih in subpolarnih območjih je tvegano zaradi ledu, ki se tvori v morju, 
zmrzovati pa lahko začne tudi voda na plovilu. V povprečju je čez leto okoli 15 % morja 
pokritega z ledenim pokrovom. Led v morju se lahko tvori iz morske ali sladke vode. Pogoji, 
pri katerih se voda pretvori v led, pa so za sladko in slano vodo različni. Slana voda začne 




Pred izvedbo vaje bomo poizkusili čim bolj natančno predvideti temperaturo, pri kateri bo 
voda začela zmrzovati. 
 
Sladka voda  
Morska voda  







Programska oprema Vernier Morska voda (10 ml) 
Računalnik Sladka voda (10 ml) 
Temperaturna sonda Destilirana voda (10 ml) 




V epruveto natočimo 5 ml tekočine, za katero hočemo izmeriti ledišče. V epruveto damo 
temperaturno sondo. Epruveto nato potopimo v 500 ml posodo z vodo pri čim nižji 
temperaturi. Ko se temperatura v epruveti ustali, v večjo posodo dodamo sol in ji začnemo 
dodajati ledene kocke. Med ohlajanjem vodo v večji posodi rahlo mešamo z žličko, vodo v 
epruveti pa s sondo, pri čemer pazimo, da sonde ne potegnemo iz vode. Programska oprema 
Vernier nam na računalniku sproti beleži temperaturo vode v epruveti. Beleženje meritev naj 
bo nastavljeno na sekundni interval in za čas 15 minut. Zabeležimo čas, ko voda v epruveti 
zmrzne. Postopek ponovimo za destilirano in morsko vodo. 
 
 
 Čas [s] Temperatura [°C] 
Sladka voda   
Morska voda   












Učila in učni pripomočki za terensko in kabinetno delo 
Merilni instrumenti 
Vremensko stanje temelji na štirih osnovnih spremenljivkah: sončnemu obsevanju, 
temperaturi zraka, zračnemu tlaku in vlagi v zraku. 
TEMPERATURA: Instrument za merjenje temperature zraka je termometer. Termometre 
lahko razdelimo na analogne in digitalne. 
Analogni termometri delujejo na principu raztezanja in krčenja snovi, običajno živega srebra 
ali obarvanega alkohola. Sestavljeni so iz bučke, ki je rezervoar za tekočino, in ozke cevke, na 
katero je narisana meritvena skala. Po dogovoru svetovne meteorološke organizacije 
največkrat uporabljamo Celzijevo lestvico [°C]. 
Temperaturo zraka pravilno izmerimo v senci dva metra nad tlemi. Idealni pogoji za merjenje 
so v meteoroloških hišicah, ki poleg tega zagotavljajo še pretok zraka (stene so iz prepustnih 
žaluzij), hkrati pa je zaradi oblike rež v stenah termometer zavarovan pred vplivom vetra In 
neposrednega Sončevega sevanja. 
Na odprtem ali na ladji pravilno izmerimo temperaturo tako, da termometer na vrvici 
(približno 20 cm) nekajkrat počasi zavihtimo nad glavo. Pri tem pazimo, da termometra ne 
prijemamo za bučko. 
Različne vrste termometrov lahko uporabljamo za različne namene, najpogostejši so 
maksimalni in minimalni termometer ter psihrometer. Z običajnim termometrom lahko 
izmerimo tudi približno temperaturo vode, pri čemer je najpogostejša meritev v 
oceanografiji temperatura vode na površini. Termometer moramo za to meritev potopiti do 
pol metra, vsaj en meter od obale (če je obala zelo plitva, pa še dlje). 
ZRAČNI TLAK: Večino naprav za merjenje zraka imenujemo barometer, čeprav se lahko način, 
na katerega delujejo, razlikuje. Najpreprostejši so le na eni strani zaprta u-cev, napolnjena s 
tekočino in zraven narisano lestvico. Barometri tega tipa so največkrat vodni ali živosrebrni, 
pomembno pa je, da niso izpostavljeni močnim temperaturnim nihanjem, saj ta vplivajo na 
njihovo natančnost. Aneroidi oziroma kovinski barometri so najpogostejša vrsta barometra, 
njihovo delovanje temelji na velikosti vakuumskega kovinskega prostora, ki se poveča ali 
zmanjša glede na tlak okolice. Velikost prostora se mehanično prenese na kazalec, ki na skali 
prikaže vrednost zračnega tlaka. Vse pogostejši so tudi elektro-mehanični barometri, ki so 
zelo majhni in so zato zlahka vgrajeni v moderne elektronske naprave, tudi mobilne telefone. 
Zračni tlak najpogosteje merimo v Paskalih [Pa]. 
 
RELATIVNA ZRAČNA VLAGA: Za merjenje relativne vlažnosti v zraku največkrat uporabimo 
dve analogni napravi, higrometer ali psihrometer. Več o meritvah zračne vlage je opisano v 
poglavju Psihrometer. 
 
Elektronske merilne naprave 
Sprva drage elektronske merilne naprave danes postajajo vse bolj dostopne širšemu krogu 
uporabnikov. Pri nabavi in uporabi se moramo zavedati dveh dejstev. Prvič, da svetovna 
meteorološka organizacija za izvedbo meritev še vedno predlaga uporabo kakovostnih 
analognih instrumentov, in drugič, da kvaliteta digitalnih merilnih naprav zelo variira, kar 
najbolj velja za cenejše izdelke. 
Poleg dragih profesionalnih instrumentov in cenejših za komercialno uporabo imamo na trgu 
še didaktične komplete s senzorji, namenjenimi pouku naravoslovnih predmetov. 
 
Pri vajah je bila nekajkrat uporabljena programska oprema in senzorji podjetja Vernier 
(obstaja še veliko podobne opreme na trgu), ki so se izkazali za zelo praktične pri nekaterih 
nalogah. Oprema je sestavljena iz treh komponent: programske opreme, ki nam na 
računalniku shranjuje in izrisuje podatke, senzorjev za meritve in vmesnika, ki senzorje 
povezuje z računalnikom. Oprema je zanimiva zlasti zaradi modularne narave, saj obstaja 
veliko različnih senzorjev, od temperaturnih pa vse do senzorjev gibanja in UV-žarkov. 
 
Slika 6: Tehnična oprema kompletov Vernier. Foto: Luka Ruter, 2018. 
 
 
Amaterskim meteorologom so danes na voljo tudi kompleti digitalnih meteoroloških postaj. 
Cene se gibljejo od nekaj sto evrov pa do več kot tisoč evrov. Prednost digitalne 
meteorološke postaje je avtomatsko beleženje in celo objavljanje zajetih podatkov na splet. 
Programska oprema zahtevnejših kompletov omogoča tudi računanje minimumov, 
maksimumov, povprečja, mesečnih poročil in podobnega. Večina amaterskih vremenskih 
postaj je vključena v mrežo weather underground, pri odčitavanju podatkov s spletnih strani 
pa bodimo previdni, saj nimamo garancije za zanesljivost pridobljenih podatkov. 
 
 
Slika 7: Digitalna meteorološka postaja. Zgoraj (od leve) ombrometer, termometer z zavetjem in anemometer. Spodaj 







Meteorološka hišica je majhen lesen prostor, v katerem so shranjeni meteorološki 
instrumenti. Da zagotovimo standardizirano delovanje instrumentov, so za meteorološko 
hišico predpisane mere in materiali. Meteorološka hišica je vedno dvignjena dva metra od 
tal, predvsem zato, da se temperatura tal ne pozna na meritvah zraka (toplota se 
neposredno prenaša iz tal v zrak le v spodnji plasti zraka). Predpisana barva hišice je bela 
barva, saj ta barva najslabše vpija toploto sončnih žarkov (radiacijsko toploto), kar 
preprečuje pregrevanje hišice. Obvezne so tudi posebne reže (dvojne žaluzije), ki omogočajo 
prost pretok zraka, hkrati pa ustavljajo veter, ki bi lahko vplival na temperaturo, ki jo zazna 




Poznamo tri različne standardne modele meteoroloških hišic. Največji so stacionarni modeli, 
v katerih je poleg osnovnih instrumentov prostor še za termografe in barografe ter podobne 
instrumente, ki zaradi velikosti zahtevajo več prostora. Stacionarne hišice so običajno 
opremljene tudi z ombrometrom, napravo za merjenje količine padavin, ki se nahaja zunaj 
hišice. Premične hišice so zaradi praktičnosti manjše, potrebujejo manj prostora tudi zaradi 
enostavnejših instrumentov. Posebnost so ladijske meteorološke hišice, ki imajo izredno 
malo prostora in nimajo svojega podstavka, ampak so običajno obešene na vrvici. V ladijskih 
hišicah se običajno nahaja le enostaven barometer in psihrometer, njegov suhi termometer 
pa služi tudi za odčitavanje temperature zraka. Prav tako ni mogoče zagotoviti, da bo hišica 
na ladji ves čas dva metra oddaljena od tal ali morske gladine. 
Meteorološke hišice nam torej zagotovijo, da z instrumenti dosegamo kar se da natančne 
meritve v kontroliranem okolju. V primeru, da nameravamo v bližini šole izvajati pogoste 




Slika 8: Klasična meteorološka hišica GEPŠ Piran. Foto: 
Luka Ruter, 2018. 
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KATALOG ZNANJA METEOROLOGIJA IN OCEANOGRAFIJA 1  
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 





1 IME MODULA: METEOROLOGIJA IN OCEANOGRAFIJA 
 
 
2 USMERJEVALNI CILJI 
 
Dijak: 
 razpozna fizikalne meteorološke elemente, 
 razume in uporablja sinoptične in prognostične podatke, vključno z upoštevanjem 
opazovanja lokalnih vremenskih pokazateljev, 
 uporablja metode in naprave meteorološkega in oceanografskega opazovanja in 
merjenja, 
 pozna lastnosti in naravo raznih vremenskih sistemov, predvsem naravo, 
nevarnosti in nevarne četrti tropskih neviht in orkanov, 
 razume geografsko pogojenost mezeoroloških in hidroloških pojavov in procesov 
 zna razporeditev oceanskih in lokalnih morskih tokov, 
 uporablja vse navigacijske, meteorološke in oceanografske publikacije, ki se 
nanašajo na pomorsko hidro meteorologije, vključno s publikacijami v angleškem 
jeziku, 
 uporablja hidro-meteorološke karte in razne tablice za izračunavanje tokov in 
bibavice, 
 načrtuje potovanje z upoštevanjem izračuna visokih in nizkih vod, 
 načrtuje potovanje z upoštevanjem meteoroloških servisov, klimatoloških 
podatkov, sinoptičnih in prognostičnih podatkov ter lokalnega vremena. 
 
 
3 VSEBINSKI SKLOPI 
 
Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov: 
 
4 OPERATIVNI CILJI 
Poklicne kompetence 
 organizacija in delovanje svetovne meteorološke službe, 
 meteorološki pojavi, 
 meteorološka plovba, 
 oceanografija, 
 valovanje, 
 bibavica in morski tokovi, 
 prometne poti na morjih in oceanih. 
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Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: 
 
Organizacija in delovanje svetovne 
meteorološke službe. 
 
 seznani se z organizacijo svetovne 
meteorološke službe, 
 seznani se z nacionalnimi 
meteorološkimi službami ter njenim 
pomenom za pomorsko gospodarstvo, 
 seznani se z meteorološkimi bazami 
podatkov. 









 seznani se z delitvijo atmosfere, 
globalno cirkulacijo, meteorološkimi 
merskimi količinami iz ladijskega 
meteorološkega dnevnika, 
 seznani se s pojavi v atmosferi, 
 seznani se z vplivi in merjenjem 
atmosferskega tlaka, 
 seznani se z vplivom in merjenjem 
temperature, 
 seznani se s prisotnostjo in vpliv vode v 
atmosferi, 
 seznani se z delitvijo in vrstami oblakov 
ter megle, 
 seznani se s padavinami, 
 seznani se z nastankom in razvojem 
vetrov ter splošno in lokalno cirkulacijo 
zračnih mas, 
 seznani se z frontami, 







 spozna novo znanstveno vejo, 
 spozna vlogo svetovne meteorološke službe, 
 spozna obveznosti in vire za pridobivanje 
hidrometeoroloških podatkov od obalnih in 
neobalnih pomorskih držav, 
 spozna pomen mednarodnega sodelovanja, 
 spozna vrste meteoroloških podatkov, ki so 
na razpolago za vodenje meteorološke 
plovbe. 
 izvaja praktična opazovanja vremenskih 
pojavov na analogni in digitalni vremenski 
postaji v šolskem laboratoriju, na šolski ladji 




 spozna in opisuje sestavo atmosfere in njeno 
delitev, ki je značilna za pomorsko 
meteorologijo, 
 spozna in razlikuje zvočne, optične in 
električne pojave v atmosferi, 
 uporablja inštrumente za merjenje in bere 
vremenska sporočila o atmosferskem tlaku, 
popravlja izmerjene veličine, koristi dobljene 
podatke za oceno vpliva na spremembe 
vremena, 
 uporablja inštrumente za merjenje 
temperature, razlikuje in pretvarja enote, ki 
so v uporabi v meteoroloških sporočilih, 
 razlikuje, meri in izračunava vlažnost v 
zunanji in notranji (prostorski) atmosferi, 
 opazuje, razlikuje in opisuje vrste oblakov, 
pozna padavine, ki se pojavijo iz posameznih 
oblakov, 
 spozna, opazuje in opiše vrste padavin in 
vpliv na vidljivost, 
 pozna delitev zračnih mas in njihovo splošno 
gibanje, 
 zna razlikovati vplive in vremenske pojave v 
različnih frontah (topla, hladna, okluzija), 
 pozna značilnosti baričnih polj, razlikuje in 
pozna obseg in intenzivnost vremenskih 
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 spozna vremenske napovedi, načini 
posredovanja vremenske napovedi 
ladjam med plovbo, uporaba napovedi in 
meteoroloških kart dolgoročnega in 
kratkoročnega značaja, plovba v megli, 
v območjih leda, ciklonov srednjih širin 
in tropskih ciklonov, 
 spozna približnega napovedovanja 
vremenskih razmer na podlagi ladijskih 
opazovanj, 
 spozna možnosti izbora plovne poti 
glede na meteorološke razmere; težave, 
povezane s tropskimi cikloni, izogibanje 
tropskim ciklonov, ciklonov srednjih 
širin, manevriranje v njih, meteorološka 
navigacija, meteorološko vodenje ladje 
po tretji osebi (npr. OceanRoutes ipd.), 
 pozna pogoje plovbe v megli in 
someglici, 












 pozna oceane, morja, sredozemlja…in 
razpored glede na kopno, 
 pozna oblike razčlenjenosti obal in 
morskega dna, 
 spozna fizikalne lastnosti morske vode 
in meritve, ter njihov vpliv na morski 
promet, 
 pozna toplotno kapaciteto morja, vpliv 
pojavov, nevarnosti in vpliv na razvoj valov 
v baričnih poljih v tropskem, srednjem in 
polarnem pasu, 
 zelo dobro spozna tropske ciklone, 
 pozna globalno in lokalno cirkulacijo zračnih 
mas, imenuje vetrove in jih s pomočjo 




 pozna vrste meteoroloških poročil, ki se 
posredujejo ladji, 
 zna poiskati vremenske karte, jih razložiti ter 
prikazati metode vodenja plovbe v 
posameznih območjih, 
 zna uporabljati prognostične karte, 
 zna izdelati okvirno prognozo na osnovi 
lastnih opazovanj omejenega števila 
podatkov, 
 zna uporabljati meteorološke karte 
dolgoročnega značaja (pilotske karte), 
pilotske knjige in knjige priporočenih rut, 
 zna izbrati optimalno ruto glede na kakšne so 
vremenske razmere na plovnih poteh, ki so 
mu na voljo, 
 na osnovi prebranih podatkov ter podatkov, 
ki jih pridobi iz meteoroloških centrov, 
izdeluje načrte plovbe, 
 pozna postopke plovbe in opazovanja med 
plovbo v megli, 
 pozna postopke in vire za pridobivanje 
podatkov med plovbo v območjih nevarnih 
zaradi ledu, 
 zna uporabljati in pozna opremo za 
preprečevanje nabiranja leda na ladijski trup 
in opremo, 
 uporablja različne možnosti vodenja 
meteorološke navigacije z uporabo aplikacij 
za načrtovanje plovbe. 
 
 
 predstavi razporeditev morja in kopna, 
 imenuje oceane, morja, sredozemlja in 
predstavi relief morskega dna s ponazoritvijo 
možnosti in dejanskimi aktivnostmi 
izkoriščanja morja in morskega dna, 
 opiše in imenuje oblike razčlenjenosti obal, 
 opiše fizikalne in kemične lastnosti morja, 
razloži pomen in medsebojni odnos slanosti 
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na klimo ter meritve, 
 pozna pogoje, področja in nevarnosti 



















 vrste in opazovanje valov, 
 elementi valovanja, 
 vpliv valovanja na ladje, druge stalne 






Bibavica in morski tokovi. 
 
 vpliv Sonca in Lune na zemeljsko 
površino, posebej na vodne mase, 
 metode opazovanja in merjenja nihanja 
vodne gladine – bibavica (plimovanja), 
 uporaba tablic za izračunavanje nihanja 
vodne gladine, 
 morski tokovi - element premagovanja 
velikih oddaljenosti, glavni vir 
globalnega onesnaženja vseh morij. 
ter gostote, zna razložiti in opravljati meritve 
ter pretvarjati prebrane vrednosti, 
 razloži vpliv, ki ga imajo spremembe slanosti 
na plovne sposobnosti ladij, 
 razloži vpliv toplote morja na klimo, na karti 
izoterm razloži razporeditev temperatur, 
 opiše in našteje naprave za merjenje 
temperature morja, 
 opravlja meritve, prebrane vrednosti 
popravlja, pretvarja in jih uporablja kot 
pomemben podatek pri drugih izračunih 
(spremembe gostote, širjenje zvoka itd.), 
 predstavi področja z nizkimi temperaturami, 
nastajanje leda, odprtost plovnega področja 
zaradi leda in vpliv na plovne sposobnosti 
ladij, 
 pozna delovanje mednarodne straže za led na 




 razloži nastanek valov, našteje vrste valov 
(plimni in vetrovni valovi, seše, ladijski 
valovi in seizmični valovi), 
 razloži elemente valovanja (geometrični in 
kinetični elementi valovanja), 
 opravlja opazovanja valovanja, podatke 
vpisuje v meteorološki dnevnik, 




 razloži vzroke pojava nihanja gladine morja 
(vpliv Lune, Sonca in skupen vpliv), 
 razume razliko med živimi in mrtvimi 
vodami, 
 razloži metode določanja visokih in nizkih 
voda po harmonični in neharmonični metodi, 
 računa čase in višine voda za glavna in 
stranska pristanišča, višine vode ob izbranem 
času, čas, ko voda doseže izbrano višino, in 
reducira izmerjeno globino na globino karte, 
 računa višine voda s pomočjo računalnika in 
ustreznim programom, 
 razume vpliv spremembe višine vode na 
plovne sposobnosti ladje ter pomen izbire 
rezervne višine vode ob nakladanju ladje na 
ugrez visoke vode, 
 našteje in razloži nastanek stalnih, sezonskih 
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Prometne poti na morjih in oceanih. 
 
 spozna morske prometne poti, 
 spozna pomen, ki ga ima morje za 
obmorske države (pa čeprav le nekaj 
km) in za države brez lastnega morja, 
 spozna publikacije in druge pisne ter 
digitalne vire, ki jih mora imeti ladja. 
in plimnih morskih tokov, 
 s tablicami računa smer in hitrost toka za 
izbrani geografski položaj, 
 zna poiskati podatke o toku tudi na 
navigacijskih kartah, posebnih pilotskih 
kartah in specialnih publikacijah, 
 vključuje prebrane in izračunane vrednosti 
višin vod in elementov tokov v načrt plovbe. 
 
 
 predstavi pomen in način izkoriščanja morja 
za življenje ljudi, 
 ustvari si pozitiven odnos do velike 
nevarnosti, ki predstavlja industrija, 
predvsem pomorska plovba na povečevanje 
onesnaženja morja, 
 oceni pomen, ki ga ima morje za gospodarski 
razvoj obalnih držav, 
 na generalni karti ali na karti sveta pokaže 
najpomembnejše svetovne pomorske plovne 
poti, pri tem upošteva razporeditev največjih 
pristanišč in vrst blaga, ki sodelujejo v 
prevozih. 
 uporablja publikacije, časopise, strokovno 
literaturo, računske in statistične tablice, 
karte in druge tiskane vire, 
 uporablja svetovni splet, specialne 
elektronsko-komunikacijske vire, ki so 
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